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3
Weyerhaeus
er Paper 
Company National WPPW 211,580,633,677 2421 321912 P 1300 03/15/95 03/04/01 203
4
Honeywell 
Federal 
Manufacturin
g & 
Technologie
s, LLC
MO Kansas 
City IAM Lodge 778 3489 332995 P 1000 10/14/02 10/09/05 52
5
Guide 
Corporation 
(evergreen) IN Anderson UAW 3312 331111 P 1000 03/21/04 03/20/09 643
6
Verizon 
Delaware 
Inc. (Verizon 
Services 
Corp.) DE CWA 13101 4813 517110 P 1000 08/03/03 08/02/08 359
7
Verizon 
Delaware 
Inc. (Verizon 
Services 
Corp.) DE CWA 13100 4813 517110 P 1000 08/03/03 08/02/08 235
8
Raytheon 
Missile 
Systems AZ Tucson IAM Lodge  933 3761 336414 P 2000 11/02/03 11/05/06 121
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9
Lockheed 
Martin Space 
Systems Co, 
Missiles & 
Space 
Operations CA FL IAM
Aerospace Defense 
Related District Lodge 
725; Area 5; affiliated 
Local Lodges 2225, 
2226, 2227, and 2228; 
Space Test Base Local 
Lodge 2230; California 
Central Coast Lodge 
2786; Missile and 
Electronics District 
Lodge 166; and affiliated 
Florida Missiles and 
Space Local Lodge 1323 3721 336414 P 1650 03/02/02 03/01/05 255
10
Lockheed 
Martin 
(Maritime, 
Space, 
Missiles & 
Fire Control) CO FL MD IAM 738, 766, 788 3761 336411 P 1050 11/01/03 11/01/07 92
11
Guide 
Corporation IN Anderson UAW 663 3312 331111 P 1000 05/19/04 03/20/09 121
12
Pathmark 
Stores Inc. 
(managers, 
cashiers, deli 
clerks) NY NJ UFCW 27 5411 445110 P 1000 10/22/00 01/22/05 32
13
Stop and 
Shop 
Supermarket
MA 
Nantucket UFCW 328 5411 445110 P 1000 02/15/04 02/17/07 76
14
MidWest 
Generation IL Chicago IBEW 15 1222 212112 P 1000 10/22/01 12/31/05 33
17
Remington 
Arms Co. NY Ilion UMW 717 3481 332994 P 900 09/11/02 09/10/07 79
18
Olin 
Corporation IL East Alton IAM Dist 9 3482 3329 P 3200 12/04/00 12/04/05 108
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Kaiser-Hill 
C1404., 
L.L.C. 
(wasEG & G 
Rocky Flats) CO Golden USWA 8031 4953 562211 P 1350 01/03/01 01/15/07 114
22
Vought 
Aircraft 
Co./Northrop 
Grumman 
(was LTV) TX UAW 848 3721 336411 P 2700 10/01/00 09/26/04 206
23
NYC Heavy 
Construction 
and 
Excavation NY New York IBT 282 61110 P 1219 07/01/02 06/30/06 39
202
Chicago 
Midwest 
Meat 
Association IL Chicago UFCW 1546 2013 311612 P 4500 11/01/03 10/31/06 32
206
Keebler 
Company
OH  
Cincinnati BCTGM 253 2052 311821 P 3300 11/01/02 04/30/06 36
207
Hormel 
Foods 
Corporation MN Austin UFCW 9 2011 311611 P 1350 09/08/03 09/09/07 89
210
 Kraft Foods 
North 
America, 
Oscar Mayer 
Foods 
Division IA Davenport UFCW 431 2011 311611 P 1700 04/08/02 04/09/06 187
211
Kraft Foods, 
Inc. WI Madison UFCW 538 2011 311611 P 2200 03/01/04 12/10/09 175
215
Wholesale 
Meat 
Industry NY Mineola UFCW 342 2011 311611 P 2000 05/09/03 05/09/07 44
217
John Morrell 
& Company
SD Souix 
Falls UFCW 304a 2011 311611 P 2800 04/26/03 04/27/07 100
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228
Conventional 
Dairy 
Plant/Driver CA Southern IBT
63, 166, 186, 542, 630, 
683, 952 2026 311514 P 1800 03/01/04 02/28/07 54
243
Land-O-Sun 
Dairies Inc.
TN NC SC 
VA GA IBT
22, 28, 61, 509, 549, 
592, 822 2026 311514 P 1000 10/01/04 09/30/09 42
253
California 
Processors, 
Inc. CA IBT 601, 746, 748, 857 2033 311421 P 21500 07/01/03 06/30/06 122
254
Campbell 
Soup Supply 
Company
CA 
Sacramento IBT 228 2032 311422 P 1700 02/10/03 05/07/06 70
270
Kellogg 
Company MI NE TN PA BCTGM 3-G, 50-G, 252-G, 374-G 2043 31123 P 3800 10/02/05 09/27/09 116
282
Kraft Foods, 
Inc. (was 
Nabisco 
Brands) IL Chicago BCTGM 300 2052 311821 P 1100 01/01/06 01/31/09 13
286
Bread and 
Cake 
Standard 
Contract NY New York BCTGM 3 2051 311812 P 2000 02/01/99 01/31/03 57
291
American 
Crystal 
Sugar 
Company MN, ND BCTGM
264-G, 265-G, 266-G, 
267-G, 269-G, 326-G, 
372-G 2063 311313 P 2300 08/01/04 07/31/11 98
293
The 
Amalgamate
d Sugar 
Company 
LLC ID OR BCTGM
282-G, 283-G, 284-G, 
290-G 2063 311313 P 1275 08/11/04 07/31/08 92
298
Michigan 
Sugar 
Company MI BCTGM
259-G, 260-G, 261-G, 
262-G 2063 311313 P 1100 08/01/02 07/31/05 95
303
The Hershey 
Company PA Hershey BCTGM 464 2066 31133 P 2800 06/27/05 10/31/10 147
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323
Winery 
Employers 
Association CA DWW 45D & 186 2084 312133 P 1000 04/01/04 03/31/07 135
332
Campbell 
Soup Supply 
Company OH Napolean UFCW 911 2032 311422 P 1100 09/08/03 02/04/07 48
365
Conventional 
Dairy Office CA Southern IBT 63,166,186, et. 2026 311514 P 1800 03/01/04 02/28/07 37
369
Campbell 
Soup 
Company TX Paris UFCW 540 2032 311422 P 1200 12/19/01 07/29/05 33
375
Conagra 
Foods Inc. 
(was 
American 
Home 
Foods) PA Milton UFCW 38 2032 311422 P 1500 02/04/06 02/07/10 104
378
Gwaltney of 
Smithfield, 
Ltd. VA Smithfield IBT 822 2011 311611 P 1800 04/04/02 04/03/07 40
384
Tyson Fresh 
Meats Inc. 
(was IBP 
Inc.)
NE Dakota 
City UFCW 222 2011 311611 P 2800 08/08/04 08/09/09 66
385
Brach and 
Brock 
Confections IL Chicago IBT 738 2065 311340 P 2000 07/19/98 12/31/05 61
400
Bryan 
Foods, Inc.
MS West 
Point UFCW 1991 2011 311611 P 1800 01/30/04 01/30/07 47
402
Tropicana 
Products, 
Inc. FL Bradenton IBT 173 2033 311421 P 1700 04/25/01 04/14/06 26
405
J.R. Simplot 
Company ID Caldwell IBT 670 2034 311211 P 1400 07/27/04 04/30/07 103
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Delta Pride 
Catfish, Inc.
MS 
Indianola, 
Belzoni UFCW 1529 2092 311712 P 1100 03/10/05 10/31/07 51
420
Tyson 
Foods, Inc MS Jackson UFCW 1529 2015 311615 P 1100 01/20/03 12/31/05 47
422
California 
Processors 
Inc. CA IBT 746, 748,857,601 2033 311421 P 11000 07/01/03 06/30/06 125
423 IBP, Inc. IA Waterloo UFCW 431 2011 311611 P 1900 07/29/02 12/31/06 52
444
Tyson 
Foods, Inc. KY Robards UFCW 227 2011 311611 P 1000 10/02/03 10/04/06 34
445
Swift & 
Company 
(was Monfort 
Inc.) KY Louisville UFCW 227 2011 311611 P 1100 04/08/02 06/25/06 78
506
Lorillard 
Tobacco 
Company
NC 
Greensboro BCTW 317T 2111 312221 P 1350 03/01/03 03/01/06 122
508
Philip Morris, 
U.S.A. KY Louisville BCTW 203-T 2111 312221 P 3700 02/01/05 01/31/09 111
513
Brown & 
Williamson 
Tobacco 
Corporation GA Macon BCTW 362-T 2111 312221 P 1500 09/01/00 09/01/05 102
515
Philip Morris, 
U.S.A.
VA 
Richmond IAM 10 (Lodge) 2111 312221 P 1000 06/06/94 06/05/03 41
602
Dan River, 
Inc. VA Danville UFCW 400 2211 31321 P 4000 06/12/00 06/11/05 61
612
Pillowtex 
Corporation  
and its 
Subsidiary  
Fieldcrest 
Cannon, Inc.
NC VA GA 
AL
Union of 
Needletrade
s, Industrial 
and Textile 
Employees  
(UNITE), 
AFL-CIO-
CLC 2221 31321 P 4800 02/01/03 01/31/06 42
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Clothing 
Manufacturer
s of the 
United 
States of 
America National
UNITE, AFL-
CIO, CLC 2311 315211 P 35000 05/01/04 04/27/07 51
824
New York 
Coat and 
Suit 
Association, 
Inc. Mid Atlantic UNITE
Local 89-22-1, Local 10 
and  Locals in New York-
New Jersey Regional 
Joint Board, New 
England Region, Eastern 
Pennsylvania Region 
and South Jersey Joint 
Board 2335 315212 P 3000 06/01/97 05/31/01 9
828
New York 
Skirt & 
Sportswear 
Association, 
Inc. NY New York UNITE
Local 89-22-1, Local 10 
and  Locals in New York-
New Jersey Regional 
Joint Board, New 
England Region, Eastern 
Pennsylvania Region 
and South Jersey Joint 
Board 2337 315212 P 1600 06/01/01 05/31/04 92
857
Plastic Soft 
Materials 
Manufacturer
s 
Association 
Inc. NY New York UNITE 132-98-102 2385 315222 P 1000 12/17/01 12/16/04 64
858
Atlantic 
Apparel 
Contractors 
Association, 
Inc. PA UNITE 2331 315212 P 3500 06/01/01 05/31/04 33
860
Pleaters, 
Stitchers & 
Embroiderer
s 
Association, 
Inc. NY New York UNITE 62-32 2396 315999 P 1500 07/01/03 06/30/06 55
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Allied 
Embroidery 
Company, 
Ansonia 
Cutters, Inc., 
Arco 
Embroidery, 
Inc., August 
Embroideries
, Inc., 
Broadway 
Cut, D. 
Kwitman & 
Sons, Inc., 
Dom's 
Embroidery, 
Eveready 
Embroidery, 
Inc., 
Hamilton 
Embroidery, 
Inc., Joseph 
A. 
Schneider, 
Skill Craft 
Cutting, Co., 
Stucki 
Embroidery 
Works, Inc., 
and 
Universal 
Thread 
Scallop NJ Northern UFCW 1245 2397 313222 P 1000 11/01/04 10/31/06 2
867
Levi Strauss 
and 
Company National UNITE 2325 315211 P 6200 02/04/04 11/30/06 32
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Greater 
Blouse, Skirt 
and 
Undergarme
nt 
Association, 
Inc. NY New York UNITE 23-25, 10 2331 315212 P 7000 06/01/01 05/31/04 88
888
California 
Ironworker 
Employers 
Council, Inc. CA NV
District 
Council of 
Iron Workers 
of the State 
Of California 
and Vicinity
118, 155, 229, 377, 378, 
416, 433, 844 1600 23622 P 1500 07/01/04 06/30/07 76
889
Associated 
General 
Contractors 
Association NV Southern LIUNA 872 1600 23622 P 2000 07/01/05 06/30/10 46
890
Associated 
General 
Contractors, 
Las Vegas 
Chapter
NV  Las 
Vegas IUOE 12 1600 23622 P 28000 07/01/04 07/01/07 113
1010
SNE 
Enterprises 
Inc. WI Mosinee UBC 1594 2431 321911 P 1000 03/29/04 12/09/07 31
1011
Woodworker
s 
Association 
of Chicago IL Chicago
Chicago and 
Northeast 
Illinois 
District 
Council of 
Carpenters 
(Mill-Cabinet-
Industrial 
Division) 2431 321911 P 1000 06/01/02 05/31/07 37
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Weyerhaeus
er Company 
Mid-South 
Wood 
Products OK AR IAM/IWA W15 (Lodge) 2421 321912 P 1500 03/01/03 03/01/07 87
1031
Roseburg 
Forest 
Products 
Company OR 
Lumber and 
Sawmill 
Workers 
Union, 
Western 
Council of 
Industrial 
Workers, 
United 
Brotherhood 
of 
Carpenters 
and Joiners 
of America 2949 2421 321912 P 2200 06/01/04 06/01/08 77
1033
International 
Paper AR Pine Bluff
PACE, 
IBEW 2033 2621 322121 P 1100 09/01/98 08/31/04 80
1131
 
Manufacturin
g 
Woodworker
s 
Association 
of Greater 
New York 
Inc. NY New York
 The District 
Council of 
New York 
City and 
Vicinity, 
United 
Brotherhood 
of 
Carpenters 
(UBC) and 
Joiners of 
America, 
AFL-CIO 2511 337122 P 1100 07/01/97 06/30/02 31
1200
Consolidated 
Paper, Inc. WI
USWA/PAC
E 2621 322121 P 2600 05/01/99 04/30/05 131
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Kimberly-
Clark Corp. 
(Lakeview/ 
Badger 
Globe Mill) WI Neenah UPIU/PACE 7-482 2621 322121 P 1200 06/01/00 05/31/05 55
1221
Mead Corp., 
Fine Paper 
Division
OH 
Chillicothe UPIU/PACE 5-0731 2621 322121 P 1300 08/01/00 08/01/05 214
1225
MeadWestva
co Corp., 
Rumford 
Mill/Mead 
Papers ME Rumford UPIU/PACE 1-900 2621 322121 P 1100 06/30/01 06/30/07 63
1226
Longview 
Fibre Co.
WA 
Longview WPPW 153 2621 322112 P 1500 06/01/00 05/31/06 192
1230
U.S. 
Alliance, 
Coosa Pines 
Corp. 
(Kimberly-
Clark)
AL Coosa 
Pine UPIU/PACE 692,1693,1595 2621 322121 P 1000 09/15/98 09/15/04 77
1233
Westvaco 
Corp. VA MD UPIU/PACE 2621 322121 P 1250 12/01/00 12/01/08 92
1245
Jefferson 
Smurfit 
Corp.
OH PA IN NY 
OK UPIU/PACE 68,69,285,375,5 2650 322211 P 1300 06/19/03 06/19/10 91
1257
Bowater 
Newsprint TN Calhoun UPIU/PACE 175, 5-0899, 5-0790 2621 322121 P 1000 07/03/02 07/03/08 52
1266
Georgia 
Pacific Corp. 
Crossett 
Paper 
Operations AR Crossett UPIU/PACE 369 2621 322121 P 1100 07/01/00 06/30/06 142
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Georgia-
Pacific Corp. 
(was James 
River Corp.) AL Naheola UPIU/PACE 3-0950 2621 322121 P 1500 03/01/01 02/28/07 115
1271
Proctor & 
Gamble 
Paper 
Products Co.
WI Green 
Bay UPIU/PACE 47,65 2621 322121 P 1400 06/27/01 04/30/07 36
1272
Sunburst 
Paper 
Company 
Incorporated
NC GA IA TX 
NJ OH
Paper, Allied-
Industrial, 
Chemical 
and Energy 
Workers 
International 
Union 
(PACE), AFL-
CIO-CLC, 
United 
Autoworkers 
(UAW) 507, 794, 761, 1706, and     2621 322121 P 1300 09/01/99 08/31/06 105
1275
 
Weyerhaeus
er Plymouth, 
North 
Carolina NC Plymouth
Paper Allied-
Industrial, 
Chemical, 
and Energy 
Workers 
International 
Union 
(PACE) and 
International 
Union of 
Operating 
Engineers 
(IUOE)
 PACE 2-1356, 2-1423, 
and IUOE 415 2631 322113 P 1300 03/12/01 07/31/08 75
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Union Camp 
Corporation 
Fine Paper 
Division VA Franklin
UPIU & 
National 
Conference 
of Firemen 
and Oilers 505 & 1488, 176 2621 322121 P 1250 07/01/98 06/30/06 114
1282
Fort James 
Corporation WA Camas WPPW 5 2611 322121 P 1450 06/01/99 06/01/05 148
1284
Kimberly-
Clark 
Corporation WA Everett WPPW 183, 644 2621 322121 P 1000 06/01/05 05/31/11 65
1285
Kimberly-
Clark 
Pennsylvani
a, LLC. PA Chester PACE 2-0448 2621 322121 P 1000 04/01/04 03/31/10 51
1293
International 
Paper 
Company
NC 
Riegelwood PACE 2-738 2630 32213 P 900 09/09/00 09/09/06 95
1304
Champion 
International 
Corporation AL Courtland United Paperw     193, 1137, 1161 2621 322121 P 1100 12/15/95 06/14/02 183
1404
The New 
York Times NY New York TNG 3 2711 51111 P 1600 03/31/03 03/30/11 13
1411
Chicago 
Lithographer
s 
Association IL Chicago GCU 458M 2752 323114 P 1000 05/01/04 04/30/07 47
1417
Dex Media 
East, LLC  
(Clerical, 
Production & 
Sales) National CWA District 7 2759 51114 P 1500 10/16/03 10/14/06 74
1419
Metropolitan 
Lithographer
s 
Association NY New York GCIU 1 2752 323110 P 1500 07/01/01 06/30/05 34
1451
Washington 
Post
DC 
Washington TNG 32035 2711 51111 P 1300 11/08/02 11/07/05 68
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1454
Dow Jones 
and 
Company NJ
The 
Independent 
Association 
of 
Publishers' 
Employees, 
CWA, AFL-
CIO-CLC 1096 2711 51111 P 1600 05/01/03 01/31/07 71
1457
San 
Francisco 
Newspaper 
Publishers 
Association CA San Fran TNG
Northern California 
Newspaper Guild 2711 51111 P 2000 11/02/93 07/01/05 54
1458
Quebecor 
World 
Kingsport, 
Inc., 
Quebecor 
World 
Hawkins, 
and 
Quebecor 
World 
Logistics 
Hawkins/Dist
ribution TN Kingsport USWA 299 2732 323117 P 1250 02/18/01 02/19/06 82
1459
National 
Sample Card 
Manufacturer
s 
Association NY New York PACE 1-0107 2771 323110 P 1200 11/15/01 11/14/06 24
1475
Philadelphia 
Newspapers, 
Inc.
PA 
Philadelphia TNG 10 2711 51111 P 3000 09/01/00 08/31/06 92
1476
Boston 
Globe MA Boston TNG 31245 2711 51111 P 1150 01/01/98 12/31/00 216
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1480
BellSouth 
Advertising & 
Publishing
AL FL GA 
NC SC CWA N/A 2745 51114 P 2340 08/05/01 08/07/04 246
1604
DuPont Co.  
(evergreen)
NJ 
Deepwater SIN-IND 2818 325131 P 1800 09/09/01 09/09/06 108
1608
Fluor 
Hanford WA Richland HAMTC 2819 211112 P 3000 03/31/02 03/31/07 137
1631
Honeywell 
International 
Inc Specialty 
Materials VA Hopewell IBT 101 2824 325222 P 1062 05/15/02 05/14/05 113
1633
DuPont Co.  
(evergreen) DE Seaford SIN-IND 2824 325222 P 1400 09/09/01 09/09/06 86
1634
DuPont Co.  
(evergreen)
VA 
Waynesboro SIN-IND 2824 325222 P 1200 05/01/06 05/01/11 80
1643
Wyeth-
Ayerst 
Lederle, Div. 
American 
Home 
Product 
Corp.
NY Pearl 
River ICW 143 2834 325412 P 1100 01/16/02 01/15/08 119
1644
Merck and 
Co. NJ Rahway PACE 2-575, 2-580 2834 325412 P 1700 05/01/03 04/30/06 180
1645
Merck and 
Co.
PA West 
Point PACE 2-0086 2834 325412 P 1600 05/01/04 04/30/07 188
1682
Dow 
Chemical 
Co. TX Freeport IUOE 564 2821 325211 P 1100 05/14/03 05/14/07 44
1683
PPG 
Industries, 
Chemical 
Div.
LA Lake 
Charles IAM 470 2812 325181 P 1100 05/20/03 05/11/06 45
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Exxon Corp. 
(prod & 
maintenance
) TX Baytown GCIWU 4-2001 2911 32411 P 1000 04/15/03 04/15/07 105
1902
Goodyear 
Dunlop Tires 
North 
America, 
Ltd. Buffalo, 
New York Buffalo, NY USWA 135 3011 326211 P 1000 08/20/03 07/22/06 229
1903
Bridgestone-
Firestone 
Tire Co.
OH IA TN IA 
OK AK 
United Steel, 
Paper and 
Forestry, 
Rubber, 
Manufacturin
g, Energy, 
Allied 
industrial 
and Service 
Workers 
International 
Union 
(USW), AFL-
CIO, CLC
7L, 138L, 310L, 884L, 
998L, 1055L 3011 326211 P 6000 06/08/05 07/23/06 307
1904
Delphi 
Automotive 
Systems, 
Delphi 
Energy and 
Chassis 
Systems OH Dayton
United 
Steelworkers 
of America 
(USWA), 
AFL-
CIO/CLC 87 3069 326199 P 2500 12/08/99 09/14/07 389
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1906
 BF Goodrich 
Tire 
Manufacturin
g, Michelin 
North 
America, Inc. AL IA USWA 351L, 715L, 753L 3011 326211 P 4650 08/20/04 07/22/06 268
1908
Goodyear 
Tire and 
Rubber 
Company
OH AL NE 
KS VA TN 
WI USWA
2, 12, 200, 286, 307, 
831, 843, 878, 904 3011 326211 P 15000 04/20/03 06/22/06 778
1909
Yokohama 
Tire 
Corporation VA Salem USWA 1023 3011 326211 P 900 07/24/97 06/23/03 99
1910
Cooper Tire 
& Rubber 
Co. OH Findlay USWA/URW 207 3011 326211 P 1000 02/16/04 10/31/08 92
1911
Cooper Tire 
& Rubber 
Co.
AR 
Texarkana USW 752L 3011 326211 P 1300 04/11/05 04/10/10 233
1913
Dunlop Tire 
Co. AL Huntsville USWA 915 3011 326211 P 1600 08/01/97 04/30/00 218
1926
Plastic & 
Metal 
Products 
Manufacturer
s 
Association NY New York UNITE 132-98-102 3079 326199 P 4000 07/01/03 06/30/06 50
1927
Owens-
Brockway 
Plastic 
Products/Ow
ens-Illinois
MD IL OH NJ 
MO GMP
20, 113, 138, 170, 171, 
227 3079 326199 P 1400 05/01/02 04/30/05 106
1934
Kelly-
Springfield 
Tire Co. TX Tyler USWA/URW 746L 3011 326211 P 1200 07/06/03 07/22/06 315
1936
General Tire, 
Inc. KY Mayfield USWA/URW 665 3011 326211 P 1100 10/02/99 10/15/06 142
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1938
Kelly-
Springfield 
Tire Co.
NC 
Fayetteville USWA/URW 959 3011 326211 P 2500 02/27/04 07/22/06 281
1939
Kelly-
Springfield 
Tire Co. IL Freeport USWA/URW 745 3011 326211 P 1400 04/07/04 07/22/06 169
2303
Anchor 
Hocking 
Glass 
Company
OH 
Lancaster
 American 
Flint Glass 
Workers 
Union, AFL-
CIO
73, 25, 60, 144, 540, 
561, 575, 576, 577, and 
578 3229 327212 P 1100 10/01/00 09/30/05 98
2308 Corning Inc NY Corning
American 
Flint Glass 
Workers 
Union, AFL-
CIO 1000 3229 327213 P 2300 01/21/02 01/20/06 90
2313
Glass 
Container 
Industrial 
Relations 
Council National USWA 3221 327213 P 2000 09/01/05 08/31/08 91
2339
Owens-
Corning 
Fiberglass 
Corp. OH Newark GMP 244 3296 327993 P 1000 02/02/04 03/01/07 53
2350
Saint-Gobain 
Containers National GMP
30, 39, 50, 71, 75, 111, 
121, 125, 166, 169, 193, 
222, 226, 239, 253 and 
254 3211 327213 P 1000 04/01/05 03/31/08 196
2351
Saint-Gobain 
Containers, 
Inc. FL Indialantic GMP
39, 50, 71, 75, 111, 121, 
166, 222, 253 and 254 3211 327213 P 1600 04/01/02 03/31/05 152
2352
Anchor 
Glass 
Container 
Corp. (P&M)
FL 
FtLauderdale GMP 3221 327213 P 2300 04/01/05 03/31/08 106
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2355
Anchor 
Glass 
Container 
Corp. (Auto 
Machine 
Dept)
FL 
FtLauderdale GMP 3221 327213 P 1900 04/01/05 03/31/08 102
2357
Saint-Gobain 
Inc. (was 
Ball-Foster 
Glass Co) 
(Production 
& 
Maintenance
) FL Indialantic GMP
39, 54, 87, 96, 111, 
117,166, 222, 253, 254 3221 327213 P 2200 04/01/02 03/31/05 149
2361
Owens-
Brockway 
Glass 
Container 
(Forming 
Dept.) FL Sarasota GMP
2, 3, 28, 33, 63, 89, 112, 
120, 137, 168, 172, 177, 
195, 202, 207, 220 3211 327213 P 1000 04/01/05 03/31/08 119
2363
Owens-
Brockway 
Glass 
Container 
(production-
maintenance
) FL Sarasota GMP
33, 89, 101, 105, 110, 
112, 137, 140, 141, 142, 
159, 168, 177, 178, 195, 
202, 207, 246, 259 3221 327213 P 5000 04/01/05 03/31/08 153
2368
Saint-Gobain 
Containers, 
Inc. National GMP
30, 39, 54, 87, 96, 111, 
117, 125, 166, 169, 193, 
222, 226, 239, 253, 254 3221 327213 P 4700 04/01/05 03/31/08 199
2453
Advanced 
Glassfiber 
Yarns, LLC SC Aiken IBT 86 3221 327213 P 1000 05/05/02 05/01/06 122
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2500
Acme Steel 
Company, 
Acme 
Packaging 
Corporation, 
Acme Metals 
Incorporated IL  Riverdale USWA 3312 331111 P 1150 09/01/93 12/31/05 344
2502
Allegheny 
Ludlum 
Corporation CT PA USWA 113,811,962,242 3312 331111 P 2200 07/01/01 07/01/07 299
2504
AK Steel 
Corporation
OH 
Middletown AEIF 3312 331111 P 3200 11/01/99 02/28/06 284
2505
AK Steel 
Corporation PA  Butler
Butler Armco 
Independent 
Union 3312 331221 P 1750 10/01/01 09/30/06 162
2506
AK Steel 
Corporation KY Ashland USWA 1865 3312 331111 P 1400 08/31/00 09/01/05 45
2509
Standard 
Steel LLC PA Burnham USWA 1940 3312 331111 P 900 07/23/02 07/22/07 95
2524
ISG-Ispat 
Inland Inc.
IN IL OH MD 
PA NY USWA 1010, 6115, 9231 3312 331111 P 5600 12/15/02 09/01/08 227
2529
Keystone 
Steel & Wire 
(Division of 
Keystone 
Consolidated
) IL Peoria ISWA 3312 331222 P 1200 05/03/99 12/31/01 76
2531
Lone Star 
Steel Co.
TX  Lone 
Star USWA 4134 3312 331111 P 1250 07/18/05 07/31/08 116
2532 ISG
PA 
Coatesville USWA
979, 1011, 1165, 1375-7, 
1688, 2604, 6787, 7367, 
9462, 9477, 9481 3312 331111 P 1100 12/15/02 09/01/08 135
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2534
Weirton 
Steel 
Corporation 
(Hourly) WV Weirton ISU 3312 331111 P 2700 10/26/01 10/26/06 480
2539
LTV Steel 
Co & LTV 
Steel 
Tabular 
Products Co OH IL USWA
185, 188, 1011, 1011-02, 
1098, 1157, 1179, 1211, 
1331, 1375, 1843, 2265, 
1179-01, 7367 3312 331111 P 9000 08/01/99 08/01/04 520
2544
 USS, USX 
Corporation National USWA 3321 331111 P 12000 08/01/99 08/01/04 397
2545
US Steel 
Corp 
(salaried) National USWA 3321 331111 P 1800 05/20/03 09/01/08 130
2551
Wheeling-
Pittsburgh 
Steel Corp 
Ohio Valley 
Plants 
(production 
& 
maintenance
) National USWA 3312 331111 P 4200 08/01/03 09/01/08 210
2555
American 
Steel 
Foundries IL USWA 1063 3325 331513 P 1200 10/01/04 09/29/07 81
2563
Tyler Pipe 
Industry TX Tyler USWA 1157 3321 331210 P 1000 11/06/05 11/07/09 81
2589 Asarco, Inc AZ TX USSW 5613,886,6705,9 3330 331411 P 1000 07/01/01 06/30/04 467
2590 ALCOA
OH 
Cleveland UAW 1050 3463 331312 P 1000 09/30/01 09/29/06 282
2592 ALCOA National USWA 3334 331312 P 3600 06/01/01 05/31/06 209
2610
ALCOA 
(master-9 
plants) National USWA 104, 105, 115, 420, 445 3334 331312 P 1500 05/31/01 05/31/06 154
2674
Noranda 
Aluminum
MO New 
Madrid USWA 7686 3334 331312 P 1000 09/01/02 08/31/07 105
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2920
Trane Co.  
(includes 
addendum) WI Lacrosse IAM Dist 66, Lodge 3585 333415 P 1500 08/04/01 08/07/04 184
2957 Kohler Co. WI Kohler UAW 833 3431 332913 P 3400 10/01/02 10/01/07 155
3203
Briggs and 
Stratton 
Corp.
WI 
Milwaukee PACE  7-0232 3519 3363 P 2500 08/01/02 07/31/06 105
3208
Cummins 
Engine Co. IN DWU 3519 333618 P 2250 04/25/93 04/25/04 142
3209
Cummins 
Engine Co. 
(clerical, 
technical, & 
skilled) IN OCU 3519 333618 P 1400 06/20/99 06/20/04 173
3217
Detroit 
Diesel Corp. MI Detroit UAW 163 3519 333618 P 2000 09/28/98 10/30/04 330
3222
Deere & 
Company (2 
Volumes) IA, IL UAW 8 Locals 3523 333111 P 7300 10/01/03 10/01/09 450
3223 Deere & Co. WI Horicon IAM 873 3524 333112 P 1300 10/01/98 10/01/04 218
3226
International 
Truck & 
Engine Corp. 
(production 
& 
maintenance
) National UAW 6,98,226,402 3523 333111 P 4000 10/25/02 10/01/07 319
3227
Whirlpool 
Corp. TN Lavergne BBF S-272 3585 333415 P 1250 08/01/02 07/30/07 55
3233
Caterpillar 
Inc. (was 
Caterpillar 
Tractor Co.) IL Joliet IAM 851 3531 333111 P 1400 05/01/99 05/01/05 158
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3278
Timken Co.  
(2 Volumes) OH USWA 112,321,732,730 3562 332991 P 4000 09/24/00 09/26/05 364
3291
Maytag 
Galesburg 
Refrigeration 
Products IL Galesburg IAM 2063 3622 335224 P 1900 04/19/99 04/07/02 91
3293
Chrysler 
Corp. Dayton 
Thermal 
Prod. (heat & 
cool) OH Dayton CWA/IUE 775 3585 336391 P 1800 07/28/95 09/28/07 295
3294
Copeland 
Corp OH Sidney CWA/IUE 725 3585 333415 P 900 06/23/00 06/01/06 128
3298
Visteon 
Systems 
LLC (was 
Ford Electric 
& 
Refrigaration 
Corp)
IN 
Connersville CWA/IUE 919 3632 336391 P 3200 07/31/00 06/30/05 153
3299
Tecumseh 
Products Co. MI Tecumseh USWA 2395 3580 3334 P 1000 11/16/03 10/31/06 160
3311
Carrier 
Corp./United 
Technologie
s NY Syracuse SMW 527 3585 333415 P 1300 11/06/00 11/02/03 186
3314
Tecumseh 
Products 
Co., New 
Holstein 
Opns
WI New 
Holstn IAM 1259 3519 3334 P 1100 07/17/98 07/17/02 99
3319 Case Corp. National UAW 152,180,807,130 3532 333131 P 3300 05/14/98 05/02/04 332
3320
Army Fleet 
Support AL Ft Rucker IAM 2003 3724 541710 P 1800 05/02/05 05/04/08 122
3348
Caterpillar 
Tractor Co. National UAW 145,751,786,974 3523 333111 P 9000 03/16/98 03/01/11 249
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3366
Rheem 
Manufacturin
g Co.
GAMilledgevil
le USWA 9326 3585 336391 P 1150 12/16/03 12/15/06 55
3367
Mercury 
Marine 
(Brunswick 
Corp.)
WI Fond du 
Lac IAM 1947 3519 333618 P 2100 06/19/00 06/20/04 95
3374
Lufkin 
Industries, 
Inc. TX Lufkin AFL-CIO 3533 333132 P 850 10/07/02 10/02/05 86
3375
Carrier 
Corporation 
(United 
Technologie
s)
IN 
Indianapolis USWA  1999 3385 333415 P 1100 04/29/02 05/01/05 103
3389 Trane Co.
TN 
Clarksville IAM 1296 3585 333415 P 1300 02/08/03 02/10/06 102
3393
Carrier 
Corporation/
United 
Technologie
s
TN 
McMinville SMW 483 3585 333415 P 1000 12/19/02 05/01/06 95
3394
Hussmann 
Corp./ 
Ingersoll 
Rand
MO 
Bridgeton USWA 9014 3585 333415 P 1200 12/23/00 12/23/04 99
3395
Rheem 
Manufacturin
g Co. AR Ft Smith USWA 7893 3585 336391 P 1100 10/01/01 09/30/04 89
3400 Trane Co. TX Tyler CWA/IUE 86782 3585 333415 P 1450 06/15/02 06/16/06 119
3401
Eastern 
Contractors 
Association  
(hwy-hvy) NY Northern BAC 4 DCs 1611 23731 P 2500 06/01/97 05/31/02 90
3600
General 
Electric 
Appliances
IN 
Bloomington IBEW 2249 3632 335222 P 2800 06/26/03 06/17/07 152
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3617
General 
Electric Co. 
(hourly & 
salaried)
PA NY OH 
MA CA CWA/IUE 51 Locals 3600 334612 P 23000 06/16/03 06/15/07 139
3618
General 
Electric Co. 
(hourly & 
clerical 
salaried)
CT NY PA 
OH CA UE 13 Locals 3743 336412 P 5000 06/16/03 06/15/07 129
3634
Electrolux 
Home 
Products 
Laundry Div 
(was 
Frigidaire 
Co.)
IA Webster 
City UAW 442 3633 335224 P 1800 06/11/05 06/14/08 83
3635
Electrolux 
(was 
Frigidaire 
Co.) Home 
Products 
Production & 
Maintenance MI Greenville UAW 137 3632 335222 P 2600 11/02/02 11/05/05 100
3636
Maytag 
Herrin 
Laundry 
Products IL Herrin IAM Lodge 554 3633 335224 P 1200 06/19/00 06/12/05 73
3637
Maytag Co., 
Newton 
Laundry 
Products 
(production 
& 
maintenance
) IA Newton UAW 997 3633 335224 P 1525 07/05/04 08/01/08 136
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3645
Lighting 
Manufacturer
s Group 
(production, 
electrical) NY NJ IBEW 3 3645 335121 P 1100 07/01/01 06/30/04 83
3651
Rockwell 
Collins Inc.
IA Cedar 
Rapid IBEW 1362 3662 334511 P 1500 05/03/03 05/02/08 135
3658
Five Rivers 
Electronic 
Innovations, 
LLC
TN 
Greeneville CWA/IUE 796 3651 33431 P 1800 06/21/03 06/23/06 87
3660
Thomson 
Multimedia 
Inc. IN Marion IBEW 1,048,116,014,241,660 3651 33431 P 1500 04/01/01 04/01/04 162
3683
Celestica 
Inc. (was 
Lucent Tech) 
(production 
& 
maintenance
)
OK 
Oklahoma Cit IBEW 2021 3674 334413 P 638 12/01/01 11/30/06 82
3689
Celestica Inc 
(was Lucent 
Tech) 
(production 
& 
maintenance
)
OH 
Columbus IBEW 2020 3661 33421 P 2050 12/30/01 11/30/06 68
3693
Raytheon 
Systems Co. CA Southern UBC/E&ST 1553 3663 33422 P 3800 05/23/05 04/10/08 134
3695
Raytheon 
Co. 
(production 
& 
maintenance
) MA Eastern IBEW 1505 3671 334411 P 7500 10/02/04 10/01/07 129
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3739
Whirlpool 
Corp. AR Ft Smith
Paper, Allied-
Industrial 
Chemical & 
Energy 
Workers 
International 
Union, AFL-
CIO 7370 3632 335222 P 3000 10/01/02 10/01/07 72
3772
Amana 
Refrigeration 
Products IA Amana IAM 1526 3632 335222 P 2250 09/25/04 09/22/07 115
3778
Whirlpool 
Corp. IN Evansville CWA/IUE 808 3632 335222 P 2400 02/19/04 02/19/09 113
3782 Delphi Corp.
AL CA MS 
NJ OH CWA/IUE 8 Locals 3600 33634 P 10700 12/01/03 10/12/07 443
3784
Amphenol 
Aerospace 
Operations NY Sidney IAM 1529 3643 335931 P 1100 10/23/04 10/26/07 82
3786
Hoover Co., 
Division of 
Maytag OH Canton IBEW 1985 3635 335212 P 2000 12/08/03 06/29/08 223
3787
Lucent 
Technologie
s 
Consolidated 
Agreement National CWA Multiple 3661 33421 P 1220 11/01/04 05/26/12 852
3800 AVX Corp.
SC Myrtle 
Beach IBEW 1591 3676 334415 P 1200 09/01/05 12/15/07 62
4004 Budd Co.
KY 
Shelbyville UAW Local 2383 3714 336211 P 1000 11/10/01 02/06/05 125
4005
Borg-Warner 
Automotive 
Diversifed 
Transmissio
n Products 
Corp IN Muncie UAW 287 3714 336312 P 1200 12/10/00 03/12/06 217
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4006 Budd Co. MI PA UAW 306, 813, 757 3714 336211 P 2000 02/26/01 10/28/05 410
4007
Daimler 
Chrysler 
(production, 
maintenance 
& parts) National UAW 3711 336111 P 70874 09/29/03 09/14/07 693
4010
Daimler 
Chrysler 
(engineering, 
office & 
clerical) National UAW 3711 336111 P 7047 09/29/03 09/14/07 498
4014
Dana Corp., 
Spicer 
Manufacturin
g, Inc. IN Ft Wayne UPIU/PACE 6-903 3714 336312 P 2000 01/28/02 01/31/05 144
4015 Dana Corp. IN MI OH PA UAW 155,279,644,136 3714 336350 P 1500 11/23/98 06/09/03 468
4019
Ford Motor 
Co. (4 
Volumes) National UAW 3711 336111 P 72000 09/29/03 09/14/07 746
4020
Murray Inc. 
(MOA)
TN 
Lawrenceber
g UAW 1621 3751 336991 P 1300 08/31/02 08/28/04 89
4022
General 
Motors Corp. 
(9 Volumes) National UAW 3711 336111 P 115000 10/06/03 09/14/07 956
4023
Saturn Corp. 
(MOA) TN MI UAW 1853,1810 3711 336111 P 6900 01/01/00 12/31/03 43
4025
General 
Motors Corp. 
(SUV plant) OH Dayton CWA/IUE 798 3711 336112 P 4160 11/29/99 11/17/03 437
4040
Tower 
Automotive 
(was A. O. 
Smith Corp.)
WI 
Milwaukee IND 3714 336322 P 2000 01/01/99 07/31/03 180
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4046
DaimlerChry
sler Corp. 
(Toledo 
Assembly 
Plant) OH Toledo UAW 12 (Jeep Unit) 3711 336111 P 5600 12/29/03 11/14/11 337
4049
Raytheon 
Aircraft Co. KS IAM Dist. Lodge 70 3721 336412 P 4900 08/08/01 07/31/05 91
4050
Bell 
Helicopter 
Textron Inc. 
(production 
& 
maintenance
) TX Ft Worth UAW 218 3721 336411 P 1900 06/16/03 06/11/06 101
4051
Honeywell 
International 
Inc. CA IN NJ NY UAW 9,153,179,1508 3714 3363 P 1100 05/03/03 05/07/07 568
4052 Learjet Inc. KS Wichita IAM 639 3721 336412 P 1462 10/02/00 10/04/04 47
4055
Boeing Co. 
(professional 
unit)
FL OR UT 
WA SPEEA 3721 541710 P 11274 12/02/05 12/01/08 142
4056 Boeing Co. WA KS OR IAM 3721 336411 P 25000 09/02/01 09/01/05 155
4057
Boeing Co. 
(Rotorcraft 
Div.) DE PA UAW 1069 3721 336411 P 1400 09/21/02 09/01/05 278
4058
Cessna 
Aircraft Co. KS Wichita IAM Dist. Lodge 70 3721 336411 P 6100 10/14/01 09/12/04 46
4065
Boeing Co. 
(was 
McDonnell 
Douglas) CA IAM Lodge 725 3721 336411 P 1900 10/28/02 10/23/05 241
4066
Boeing Co. 
(was 
McDonnel 
Douglas)
CA Long 
Beach UAW 148 3721 336411 P 4976 05/01/00 04/25/04 271
4073
Lockheed 
Martin 
Aeronautics 
Company TX Ft Worth IAM Lodge 776 3721 336411 P 4400 04/28/03 04/06/06 240
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4080
Lockheed 
Martin 
Aeronautics 
Company CA Palmdale IAM Dist 725 3721 336411 P 1300 03/02/05 03/01/08 331
4081
Lockheed 
Martin 
Aeronautical 
Systems GA Marietta IAM Lodge 709 3721 336411 P 4100 04/29/02 03/01/05 238
4083 Boeing Co. MO St Louis IAM Dist. Lodge 837 3721 336411 P 2800 05/21/01 05/23/04 123
4084
Boeing Co. 
(was 
Rockwell 
International) National UAW 887,952,1519,15 3721 336411 P 3300 09/22/99 05/14/03 350
4085
GKN 
Aerospace 
North 
America, Inc MO St. Louis IAM Dist Lodge 837 3721 336411 P 850 01/08/01 01/07/06 106
4088
Goodrich 
Aerostructur
es Group CA IAM Lodge 755 3721 336411 P 750 02/17/03 02/12/06 114
4091
Solar 
Turbines Inc.
CA San 
Diego IAM 389 3724 336412 P 1300 08/14/00 05/29/05 142
4093
United 
Technologie
s Corp., 
Sikorsky 
Aircraft 
Division CT FL IBT 1150 3721 336411 P 3600 02/18/02 02/19/06 265
4095
Hamilton 
Sundstrand 
Corporation
CT 
WindsorLock
s IAM Lodge 743 3724 336412 P 1100 05/03/04 05/06/07 215
4096
United 
Technologie
s Corp., 
Pratt & 
Whitney 
Division CT IAM Dist Lodge 91 3724 336412 P 4900 12/03/01 12/02/04 202
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4099
Bath Iron 
Works ME Bath IAM S6 3731 3366 P 5000 10/23/00 05/30/04 86
4103 Electric Boat CT Groton MTC several locals 3731 336612 P 2000 08/01/03 11/07/08 237
4104 Electric Boat CT Groton UAW/MDA 571 3731 336612 P 2000 11/07/01 07/28/06 177
4105
Northrup 
Grumman 
Ship 
Systems, 
Inc.
MS 
Pascagoula MTC 3731 336611 P 5000 03/02/03 03/04/07 65
4107
Northrup 
Grumman 
Ship 
Systems, 
Inc.
MS 
Pascagoula IBEW 733 3731 336611 P 1300 03/02/03 03/04/07 51
4108
Northrup 
Grumman 
Newport 
News
VA Newport 
News USWA 8888 3731 336611 P 8500 07/26/99 06/06/04 114
4109
Northrup 
Grumman 
Ship 
Systems, 
Inc. LA MS MTC 13 locals 3731 336611 P 5200 06/30/03 03/04/07 34
4115
Volvo Trucks 
North 
America Inc, 
New River 
Valley Plant VA Dublin UAW 2069 3711 336211 P 2500 01/29/99 01/31/05 194
4116
Rolls-Royce 
Allison  (jet 
engines) IN UAW 933 3724 336412 P 2300 02/26/00 02/25/05 626
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4129
National 
Steel & 
Shipbuilding 
(implemente
d terms)
CA San 
Diego
International 
Association 
of Bridge, 
Structural 
and 
Ornamental 
Iron Workers 
(AFL-CIO)
Shopmen’s Local Union 
No. 627 3731 336611 P 180 09/02/88 09/30/92 117
4133
Mack Trucks 
Inc.
GA MD PA 
SC UAW 6 locals 3711 336120 P 3700 10/02/01 10/01/04 160
4134
Norfolk 
Shipbuilding 
and Drydock 
Corp. VA Norfolk BBF 684 3731 336611 P 850 02/09/04 02/08/07 105
4154
AM General 
Corp.
IN 
Mishawaka UAW 5 3711 336112 P 950 05/13/96 09/28/05 97
4164
Mitsubishi 
Motor 
Manufacturin
g of America 
Inc. IL Normal UAW 2488 3711 336111 P 3100 08/24/01 08/25/05 268
4177
Boeing Co. 
(technical 
unit)
CA FL OR 
WA SPEEA 3721 541710 P 8427 12/02/05 12/01/08 154
4183
Howmet 
Corp. 
(Amendment 
and 
Extension) MI Whitehall UAW 1243 3728 336413 P 1400 01/01/99 06/01/05 12
4193
Aerospace 
Corp.
CA El 
Segundo APSA (I) 3764 54171 P 1600 08/01/04 08/01/05 27
4194
Honeywell 
Spark Plug 
Plant (was 
AlliedSignal) OH Fostoria UAW 533 3694 336322 P 800 06/22/01 10/31/06 189
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4195
Harley-
Davidson 
Motor Co. PA York IAM 175 3751 336991 P 2100 02/02/01 02/02/07 116
4197
New United 
Motor 
Manufacturin
g, Inc. CA Fremont UAW 2244 3711 336111 P 4000 08/04/01 08/06/05 215
4201
Todd Pacific 
Shipyards 
Corporation WA Seattle MTC 3731 336611 P 1300 08/01/02 07/31/05 45
4203
Freightliner 
Corp. OR Portland IAM DC 24, 1005 3713 336211 P 2425 07/06/04 07/01/07 72
4205
Freightliner 
Corp. NC Mt Holly UAW 5285 3711 336211 P 1200 06/19/03 06/19/06 190
4206
Delphi 
Automotive 
Systems/Del
phi Engine & 
Chassis 
Systems OH Dayton USWA 87 3711 336330 P 1000 12/08/99 09/14/07 392
4208
Boeing - 
Corinth, Co 
(now 
Labinal, Inc.) TX Corinth IAM 2317 3721 336414 P 1139 01/12/01 01/13/05 80
4209
Boeing Co. 
(engineering 
unit) KS Wichita SPEEA 3721 541710 P 1280 07/07/04 02/19/08 127
4211
Delphi 
Automotive 
Systems National UAW 3711 336322 P 30000 10/06/03 09/14/07 704
4215
Freightliner 
LLC (Truck 
Plant & PDI 
Center)
NC 
Cleveland UAW 3520 3711 336211 P 2500 12/30/03 03/31/07 166
4409
Honeywell, 
Inc.
MN 
Minneapolis IBT 1145 3822 334512 P 2500 01/31/02 01/31/07 80
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
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4412
Lockheed 
Martin 
(Naval 
Electronics & 
Surveillance) 
KAPL NY NJ IN IUE/CWA 106,301AE,320 3812 334511 P 1350 07/01/02 07/30/06 158
4427 Xerox Corp.
NY 
Rochester
UNITE 
HERE 14A 3861 333315 P 1900 03/18/02 03/13/05 338
4607
Metropolitan 
Association 
of Doll, 
Stuffed Toy 
& Plastics 
Manufacturer
s NY New York IUANPW 223 3942 339931 P 1600 07/01/03 06/30/06 55
4611
Armstrong 
World 
Industries PA Lancaster USWA 285 3996 326192 P 850 12/12/05 10/03/08 158
4617
Hasbro 
Games.
MA 
Springfield
UFCW/RWD
SU 224 3949 339920 P 1500 02/03/03 02/04/07 52
5032
Oahu Transit 
Services Inc. 
(operating & 
maintenance
) (MOA) HI Oahu IBT 996 4111 485111 P 1200 07/01/03 06/30/08 64
5033
Greyhound 
Lines, Inc. National ATU 1700 4131 485210 P 3100 03/27/04 01/31/07 61
5201
MotorFreight 
Carriers 
Assoc. Inc., 
TMI Division National IBT 4212 484121 P 65000 04/01/03 03/31/08 56
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5202
National 
Master 
Freight 
Agreement 
(MCLAC) National IBT 4212 484121 P 5000 04/01/03 03/31/08 51
5209
Hadley Auto 
Transport National
Teamsters 
National 
Automobile 
Transporters 
Industry 
Negotiating 
Committee 
(TNATINC) 4213 484230 P 12000 06/01/03 05/31/08 136
5217
Greater NY 
Movers & 
Warehouse
men's 
Bargaining 
Group NY New York IBT 814 4214 484210 P 1500 06/22/02 04/30/05 69
5255
United 
Parcel 
Service  
(national 
master 
agreement) National IBT 4212 492110 P 210000 08/01/02 07/31/08 79
5271
United 
Parcel 
Service IL Chicago IBT 705 4212 492110 P 11000 08/01/02 07/31/08 136
5273
Joint Area 
Cartage 
Agreement 
(TMI, RCI, & 
ITLRA) IL Chicago IBT 705 4212 484121 P 1000 04/01/03 03/31/08 86
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5274
Motor Carrier 
Labor 
Advisory 
Council 
(MCLAC) / 
Chicago 
Regional 
Trucking 
Association 
(CRTA) IL Chicago IBT 705 4211 484121 P 1000 04/01/03 03/31/08 91
5302
Verizon 
North Inc. 
(North 
Central 
Region) OH Marion CWA District 4 4813 517110 P 3300 01/01/02 01/29/05 224
5401
United 
States 
Maritime 
Alliance, Ltd. National ILA 4491 488320 P 16600 10/01/04 09/30/10 45
5419
American 
Maritime 
Association 
(freightship) National SIU 4412 483111 P 4500 06/16/01 06/15/06 81
5420
American 
Maritime 
Association 
(tanker) National SIU 4412 483111 P 4500 06/16/01 06/15/06 73
5422
Pacific 
Maritime 
Association 
(clerks) 
(MOA) CA OR WA ILWU 4491 488320 P 1400 07/01/02 07/01/08 147
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
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5424
Pacific 
Maritime 
Association. 
(longshorem
en) CA OR WA ILWU 4491 488320 P 6400 07/01/02 07/01/08 147
5433
Great Lakes 
Association 
of 
Stevedores National ILA 4491 488320 P 3500 01/01/02 12/31/05 35
5700
AT&T  Corp. 
(Business 
Operating 
Units & 
Divisions) 
(MOA) National CWA 4813 517110 P 20100 06/18/03 12/10/05 151
5701
AT&T  Corp. 
(Business 
Operating 
Units & 
Divisions) 
(MOA) National IBEW 4813 517110 P 950 11/08/03 12/10/05 208
5702
Verizon 
Pennsylvani
a Inc. 
(Verizon 
Services 
Corp.) PA CWA/PTG 13500 4813 517110 P 2750 08/03/03 08/02/08 260
5703
Verizon 
Pennsylvani
a Inc. 
(Verizon 
Services 
Corp.) PA CWA 13000 4813 517110 P 8000 08/03/03 08/02/08 322
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
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5705
Verizon PA 
& Verizon 
Services 
Corp (was 
Bell Atlantic) PA IBEW 1944 4813 517110 P 1300 10/27/00 08/02/03 152
5707 Verizon Inc.
DC MD VA 
WV CWA 4813 517110 P 16000 08/03/03 08/02/08 282
5712
Cincinnati 
Bell
OH 
Cincinnati CWA 4811 517110 P 2000 05/12/02 05/07/05 135
5713
Verizon 
North Inc. 
(North 
Central 
Region) MI IBEW 1106 4811 517110 P 1000 09/28/03 03/25/06 209
5715
Verizon 
North inc. 
(Mid-Atlantic 
Reg) (was 
GTE North) PA IBEW 4 locals 4813 517110 P 1400 10/28/01 10/23/04 201
5716
Verizon 
Florida Inc. FL IBEW 824 4813 517110 P 5900 08/04/02 07/30/05 218
5719
Verizon 
Southwest 
Inc. TX CWA Local 6171 4813 517110 P 3000 08/16/01 08/15/04 271
5721
Verizon 
California 
Inc. CA CWA 4813 517110 P 10000 03/17/02 03/19/05 204
5727
Ameritech 
Corp IL IN IBEW 21 4811 517110 P 11300 06/28/98 06/26/04 284
5732
SBC 
Midwest National CWA Dist. 4 4813 517110 P 27000 04/04/04 04/04/09 303
5734
Qwest 
Corporation, 
Qwest 
Business 
Resources, 
Inc. National CWA Dist. 7 4813 517110 P 31000 08/17/03 08/17/05 272
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5736
Verizon 
(N.E.,Telese
ctor 
Resources 
Group & 
Advanced 
Data)
MA ME NH 
RI VT IBEW 10 locals 4813 517110 P 11000 08/06/00 08/02/03 267
5738
Verizon  
(New 
England Inc 
& Telesector 
Resources 
Group) NH CWA 1400 4813 517110 P 1900 08/06/00 08/02/03 155
5740
Verizon (NJ 
Inc & 
Verizon 
Services 
Corp) Plant 
& 
Engineering NJ IBEW 827 4813 517110 P 3750 10/27/00 08/02/03 285
5741
Verizon 
(New Jersey 
Inc & 
Verizon 
Services 
Corp) NJ CWA 4813 517110 P 2750 08/06/00 08/02/03 221
5744
Verizon (NY 
Telephone 
Co. & 
Telesector 
Resources 
Group) NY IBEW 2213 4813 517110 P 35300 08/06/00 08/03/03 164
5746
Verizon NY 
(Commerce 
& Telesector 
Group-
Downstate) NY CWA 1105, Dist 1 4813 517110 P 6000 08/03/03 08/03/08 277
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5748
Verizon (NY 
Inc & 
Telesector 
Resources 
Group Inc) NY CWA 1110, Dist 1 4813 517110 P 1600 08/03/03 08/03/08 267
5749
Verizon 
(Verizon NY, 
Telesector 
Resource & 
Empire City) NY CWA Dist 1 4813 517110 P 23236 08/03/03 08/03/08 394
5752
Pacific 
Telesis 
Group 
(Pacific Bell, 
NV Bell et al 
) National CWA 4813 517110 P 32000 02/05/01 04/01/04 223
5763
BellSouth 
Telecommun
ications National CWA District 3 4813 517110 P 46200 08/05/01 08/07/04 406
5764
Southern 
New 
England 
Telecommun
ications CT CWA/CUTW 1298 4813 517110 P 6000 04/04/04 04/04/09 268
5765
SBC 
Communicati
ons Inc. 
(Southwester
n Bell)
AR KS MO 
OK TX CWA Dist. 6 4813 517110 P 37000 04/04/04 04/04/09 257
5770
Verizon 
Northwest 
Inc. OR WA IBEW 89 4813 517110 P 2200 05/19/02 05/28/05 225
5778
Western 
Union 
Financial 
Services Inc.
MO NJ TX 
VA CWA 4820 517110 P 1200 08/07/00 08/06/04 171
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5779
ABC Inc. 
(Disney- was 
Capital 
Cities) National
CWA/NABE
T 4833 515120 P 1800 04/01/97 03/31/07 364
5780 CBS Inc.
CA DC IL 
MO NY IBEW 4,45,1200,1212, 4833 515120 P 2500 08/01/03 07/31/07 147
5782 NBC National
CWA/NABE
T 4833 515120 P 5782 04/01/02 03/31/06 336
5798
Verizon  
Hawaii HI IBEW 1357 4813 517110 P 1350 08/25/02 09/01/07 209
5799
Verizon 
North Inc. 
(Indiana) IN IBEW 723 4813 517110 P 1000 11/09/03 11/04/06 333
5801
Sprint 
(Carolina 
Telephone & 
Telegraph 
Co.) NC Tarboro CWA 3680-3682,3685 4811 517110 P 1500 11/30/02 11/29/05 90
5805
Sprint-
Florida Inc., 
South Area FL IBEW 199 4813 517110 P 950 08/08/01 07/01/05 89
6000
Alabama 
Power Co. 
(Distribution) AL IBEW 345,833,904,391 4911 221122 P 1500 09/05/01 08/15/04 210
6001
Arizona 
Public 
Service Co. AZ IBEW 387 4930 221 P 1900 04/01/02 04/01/05 129
6007
FirstEnergy 
Corp (was 
Cleveland 
Elec) OH UWU 270 4911 221119 P 1150 05/01/00 04/30/03 125
6008
Exelon 
(Exelon 
Generation, 
ComEd & 
Exelon Bus 
Services) IL Chicago IBEW 15 4911 221 P 7500 04/01/01 09/30/05 225
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6012
DQE Inc 
(Duquesne 
Light Co.)
PA 
Pittsburgh IBEW 29 4910 221122 P 1000 10/01/03 09/30/06 243
6013
Progress 
Energy 
Florida, Inc. ( 
Florida 
Power Corp.) FL IBEW 433,626,682,141 4911 22111 P 2100 12/02/02 12/01/05 211
6014
Florida 
Power & 
Light Co. FL Miami IBEW System Counc U-4 4911 22111 P 3300 02/23/01 10/31/04 231
6015
Georgia 
Power Co. GA IBEW 84 4911 22111 P 1400 07/01/02 06/30/05 81
6016
CenterPoint 
Energy, 
Houston 
Electric, LLC TX Houston IBEW 66 4911 22111 P 1500 05/26/03 05/25/06 88
6017
Georgia 
Power Co. GA IBEW 84 4911 22112 P 1100 07/01/02 06/30/05 97
6018
Michigan 
Consolidated 
Gas Co. 
(Now DTE 
Energy Co.) MI Detroit UWU 80 4911 221210 P 1000 12/03/00 12/02/04 286
6025
Pennsylvani
a Power & 
Light Co. PA IBEW 1600 4910 2211 P 3800 05/13/02 05/07/06 233
6026
Potomac 
Electric 
Power Co.
DC 
Washington IBEW 1900 4910 221121 P 2900 05/30/04 05/31/09 126
6027
Public 
Service 
Electric and 
Gas Co. 
(MOA) NJ IBEW 94 4939 221 P 3700 05/01/02 04/30/05 219
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6028
PSI Energy 
Inc. (Cinergy 
Corp) IN IBEW 1393 4911 221119 P 1300 05/01/02 04/30/05 130
6029
Puget Sound 
Energy WA Bellevue IBEW 77 4911 221 P 800 01/01/02 03/31/07 120
6030
Southern 
California 
Edison Co. CA Southern IBEW 47 4910 221210 P 4250 12/31/05 12/31/08 289
6036
Ameren 
Services Co.   
(Union 
Electric Co.) MO St Louis IUOE 148 4911 221122 P 1200 07/01/03 07/01/07 122
6039
Allegheny 
Energy (DBA 
Allegheny 
Power) PA UWU 102 4911 221121 P 1100 05/01/01 05/01/06 232
6040
Wisconsin 
Electric 
Power Co. 
(manual 
employees)
WI 
Milwaukee IBEW 2150 4911 221 P 2500 08/23/01 08/15/07 150
6043
KeySpan 
Energy NY TWU 101 4924 221210 P 1350 10/16/01 10/15/05 267
6044
Dominion 
East Ohio 
(was East 
Ohio Gas) OH SEIU 555 4924 221210 P 1200 06/16/01 06/15/06 131
6045
Dominion 
Transmissio
n, Inc. & 
Dominion 
Hope  (2 
Volumes) WV SEIU 69 4924 221210 P 1100 04/01/02 04/01/05 327
6047
Laclede Gas 
Co. MO St Louis OCAW 5-6 4920 221210 P 1150 08/01/00 07/31/08 75
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6050
Southern 
California 
Gas Co. CA Southern UWU, ICW 4924 221210 P 5800 04/01/02 12/31/04 221
6054
Washington 
Gas Light 
Co. DC VA IBT 96 4923 221210 P 900 06/06/00 06/01/04 46
6055
Cincinnati 
Gas and 
Electric Co. 
(Cinergy 
Corp.)
OH 
Cincinnati IBEW 1347 4930 221119 P 1500 02/03/00 04/01/06 154
6056
Cincinnati 
Gas and 
Electric Co. 
(Cinergy 
Corp.)
OH 
Cincinnati UWU 600 4930 221119 P 900 06/03/02 04/01/05 78
6057
Connecticut 
Light & 
Power Co 
(NE Utilities 
Co) CT IBEW 420, 457 4911 22111 P 800 06/01/04 06/01/09 293
6058
Consolidated 
Edison Co. 
of New York NY UWUA 1-2 4931 221 P 8600 06/25/00 06/26/04 141
6059
Consumers 
Energy (was 
Consumers 
Power Co.) MI UWUA 4911 221 P 4000 06/01/00 06/01/05 234
6060
Dayton 
Power & 
Light Co. OH Dayton UWUA 175 4930 221 P 954 08/14/00 10/31/05 17
6061
Detroit 
Edison Co.  
(now DTE 
Energy Co.) MI Detroit UWUA 223 4931 221 P 3303 06/07/99 06/07/04 252
6063
Illinois Power 
Co. IL IBEW 51 4930 221 P 1125 07/01/03 06/30/06 42
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6064
Jersey 
Central 
Power&Light 
Co d/b/a 
GPU Energy 
MOA) NJ IBEW 327,1289,1208,1 4911 221 P 1650 11/01/02 10/31/04 137
6065
Keyspan 
Corporation
NY Long 
Island IBEW 1049 4930 221122 P 2000 02/14/01 02/13/04 210
6066
Keyspan 
Energy 
Corporation
NY Long 
Island IBEW 1381 4930 221122 P 1000 02/14/01 02/13/04 208
6068
Niagara 
Mohawk 
Power Corp. NY Upstate IBEW 97 4930 221111 P 4700 06/01/01 09/30/04 217
6069
Northern 
Indiana 
Public 
Service Co 
(subsdiary of 
NIPSCO) IN USWA 12775 4930 221 P 1500 06/01/99 12/01/09 223
6070
New York 
State 
Electric and 
Gas Corp NY Upstate IBEW Systm Cnl U-7,1 4931 221 P 1987 07/01/00 06/30/05 134
6071
Pacific Gas 
& Electric 
Co. 
(Operation, 
Maintenance
, & 
Construction
) CA IBEW 1245 4911 221122 P 9300 10/01/03 12/31/07 206
6072
Pacific Gas 
& Electric 
Co. (office & 
clerical) CA IBEW 1245 4911 221122 P 2700 06/01/03 12/31/07 146
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6073
Pacific Gas 
& Electric 
Co. 
(Professional 
& Technical) CA IFPTE 20 4911 221122 P 1600 06/01/03 12/31/07 189
6074
Peoples 
Energy 
Company (K 
and 
amendments
) IL Chicago SEIU 18007 4920 221 P 950 05/01/01 04/30/05 169
6075
Public 
Service Co. 
of CO (Xcel 
Energy) (2 
Volumes) CO Denver IBEW 111 4930 221 P 2250 06/01/03 05/31/06 126
6076
Public 
Service 
Electric and 
Gas Co. NJ UWU/UCA 601 4939 221 P 1200 05/01/02 04/30/05 113
6077
San Diego 
Gas & 
Electric Co.
CA San 
Diego IBEW 465 4930 221 P 1500 09/01/01 08/31/04 176
6079
Virginia 
Electrics and 
Power 
Company NC VA WV IBEW 50 4930 221122 P 3700 09/09/02 03/31/07 57
6080
Wisconsin 
Power & 
Light Co.  
(Alliant 
Energy) WI IBEW 965 4930 221 P 1450 06/01/03 06/01/07 136
6081
Wisconsin 
Public 
Service 
Corp. WI Northeast IUOE 310 4930 221 P 1200 10/26/03 10/21/06 125
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6082
Chicago 
Area Refuse 
Haulers 
Association 
(private 
scavengers) IL Chicago IBT 731 4953 562219 P 2500 10/01/03 09/30/08 59
6084
Nicor Gas 
(Includes 
MOA) IL IBEW 19 4920 221210 P 1500 03/01/04 02/28/09 74
6089
Central 
Hudson Gas 
& Electric 
Corp. (CH 
Energy 
Group, Inc)
NY 
Poughkeepsi
e IBEW 320 4930 221 P 900 05/01/03 04/30/08 474
6093
Tampa 
Electric Co. 
(MOA) FL Tampa IBEW 108 4911 22112 P 950 04/01/04 03/31/07 92
6094
Southern 
California 
Edison Co. CA Southern UWUA 246 4910 221210 P 1468 01/01/04 06/30/08 605
6096
Duke Power 
Co. NC Charlotte IBEW 962 4911 221 P 1300 10/01/03 10/01/04 63
6105
Philadelphia 
Gas Works
PA 
Philadelphia UWUA 686 4920 221210 P 1400 05/16/01 05/15/08 72
6106
Alabama 
Power Co. 
(Generation) Al IBEW
345, 833, 904, 391, 801, 
841, 1053, 796, 2077 4911 22111 P 1100 09/05/01 08/15/04 196
6301 Bon-Macy's WA Seattle UFCW 1001 5311 45211 P 1200 05/01/03 04/30/06 35
6309
New York Oil 
Heating 
Association 
& Oil Heat 
Institute NY New York IBT 553 5172 424720 P 1000 12/16/04 12/15/07 24
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6310
Associated 
Produce 
Dealers of 
Los Angeles
CA Los 
Angeles IBT 630 5148 424480 P 1000 02/01/05 01/31/10 33
6316
Southern CA 
Maintenance 
Contractors 
Market 
Agreement CA Southern SEIU 1877 5411 445110 P 1800 03/01/05 02/28/09 48
6317
Lumber 
Industry 
Agreement NY Greater IBT 282 5211 44419 P 3700 07/01/05 06/30/08 23
6325
Northern 
Illinois 
Ready Mix & 
Materials 
Association IL Chicago IBT 786 1771 23811 P 1200 05/01/00 04/30/05 51
6331
Industrial 
Employers & 
Distributors 
Association CA Northern ILWU, IBT 6,17 5100 424480 P 1100 06/01/03 05/31/07 30
6336
Kroger Co. 
(clerks) 
(MOA) IL Peoria UFCW 536 5411 445110 P 1400 06/08/03 08/31/04 43
6337
Shaw's 
Supermarket
s Inc. 
(Southern 
Region) RI MA UFCW 791 5411 445110 P 7000 08/01/04 08/02/08 47
6339
Meijer Food 
Market 
(Toledo 
Stores 115-
118) OH Toledo UFCW 911 5411 445110 P 1050 12/18/02 04/01/07 60
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6341
Shaw's 
Supermarket
s Inc. CT UFCW 371 5411 445110 P 2500 03/07/04 03/06/08 26
6344
Giant Eagle 
Markets Co 
(grocery 
clerks) OH  PA  WV UFCW 23 5411 445110 P 4000 03/01/99 06/20/04 51
6345
Giant Eagle 
Markets Co 
(meat & deli 
depts.) OH  PA  WV UFCW 23 5411 445110 P 1200 03/01/99 06/20/04 54
6352
Greater St. 
Louis Food 
Employers' 
Council MO St Louis UFCW 655 5411 445110 P 10500 06/16/03 05/13/07 70
6354
Dominick's 
Finer Foods 
(Meat, Fish 
and Deli 
Departments
) IL Chicago UFCW 1546 5411 445110 P 1285 07/31/05 08/02/08 19
6355
Quality 
Markets Inc., 
Jamestown 
Div. NY UFCW 1,23 5411 445110 P 2000 06/08/04 06/06/07 68
6359 Safeway Inc.
AK 
Anchorage UFCW 1496 5411 445110 P 1600 06/01/02 05/31/06 38
6360
Shoppers 
Food and 
Pharmacy MD Baltimore UFCW 27 5411 445110 P 1850 06/01/97 06/01/02 80
6361
Acme 
Markets Inc. 
(Delaware 
Valley) 
(MOA) DE UFCW 27 5411 445110 P 1900 07/19/03 07/19/08 11
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6362
HAC, Inc. 
(was 
Homeland - 
clerks/meat) TX OK UFCW 1000, 2 5411 445110 P 2200 09/07/02 10/06/07 14
6364
Kroger 
Company 
(Grocery)
OH 
Northwest UFCW 911 5411 445110 P 2400 04/02/03 04/07/07 27
6365
Zallie 
Supermarket
s, Inc. T/A 
Shop Rite NJ UFCW 1360 5411 445110 P 1050 04/29/01 04/30/05 31
6366
Allied 
Employers, 
Inc. (Grocery-
Snohmish 
Cnty) WA IBT 38 5411 445110 P 1900 08/08/04 08/04/07 64
6367
Acme 
Markets Inc. NJ UFCW 1360 5411 445110 P 3000 04/25/04 04/24/09 34
6370
Pathmark 
Stores, Inc. 
(meat, 
poultry, fish, 
deli) NJ NY UFCW 464A 5411 445110 P 1600 04/20/03 08/18/07 20
6371
Stop & Shop 
Supermarket 
Company 
(was Grand 
Union) (meat 
& service 
dept.) NJ UFCW 464A 5411 445110 P 1050 04/20/03 08/18/07 20
6372
Kroger 
Company 
(Drug/G.M.) GA Atlanta UFCW 1996 5411 445110 P 900 04/07/02 05/07/05 32
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6376
King Kullen 
Food Stores 
Inc. NY UFCW 1500 5411 445110 P 3000 06/23/02 06/24/06 12
6377
Stop & Shop 
Supermarket 
Company NY UFCW 1500 5411 445110 P 1500 06/23/02 06/24/06 19
6378
D'Agostino 
Supermarket
s Inc. NJ NY UFCW 1500 5411 445110 P 1500 09/11/05 09/23/06 28
6379
Kroger 
Limited 
Partnership 
(meat and 
deli) TN Memphis UFCW 1529 5411 445110 P 1150 10/05/03 10/06/07 37
6380
Kroger 
Limited 
Partnership 
(clerks) TN Memphis UFCW 1529 5411 445110 P 5200 10/05/03 10/06/07 36
6381
Waldbaums 
Supermarket
s, Inc. NY UFCW 342-50 5411 445110 P 1600 10/26/03 10/25/07 57
6382
Stop & Shop 
Supermarket 
Company 
LLC NJ NY UFCW 464A 5411 445120 P 1000 07/18/04 11/08/08 18
6385
Stop & Shop 
Supermarket 
Co. NY UFCW 464A 5411 445110 P 1000 04/20/03 08/18/07 39
6386
Food 4 Less 
of California, 
Inc. CA Southern UFCW
7 locals (135, 324, 770, 
1036, 1167, 1428, 1442) 5411 445110 P 5700 10/04/04 06/03/07 50
6500
Bloomingdal
e Bros. Dept. 
Store NY New York RWDSU 3 5311 452110 P 4000 03/01/96 10/01/07 39
6513
Macy's 
West, Inc. CA San Fran UFCW 101 5311 452110 P 2000 06/01/04 05/31/08 90
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6541
May 
Company 
D/B/A 
Filene's New England UFCW 1445 5311 452110 P 2600 02/04/01 02/05/06 43
6547
Hecht's 
Department 
Store MD UFCW 400 5311 452110 P 1600 06/19/05 06/18/08 89
6571
P & C Food 
Markets NY Upstate UFCW 1 5411 445110 P 3950 05/26/05 05/31/08 60
6580
Macy’s East, 
Inc. NY New York RWDSU 1-S 5311 452110 P 4000 02/01/99 02/01/06 61
6585
Costco 
Wholesale CA IBT
78, 150, 166, 542, 572, 
853, 986 5311 452110 P 7800 02/01/04 01/31/07 87
6590
NBC 
Merchants, 
Inc. IN Evansville UNITE 399 5311 452110 P 1300 06/01/02 05/31/05 37
6591
Meijer Great 
Lakes Ltd 
Partnership 
(Distribution 
Centers) MI UFCW 951 5331 445110 P 2000 09/14/03 09/08/07 72
6592
Allied 
Employers, 
Inc. (Grocery 
and Meat) WA Yakima UFCW 1439 5411 445110 P 1000 04/04/02 04/07/06 66
6701
Acme 
Markets Inc. NJ UFCW 1245 5411 445110 P 1500 11/09/05 11/11/09 42
6703
Cleveland-
Akron-
Canton Food 
Industry 
Committee 
(Meat) OH PA UFCW 880 5411 445110 P 3300 09/09/02 09/11/05 27
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6704
Cleveland 
Food 
Industry 
Committee 
(clerks)
OH 
Cleveland UFCW 880 5411 445110 P 10700 09/09/02 09/11/05 52
6706
Stop & Shop  
Supermarket 
Company 
LLC CT Westport UFCW 371 5411 445110 P 1875 02/15/04 02/17/07 62
6707
Food 
Industry 
(food, meat, 
bakery, 
general 
merchandise
) CA Southern UFCW 135,324,770,103 5411 445110 P 70000 03/01/04 03/05/07 78
6709
Kings Super 
Markets, Inc. NJ UFCW 1245 5411 445110 P 2000 11/25/01 11/19/05 45
6711
Tops 
Markets Inc.,  
Midstate 
Division
 NY Auburn, 
Fulton, 
Owego, 
Cortland, 
Ithaca, 
Oneida, 
Syracuse, 
Buffalo, Utica UFCW 1 5411 445110 P 1500 01/12/06 04/05/08 49
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6712
Tops 
Markets, 
LLC  Buffalo 
Division
: NY Niagara 
Falls, 
Lockport, 
Amherst, 
West 
Seneca, East 
Aurora, 
Grand Island, 
Cheektowaga
, N. 
Tonawanda, 
Springville, 
Orchard 
Park, 
Hamburg, 
Depew, 
Buffalo, 
Syracuse, 
Utica UFCW District Union One 4511 445110 P 6200  04/29/01 04/30/05 53
6713
Tops 
Markets, 
LLC  
Rochester 
Division
NY 
Rochester UFCW 1 4511 445110 P 1950 01/08/06 08/02/08 49
6714
Allied 
Employers, 
Inc. WA UFCW 1105 5411 445110 P 10000 05/02/04 05/05/07 64
6715
Allied 
Employers 
Inc. WA UFCW 1001 5411 445110 P 1000 05/02/04 05/05/07 62
6718
Stop & Shop 
Supermarket 
Company 
MA Quincy, 
NY
UFCW/RWD
SU 338 5411 445110 P 1500 10/06/02 10/07/06 31
6719
Gristedes 
Supermarket
s NY New York
UFCW/RWD
SU 338 5411 445110 P 1500 10/06/02 10/07/06 25
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6725
The Great 
Atlantic & 
Pacific Tea 
Company, 
Incorporated 
(A&P)
NY NJ, Little 
Falls UFCW 464A 5411 445110 P 8000 07/18/04 11/08/08 31
6726
Superfresh 
Food 
Markets, 
Baltimore 
Division MD Baltimore UFCW 27 5411 445110 P 1875 03/26/00 03/27/04 70
6727
Shop Rite 
Supermarket
s 
NY NJ, Little 
Falls UFCW 464A 5411 445110 P 3412 04/20/03 08/18/07 38
6730
Northwest 
Food 
Employers, 
Inc. OR Portland UFCW 555 5411 445110 P 3700 07/29/03 07/26/08 41
6735
Chain & 
Independent 
Food Stores 
MN 
Minneapolis, 
Plymouth UFCW 653 5411 445110 P 12925 02/29/04 03/04/07 58
6740
Jewel Food 
Stores Inc.
IL Chicago, 
Mt. Prospect UFCW 1546 5411 445110 P 4100 08/27/04 03/02/09 57
6745
Jewel Food 
Stores Inc.
IL Oak 
Brook, IN UFCW 881 5411 445110 P 21000 10/06/02 10/02/05 30
6746
Kroger Mid-
Atlantic
 WV 
Charleston UFCW 347 5411 445110 P 4500 10/10/99 10/11/03 60
6747
Kroger 
Company 
(Columbus 
marketing 
area)
OH 
Columbus, 
PA 
Canonsburg, 
MD WV UFCW 23 5411 445110 P 1200 10/08/00 11/06/04 90
6748
Kroger 
Company
OH 
Columbus UFCW 1059,1099 5411 445110 P 8000 09/17/00 11/05/05 79
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6749
Kroger 
Company, 
Dallas 
Marketing 
Area TX Dallas UFCW 1000 5411 445110 P 6000 05/11/97 12/07/02 43
6751
Kroger 
Limited 
Partnership
IN 
Indianapolis UFCW 700 5411 445110 p 4000 11/01/98 11/01/03 49
6752
Kroger 
Company GA AL UFCW 1996 5411 445110 P 7600 05/06/01 05/14/05 29
6755
Safeway, 
Inc., 
Albertsons 
Inc., and 
Ralphs 
Grocery 
Company CA Northern UFCW
101,120,373R, 
428,648,839,870 and 
1179 5411 445110 P 14000 09/12/04 12/01/07 33
6758 Safeway Inc. DC MD VA UFCW 400 5411 445110 P 9700 03/28/04 03/29/08 132
6759
St. Paul 
Grocery 
Employers MN St Paul UFCW 789 5411 445110 P 5000 03/03/02 03/05/05 69
6760
Stop & Shop 
Supermarket 
Co (clerks) MA RI UFCW 328,1445 5411 445110 P 14400 02/15/04 02/17/07 78
6761
Stop & Shop 
Supermarket 
Co (meat, 
fish, deli, 
bakery)
CT, Westrn 
MA UFCW 371 5411 445110 P 3300 02/11/01 02/14/04 61
6762
Kroger Food 
Stores 
(Cincinnati 
Stores) IN KY OH UFCW 1099 5411 445110 P 8000 10/10/99 10/09/04 78
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6763
Meijer Stores 
(# 101-
103,106,107,
& Tipp City) OH UFCW 1099 5411 445110 P 2500 04/25/04 04/25/09 65
6764
Meijer Stores 
( 
#148,150,15
1,157,159,22
3,224)
OH 
Cincinnati UFCW 1099 5411 445110 P 2500 10/19/05 10/02/10 92
6766
Fry's Food 
Stores, Inc. 
(clerks) AZ UFCW 99 5411 445110 P 70000 10/26/03 10/25/08 112
6767
Safeway Inc. 
(clerks) AZ UFCW 99 5411 445110 P 2500 10/26/03 10/25/08 124
6771
Acme 
Markets Inc. DE NJ PA UFCW 56 5411 445110 P 1300 05/08/04 05/03/09 39
6774
Super Fresh 
Markets, Inc. NJ PA UFCW 56 5411 445110 P 1050 11/02/03 11/01/08 55
6775
Shoprite  
(NY City & 5 
countys) NY UFCW 1500 5411 445110 P 2000 03/31/02 09/23/05 40
6779
Safeway Inc. 
(grocery 
clerks) CO Denver UFCW 7 5411 445110 P 4500 09/12/04 05/09/09 112
6780
Kroger Food 
Stores 
(clerks) TX Houston UFCW 455 5411 445110 P 11500 04/02/00 04/03/04 56
6783
Area Retail 
Grocery 
Association MN WI UFCW 1116 5411 445110 P 1500 05/01/05 04/27/08 42
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6784
Acme 
Markets Inc.  
Eastern 
Shore (MOA)
DE MD VA 
WV UFCW 27 5411 445110 P 1025 09/28/03 09/27/08 40
6805
Giant Food 
Inc. MD Baltimore UFCW 27 5411 445110 P 6800 03/28/04 03/29/08 108
6814
Foodtown 
Supermarket
s (MOA) NJ NY UFCW 1262 5411 445110 P 2500 04/15/05 04/18/09 8
6819
Kroger 
Limited 
Partnership, 
Louisville 
Div. IN KY UFCW 227 5411 445110 P 10000 04/12/99 04/10/04 47
6820
Meijer Great 
Lakes Ltd  
Partnership - 
Retail 
Contract MI UFCW 951 5331 445110 P 34000 09/14/03 09/08/07 72
6821
Kroger 
Company MI UFCW 876 5411 445110 P 8500 03/05/01 06/05/04 53
6822
A & P Tea 
Co. Inc. MI UFCW 876 5411 445110 P 8000 01/01/04 06/01/07 52
6830
Pathmark 
Stores, Inc. 
(MOA) NJ NY UFCW 1262 5411 445110 P 7000 04/15/05 04/18/09 8
6836
Waldbaum's 
& NAMDOR 
Red Apple NY
UFCW/RWD
SU 338 5411 445110 P 8600 10/06/02 10/07/06 35
6839
Allied 
Employers 
Inc. (Meat 
Dealers-King-
Kitsap) WA UFCW 81 5411 445110 P 1000 05/02/04 05/05/07 51
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6843
Kroger 
Limited 
Partnership I 
(grocery)
AR Little 
Rock UFCW 2008 5411 445110 P 2100 06/30/02 06/24/06 78
6844
Stop & Shop 
Supermarket 
Company 
(MOA) NJ NY UFCW 1262 5411 445110 P 5500 04/15/05 04/18/09 8
6855
Penn Traffic 
Inc., 
Riverside 
Div. PA Western UFCW 23 5411 445110 P 1350 05/01/99 04/30/03 82
6857
Albertson's, 
Inc. (Food 
Agreement) 
MOA CA Northern UFCW 6 Locals 5411 445110 P 14000 09/12/04 12/01/07 33
6858
Greater NY 
Meat Trade 
Institute 
(general 
industry & 
pork stores) NY New York UFCW 342 5411 311611 P 1100 06/21/03 06/20/07 38
6860
Dominicks 
Finer Foods 
(Grocery)
IL  West & 
NW UFCW 1540 & 881 5411 445110 P 11050 11/07/99 11/08/02 81
6861
Food Mart, 
Waldbaums, 
A&P MA CT UFCW 371 5411 445110 P 3500 10/01/04 02/28/09 88
6864
Food 
Industry 
Labor 
Agreement 
(Includes 
MOA)
NV Las 
Vegas UFCW 711 5411 445110 P 5000 09/12/04 02/29/08 33
6869
Bruno's Inc., 
Food World 
Div. MOA AL UFCW 1657  445110 P 4302 09/28/03 10/29/05 38
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6870
Bruno's Inc., 
Bruno's 
Food & 
Pharmacy 
Div. MOA AL UFCW 1657 5411 445110 P 1419 09/28/03 10/29/05 26
6871
Kroger 
Limited 
Partnership AL KY TN UFCW 1995 5411 445110 P 9200 01/31/00 05/15/04 87
6872
King 
Soopers Inc, 
Div of Dillon 
Cos. 
(grocery 
clerks) CO Denver UFCW 7 5411 445110 P 7500 07/11/99 09/11/04 94
6875 Safeway Inc. MD Baltimore UFCW 27 5411 445110 P 1800 03/26/00 03/27/04 85
6876
Giant Food 
Inc. DC MD VA UFCW 400 5411 445110 P 12000 03/28/04 03/29/08 147
6878
Greater St. 
Louis Food 
Employers' 
Council MO St Louis UFCW 88 5411 445110 P 2650 09/29/03 09/30/07 48
6882
Shop Rite 
Supermarket
s (MOA) NJ NY UFCW 1262 5411 445110 P 17000 04/15/01 04/18/09 44
6883
King 
Soopers Inc, 
Div of Dillon 
Cos. (meat 
depts) CO Denver UFCW 7 5411 445110 P 2500 07/11/99 09/11/04 84
6884
Albertson's 
Incorporated 
(grocery 
clerks) CO Denver UFCW 7 5411 445110 P 2000 09/12/04 05/09/09 55
6886
Safeway Inc. 
(meat depts) CO Denver UFCW 7 5411 445110 P 1000 10/16/99 10/16/04 63
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6888
Kroger Co. 
(Roanoke 
Div.) VA WV TN UFCW 400 5411 445110 P 3700 03/25/01 03/26/05 77
6892
Tyson 
Foods, Inc.
VA Glen 
Allen UFCW 400 2051 311615 P 1000 10/31/04 11/03/07 37
6893
Shoppers 
Food and 
Pharmacy DC, MD UFCW 400 5411 445110 P 3400 07/04/04 07/05/08 95
6894 Meijer Inc.
OH 
Columbus UFCW 1059 5411 445110 P 2000 05/13/01 05/06/06 66
6895
Pathmark, 
Inc.
Carteret, 
New Jersey UFCW 1500 5411 445110 P 6000 06/23/02 06/24/06 34
6896
A & P Tea 
Co. Inc. NY UFCW 342-50 5411 445110 P 1600 10/31/99 10/30/03 36
6897
Akron-
Canton Food 
Industry 
Committee 
(clerks) OH UFCW 880 5411 445110 P 2600 09/09/02 09/11/05 30
6898
Stop and 
Shop (Was 
Independent 
Meat 
Contract)
Quincy, 
Massachuset
ts UFCW 342 5411 445110 P 3400 10/26/03 10/25/07 67
6899
Stop and 
Shop 
Supermarket 
(meat dept.)
Quincy, 
Massachuset
ts UFCW 1445 5411 445110 P 2900 02/15/04 02/17/07 77
6900
Mechanical 
Contractors 
Association
NV Las 
Vegas PPF 525 1711 23822 P 1000 06/01/01 06/01/06 56
6902
St. Louis 
Auto Dealers 
Association MO St Louis IAM District 9 5511 441110 P 1500 08/01/04 09/30/07 53
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6917
Minneapolis 
Automobile 
Dealers'  
Association
MN 
Minneapolis IBT 974 5511 441110 P 1800 04/16/03 04/15/06 63
6920
New Car 
Dealer 
Committee IL Chicago IAM&AW 701 5511 441110 P 3000 08/01/01 07/30/05 62
6921
Garage 
Attendants 
Agreement IL Chicago IBT 731 7521 812930 P 1000 08/01/02 07/31/06 28
6925
The Kroger 
Company 
(Deli/Meat/S
eafood) GA Atlanta UFCW 1996 5411 445110 P 2350 05/06/01 05/14/05 34
6928
The Stop & 
Shop 
Supermarket 
Company 
LLC CT UFCW 919 5411 445110 P 9250 02/15/04 02/17/07 46
6929
The Stop & 
Shop 
Supermarket 
Company 
LLC MA UFCW 1459 5411 445110 P 2000 02/15/04 02/17/07 55
7117
Hotel & 
Restaurant 
Employers' 
Council of 
Southern 
California CA Southern
UNITE 
HERE 11 5812 722110 P 5000 10/15/04 11/30/06 74
7302
Fred Meyer, 
Inc. (Allied 
Employers, 
Inc.) WA Seattle UFCW 1001 5911 446110 P 2000 02/01/04 02/03/07 38
7306
Fred Meyer 
Stores,  Inc. 
(non-food) OR Portland UFCW 555 5912 446110 P 1700 06/19/05 06/26/10 30
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7308
American 
Drug Stores, 
Inc. IL IN UFCW 881 5912 446110 P 5000 08/13/01 08/08/04 58
7310 CVS
OH 
Cincinnati UFCW 1099 5912 446110 P 1100 10/12/03 10/11/08 17
7400
American 
National 
Insurance 
Company of 
Galveston, 
Texas National UFCW 6311 524113 P 1240 05/05/04 05/04/07 49
7403
Northwester
n Mutual Life 
Insurance 
Co.
WI 
Milwaukee OPEIU 35 6311 524113 P 1600 04/01/05 03/31/07 110
7406
Building 
Owners & 
Mgrs 
Association 
of Chicago 
(Janitors) IL Chicago SEIU 1 6511 531110 P 1800 04/10/06 04/05/09 27
7409
Apartment 
Building 
Agreement/N
Y Realty 
Advisory 
Board NY New York SEIU 32BJ 6513 531110 P 30000 04/21/03 04/20/06 103
7410
Realty 
Advisory 
Board on 
Labor 
Relations 
(comml) NY New York SEIU 32BJ 6512 531110 P 30000 10/01/04 12/31/07 117
7411
Bronx Realty 
Advisory 
Board, Inc.
NY New 
Rochelle SEIU 32-E 6513 531110 P 3500 03/15/05 03/14/08 119
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7412
Building & 
Realty 
Institute of 
Westchester 
& Mid-
Hudson 
Region
NY 
Westchester SEIU 32BJ 6513 531110 P 3500 10/01/03 09/30/06 29
7413
Building 
Owners & 
Managers 
Association 
of Chicago 
(sec) IL Chicago SEIU 1, 25 6513 531110 P 2000 04/07/03 04/09/06 26
7417
New York 
Stock 
Exchange, 
New York 
Futures 
Exchange NY New York OPEIU 153 6211 523120 P 1000 11/03/01 11/05/05 80
7419
Blue Cross-
Blue Shield 
of NJ NJ Newark OPEIU 32 6322 524114 P 1600 05/01/00 04/30/05 67
7420
American 
Building 
Maintenance 
Co WA Seattle SEIU 6 7349 56172 P 1800 07/01/03 06/30/08 41
7421
Realty 
Advisory 
Board on 
Labor 
Relations NY New York IUOE 94-94A-94B 6512 53111 P 2500 01/01/04 12/31/06 46
7423
Verizon 
North Inc. 
(North 
Central 
Region) OH IBEW 986 4813 517110 P 1400 10/27/02 10/22/05 184
7424
Atlantic 
Apparel 
Contractor 
Assoc. Inc. PA OH NJ
UNITE 
HERE 2331 315212 P 1000 06/01/01 05/31/04 34
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7425
Blue Cross-
Blue Shield 
of MI MI UAW 1781 6324 524114 P 3000 09/01/02 08/31/05 354
7426
San 
Francisco 
Maintenance 
Contractors 
Association 
(evergreen) CA San Fran SEIU 87 7349 56172 P 4000 08/01/03 07/31/08 38
7427
Wisconsin 
Physicians 
Service 
Insurance 
Corp. WI Madison UFCW 1444 6324 524114 P 1400 10/09/04 10/10/08 41
7429
Public 
Service 
Electric and 
Gas Co. NJ PPF 855 4939 221 P 1350 05/01/02 04/30/05 181
7445
CUNA 
Mutual 
Insurance 
Group WI Madison OPEIU 39 6324 524114 P 1800 06/16/05 03/31/08 123
7510
Hotel 
Association 
of 
Washington, 
D.C.
DC 
Washington
UNITE 
HERE 25 7011 72111 P 4500 01/15/05 09/15/07 96
7511
Hotels, The 
(multiemploy
er) CA San Fran
UNITE 
HERE 2 7011 72111 P 6500 08/14/99 08/14/04 36
7513
Hotel 
Employers 
Labor 
Relations 
Association. IL Chicago
UNITE 
HERE 1, 450 7011 72111 P 10000 09/01/02 08/31/06 64
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7517
Disneyland 
Hotel, Div of 
Walt Disney 
World CA Anaheim
UNITE 
HERE 681 7011 72111 P 1200 02/01/04 01/31/08 72
7521
Borgata 
Hotel Casino NJ Atlantic Ct
UNITE 
HERE 54 7011 721120 P 1500 12/23/04 09/15/07 98
7526
Casino 
Hotels in 
Atlantic City 
Master 
Agreement
NJ Atlantic 
Cit
UNITE 
HERE 54 7011 72112 P 13500 11/03/04 09/15/09 98
7532
Yosemite 
Concession 
Services 
Corporation CA Yosemite SEIU 535 7032 721214 P 1200 03/15/02 03/14/05 79
7535
Caesars 
Palace
NV Las 
Vegas
UNITE 
HERE 226, 165 7011 72112 P 1900 06/01/02 06/01/07 82
7540
Horseshoe 
Hotel & 
Casino
NV Las 
Vegas
UNITE 
HERE 226,165 7011 72112 P 1100 06/01/02 05/31/07 72
7545
Circus 
Circus Hotel 
& Casino
NV Las 
Vegas
UNITE 
HERE 226, 165 7011 72112 P 6500 06/01/02 05/31/07 79
7550
Golden 
Nugget Hotel 
& Casino
NV Las 
Vegas
UNITE 
HERE 226 & 165 7011 72112 P 7500 06/01/02 05/31/07 75
7575
Mirage 
Casino-Hotel
NV Las 
Vegas
UNITE 
HERE 226,165 7011 72112 P 2000 06/01/02 05/31/07 68
7577
MGM Grand 
Detroit MI Detroit DCC 7011 72112 P 2600 10/17/03 10/16/07 114
7578
Motorcity 
Casino MI Detroit DCC 7011 72112 P 2000 10/17/03 10/16/07 94
7706
National 
Linen 
Service NC Charlotte
UNITE 
HERE 7211 81232 P 2800 05/06/02 05/05/05 37
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7712
Textile 
Rental 
Services 
Association 
(linen & 
industrial 
agreement)
CA Los 
Angeles LDC 52 7211 81232 P 3000 01/01/01 06/01/06 50
7730
Garage & 
Parking Lot 
Agreements CA San Fran IBT 665 7525 81293 P 1200 12/01/03 11/30/08 38
7880
Healtheast 
Corp. MN St Paul MNA 8062 62211 P 1300 06/01/04 05/31/07 102
7881
Fairview 
Health Care 
Services MN St Paul MNA 8062 62211 P 1370 06/01/04 05/31/07 99
7882
North 
Memorial 
Health Care MN St Paul MNA 8062 62211 P 1000 06/01/04 05/31/07 115
7883
Mercy 
Hospital, 
Allina 
Hospitals & 
Clinics MN St Paul MNA 8062 62211 P 1500 06/01/04 05/31/07 57
7884
Allina Health 
System/Unit
ed Hospital MN St Paul MNA 8062 62211 P 1000 06/01/04 05/31/07 147
7885
Children's 
Hospitals 
and Clinics
MN Minn-St 
Paul MNA 8062 62211 P 1100 06/01/04 05/31/07 116
7886
Swedish 
Medical 
Center WA Seattle SEIU 1199NW 8062 62211 P 2000 08/20/04 06/30/08 90
7887
Group 
Health 
Cooperative 
of Puget 
Sound (RNs) WA Seattle SEIU 1199NW 8011 611491 P 1000 01/22/05 06/30/08 84
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7901
Window 
Cleaning 
Employers 
Association NY New York SEIU 32BJ 7341 56172 P 1000 03/01/02 02/28/05 60
7904
Associated 
Press National TNG 31222 2711 519110 P 1400 12/01/02 11/30/05 94
7906
Minneapolis-
St Paul 
Service 
Contract 
Cleaners 
Association
MN Minn-St 
Paul SEIU 26 7349 56172 P 3500 02/01/03 12/31/06 33
7912 AMPTP (TV) National SAG 7810 51211 P 34500 07/01/01 06/30/04 270
7913
AMPTP 
(Codified  
Basic) National SAG 7812 51211 P 34500 07/01/01 06/30/04 881
7914
AMPTP 
(Basic K and 
TV) National DGA 7811 51211 P 3350 07/01/02 06/30/05 448
7915
AMPTP 
(Videotape 
Electronics 
Supplementa
l Basic) National IATSE 7812 51211 P 29000 10/01/03 09/30/06 98
7919
TV & Radio 
Commercial 
Announceme
nts 
Agreement National AFM 7812 51211 P 3000 10/17/01 10/16/04 81
7921
AMPTP 
(Basic TV 
Film 
Agreement) 
including 
addendum National AFM 7814 51211 P 3000 02/16/02 02/15/05 136
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
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7924
League of 
New York 
Theatres and 
Producers National AEA 7922 813910 P 34000 06/28/04 06/29/08 180
7929
Kaiser 
Permanente CA Northern SEIU 250 8062 62211 P 14000 10/01/00 09/30/05 188
7930
League of 
Voluntary 
Hospitals & 
Homes MOA NY New York NHHSEU 1199 8062 62211 P 38000 06/01/04 04/30/08 14
7936
Independent 
Highrise 
Apartment 
(Janitors) IL Chicago SEIU 1 531110 P 1100 12/01/05 11/30/08 52
7937
Independent 
Walk-Up 
Apartment 
Buildings 
(Janitors) IL Chicago SEIU 1 531110 P 1200 12/01/05 11/30/08 52
7939
Greater NY 
Health Care 
Facilities 
Association NY New York NHHSEU 1199/144 8052 623311 P 10000 06/01/04 04/30/08 63
7940
Cingular 
Wireless, 
LLC
IL MA MD 
NY CWA 1,2,4 4813 517110 P 2200 01/08/01 02/05/05 62
7941
Illinois 
Association 
of Health 
Care 
Facilities IL Chicago SEIU 4 8092 621492 P 4600 04/20/05 12/31/07 81
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
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7943
NSTAR Elec 
& Gas Corp 
(production 
& 
maintenance
/off-tech & 
professional) MA, Boston UWUA 369 4911 221 P 1900 05/16/00 05/15/05 171
7944
Metropolitan 
Garage 
Owners 
Association NY New York
Garage 
Employees 
Union, IBT 272 7525 81293 P 1000 03/06/04 03/05/09 86
7946
Delta Dental 
Plan of 
California CA Northern IBT 856 6411 52491 P 1200 06/01/02 09/30/06 36
7950
AMPTP 
(Basic 
Theatrical 
and TV) National WGA 7812 51211 P 7800 05/02/01 05/01/04 738
7951
National 
Electrical 
Contractors 
Association 
MD Chapter 
(inside) MD Baltimore IBEW 24 1731 23821 P 1300 03/31/02 05/31/05 28
7958
Commercials 
Contract National SAG 7812 51211 P 58000 10/30/03 10/29/06 230
7960
Minnesota 
Mechanical 
Contractors 
Association 
(plumbers)
MN 
Minneapolis PPF 15 1711 23822 P 1200 05/01/05 04/30/08 62
7961
Minnesota 
Mechanical 
Contractors 
Association 
(plumbers) MN St Cloud PPF 15 1711 23822 P 1200 05/01/05 04/30/08 24
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
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7962
Kaiser 
Permanente CA Northern CNA 8062 62211 P 8300 09/01/02 08/31/06 174
7963
San Diego 
Hospital 
Association, 
dba Sharp 
Healthcare
CA San 
Diego UNAC 8062 62211 P 3500 10/01/04 06/30/07 50
7964
Allegheny 
General 
Hospital
PA 
Pittsburgh SEIU District 1199P 8062 62211 P 1500 10/14/03 10/13/06 85
7965
Minnesota 
Mechanical 
Contractors 
Association 
(pipefitters)
MN 
Minneapolis PPF 539 1711 23822 P 1100 05/01/05 04/30/08 40
7966
Minnesota 
Mechanical 
Contractors 
Association 
(pipefitters) MN St Cloud PPF 539 1711 23822 P 1100 05/01/05 04/30/08 24
7967
Minnesota 
Mechanical 
Contractors 
Association 
(plumbers & 
pipefitters) MN Mankato PPF 34,455 1711 23822 P 1400 05/01/02 04/30/06 17
7968
Seattle 
Building 
Maint, Metro 
& Quality
WA King 
County SEIU 6 7349 56172 P 1850 07/01/03 06/30/08 44
7969
Freelance & 
Live TV National DGA 7812 51211 P 5000 07/01/05 06/30/08 53
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
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7971
National 
Electrical 
Contractors 
Association 
Finger lakes 
Chapter 
(resid)
NY 
Rochester IBEW 86 1731 23821 P 1000 05/27/02 05/29/05 23
7973
Disneyland 
Resort 
Hotels
CA Los 
Angeles
UNITE 
HERE 681 7996 71311 P 1500 02/01/04 01/31/08 66
7975
Walt Disney 
World Co.
FL Lake 
Buena STCU HERE 737 7996 71311 P 18500 05/02/04 04/28/07 129
7976
Chicago 
Walk-up 
Apartments IL Chicago SEIU 1 6513 53111 P 1100 12/01/05 11/30/08 52
7977
Apartment 
Bldg Owners 
& Mgrs 
Association 
of Chicago IL Chicago SEIU 1 6513 53111 P 4000 12/01/05 11/30/08 59
7978
Maintenance 
Contractors 
of New 
England 
(building) MA Boston SEIU 254 7341 56172 P 8500 09/01/02 08/31/07 29
7979
Maintenance 
Contractors 
Orange 
County
CA Los 
Angeles SEIU 1877 7349 56172 P 3000 05/01/03 04/30/08 43
7980
Building 
Operators 
Labor 
Relations, 
Inc.
PA 
Philadelphia SEIU 36 6514 53111 P 4000 06/01/03 10/15/07 90
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
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7981
Health 
Employers, 
Inc. (aides, 
attendants & 
others)
MN Minn-St 
Paul SEIU 113 8062 62211 P 3000 03/01/03 02/28/06 66
7982
Sound 
Recording  
Labor 
Agreement National AFM 3652 51222 P 2500 02/01/02 01/31/05 103
7983
Maintenance 
Contractors 
Agreement
CA Los 
Angeles SEIU 1877 7349 56172 P 8500 05/01/03 04/30/08 92
7984
Contract 
Cleaners 
Association 
of St.Louis MO St Louis SEIU 50 7349 56172 P 2400 11/01/02 12/31/06 62
7991
National 
Football 
League 
Management 
& Players 
Association National NFLPA 7941 711211 P 1300 03/29/93 03/01/08 220
7992
Contractors 
Association 
of Will & 
Grundy 
Countys 
(commercial)
IL Grundy 
Cty UBC 916 1540 23622 P 30000 06/01/01 05/31/05 45
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
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7993
Disneyland, 
Div. of Walt 
Disney 
Productions CA Anaheim
Teamsters 
Automotive, 
Industrial 
and Allied 
Workers, 
International 
Brotherhood 
of Teamsters 
(IBT), 
Service 
Employees 
International 
Union 
(SEIU), 
United Food 
and 
Commercial 
Workers 
(UFCW), 
Bakery, 
Confectioner
y & Tobacco 
Workers, 
AFL-CIO-
CLC 7996 71311 P 3000 03/16/02 03/15/06 67
7994
Elevator 
Industries 
Association. 
(MOA) NY New York IBEW 3 1796 23829 P 2100 02/28/00 02/26/06 68
7995
Cedars-Sinai 
Medical 
Center
CA Los 
Angeles SEIU 399 8062 62211 P 1200 04/01/04 03/31/07 137
7996
Kaiser 
Permanente 
(So. CA 
Region)
CA 
Pasadena SEIU 399 8062 62211 P 10800 10/02/00 10/01/06 236
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
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7998
Chicago, 
University of IL Chicago IBT 743 8221 611310 P 1000 03/01/04 02/28/07 68
8002
New York 
University 
(clerical & 
technical) NY New York AFT 3882 8221 61131 P 1500 11/01/05 10/31/11 56
8003
Temple 
University 
(clerical & 
office)
PA 
Philadelphia NUHHCE 1199C 8221 61131 P 2200 07/01/01 06/30/06 40
8004
Temple 
University 
(faculty)
PA 
Philadelphia AFT/TAUP 4531 8221 61131 P 1100 03/04/05 10/15/08 67
8005
Montefiore 
Medical 
Center (RNs) NY Bronx ANA/NYSNA 8062 62211 P 1800 01/15/02 01/15/05 87
8006
Dimensions 
Health Corp
MD 
Hyattsville SEIU 1199 8062 62211 P 1000 07/01/02 06/30/04 31
8007
Leland 
Stanford 
Junior 
University  
(technical & 
maintenance
) CA Palo Alto SEIU 715 8221 61131 P 1300 09/01/03 08/31/06 100
8008
St. Luke's-
Roosevelt 
Hospital 
Center (RNs) NY New York ANA/NYSNA 8062 62211 P 2000 01/01/02 12/31/04 91
8009
Washington 
Hospital 
Center (RNs)
DC 
Washington NU 8062 62211 P 1300 04/04/04 04/03/07 111
8011
Illinois Road 
Builders 
Association 
(MARBA) IL Chicago LIUNA DC Chicago 1611 23731 P 5900 06/01/01 05/31/06 25
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
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8012
AMPTP 
(Basic 
Theatrical 
Motion 
Picture) 
including 
addendum National AFM 7813 51211 P 3000 02/16/02 02/15/05 134
8013
Stanford 
Health 
Services 
(RNs) CA Stanford CRONA 8062 62211 P 1100 04/01/04 03/31/07 107
8015
Johns 
Hopkins 
Hospital 
(service & 
maintenance
) MD Baltimore SEIU Dist 1199E-DC 8062 62211 P 1600 06/09/04 12/01/06 49
8017
New York 
Presbyterian 
Hospital/Col
umbia 
Medical 
Center NY New York ANA/NYSNA 8062 62211 P 1650 01/01/02 12/31/04 79
8018
Appalachian 
Regional 
Healthcare, 
Inc. National USWA 8062 62211 P 2500 04/01/04 04/01/07  
8019
Brigham & 
Women's 
Hospital/Part
ners HC 
System MA Boston MNA/ANA 8062 62211 P 2000 10/01/04 09/30/06 75
8021
Group 
Health 
Cooperative WA Seattle OPEIU 8, 23 8011 621491 P 1100 08/20/05 03/31/09 58
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
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8022
Major 
League 
Baseball 
Teams National MLBPA 7941 711211 P 1040 09/30/02 12/19/06 235
8023
Bay Area 
Maintenance 
Contractors California SEIU 1877 7349 56172 P 5000 05/01/03 04/30/08 86
8024
Yale 
University 
(service & 
maintenance
)
CT New 
Haven
UNITE 
HERE 35 8221 61131 P 950 01/20/02 01/20/09 1
8025
Bay Area 
Maintenance 
Contractors CA SEIU 1877 7349 56172 P 5000 05/01/03 04/30/08 87
8026
Sacred Heart 
Medical 
Center (RNs) WA Spokane WSNA 8062 62211 P 1000 05/04/04 12/31/06 60
8027
Kaiser 
Permanente 
(LPN's & 
technicians) CO Denver SEIU 105 8011 621491 P 1300 10/01/00 04/30/06 145
8030
Association 
of Catholic 
Schools 
Teachers NY New York FCT 2092 8211 61111 P 3200 09/01/04 08/31/07 104
8031
Albert 
Einstein 
College of 
Medicine of 
Yeshiva 
University NY Bronx NHHSEU 1199 8062 62211 P 1100 06/01/04 04/30/08 184
8033
Archdiocese 
of 
Philadelphia
PA 
Philadelphia ACT 1776 8211 61111 P 1000 09/01/03 08/31/06 84
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8034
Mt. Sinai 
Hospital 
(RNs) NY New York ANA/NYSNA 8062 62211 P 1800 01/01/05 01/01/08 69
8035
Fox Valley 
General 
Contractors 
Association. 
(hvy-hwy-
MARBA) IL Northeast LIUNA DC of Chicago 1611 23731 P 15000 06/01/01 05/31/06 27
8036
Kaiser 
Permanente 
Foundation 
Hosps (office 
& clerical) CA Oakland OPEIU 29 8062 62211 P 2000 10/01/00 09/30/06 141
8037
Group 
Health Inc. 
(service, 
maintenance
, technical, 
office)
MN Minn-St 
Paul SEIU 113, units I-IV 8062 62211 P 1200 02/09/05 01/31/08 247
8039
Cornell 
University 
(maintenanc
e & service) NY Ithaca UAW 2300 8221 61131 P 1200 07/01/05 06/30/09 60
8040
Swedish 
Medical 
Center WA Seattle SEIU 6 8062 62211 P 1300 07/01/00 03/31/05 57
8041
AGC, NV - 
Las Vegas
NV Las 
Vegas UBC SW RC 1600 23622 P 5400 07/01/04 06/30/07  
8042
United 
Builders & 
Contractors 
Association
NV Las 
Vegas UBC SW RC 1600 23622 P 5400 07/01/01 06/30/04 77
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
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8043
AGC, MI & 
Lenawee 
Contractors' 
Association
MI 
Southcentrl UBC 1004 1541 23621 P 1200 06/01/00 05/31/03 30
8044
Kaiser 
Foundation 
Hospitals & 
Health Plan 
of NW Portland, OR SEIU 49 8062 62211 P 2400 10/01/00 09/30/06 81
8045
Quad-City 
Builders 
Association  
(building)
IL Rock 
Island LIUNA 309 1541 23621 P 1050 05/01/01 04/30/04 38
8046
Building 
Laborers' 
Agreement/A
llied 
Construction 
Employers 
Association
WI 
Milwaukee LIUNA 113,392 1540 23622 P 1650 06/01/04 05/31/08 57
8049
Family 
Home Care 
Services of 
Brooklyn & 
Queens 
MOA NY New York NHHSEU 1199 8082 621610 P 55000 06/24/03 12/31/05 4
8050
Mercy 
Hospital of 
Buffalo 
(service, 
technical & 
clerical) NY Buffalo CWA 8062 62211 P 1300 06/04/04 06/03/08 108
8051
Swift and 
Co.
NE Grand 
Island UFCW 22 2011 311611 P 1800 01/31/05 02/28/10 101
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
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8052
Mid-America 
Regional 
Bargain 
Association IL Chicago IBT JC 25 1610 23621 P 1100 06/01/04 05/31/09 43
8053
International 
Paper (MOA)
ME 
Bucksport
USWA,IAM,I
BEW 261,1188/1821/I 2621 322121 P 1000 03/01/04 07/31/07 88
8054
Tyson Fresh 
Meats Inc. 
(was IBP 
Inc.) TX Amarillo IBT 577 2011 311611 P 2500 11/11/02 11/11/07 21
8055
Kaiser 
Foundation 
Hospital & 
Health Plan 
Inc. HI Honolulu
UNITE 
HERE 5 8062 62211 P 1300 07/01/04 06/30/09 93
8057
Kaiser 
Permanente 
(RNs) (So. 
CA Region) CA Southern
AFSCME/UN
AC 8062 62211 P 6000 10/01/00 09/30/05 90
8058
Association 
of Voluntary 
Nursing 
Homes of 
NY MOA NY New York NHHSEU 1199 8062 62211 P 58500 06/01/04 04/30/08 26
8059
National 
Beef 
Packing Co. KS Liberal UFCW Dist Local# 2 2032 311611 P 2300 12/22/03 12/16/07 68
8060
Residential 
Construction 
Employers 
Council 
(residential)
IL Will 
County UBC 174, Chic & NE 1520 2361 P 1000 10/01/01 09/30/05 34
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8061
Mid-America 
Regional 
Bargain 
Association 
(commercial)
IL Will 
County
Chicago 
Regional 
Council of 
Carpenters 1541 23622 P 30000 06/01/05 05/31/08 27
8062
Residential 
Construction 
Employers 
Council 
(residential)
IL 
Kane,Kendal
Chicago 
Regional 
Council of 
Carpenters 1520 2361 P 1700 10/01/01 09/30/05 39
8063
Wheeler 
Construction 
Inc & 
Construction 
70, Inc AZ IUOE 428 1611 23731 P 1500 06/23/05 05/31/08 58
8064
AGC, AZ 
(hvy-hwy) AZ IUOE 428 1611 23731 P 1500 06/23/05 05/31/08 25
8065
AGC, IL 
(hwy-hvy) 
highway 
district 5 IL Central
S+C Illinois 
DC 159, 703 1611 23731 P 1800 05/01/05 04/30/08 28
8066
AGC, IL 
(hwy-hvy) 
highway 
district 6 IL
Laborers 
District 
Council 477 1611 23731 P 2300 05/01/05 04/30/09 27
8067
AGC, IL 
Egyptian 
Contractors 
Inc. et al 
(hvy/hwy 
distr 7&9) IL Southern LIUNA So IL DC 1611 23731 P 1200 04/01/03 03/31/08 49
8068
Nevada 
Contractors 
Association. NV IUOE 12 1540 23622 P 1300 07/01/01 07/01/04 226
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8070
Kentucky 
Heavy 
Highway 
Statewide KY IUOE 181 1611 23731 P 2800 01/01/99 12/31/03 49
8071
Kentucky 
Building 
Agreement
KY 
Northwest IUOE 181 1611 23731 P 2800 06/01/03 05/31/06 23
8072
Tri-State 
Contractors 
Association 
(East KY 
Building 
Agreement) KY Northeast IUOE 181 1611 23731 P 2800 06/01/01 05/31/05 38
8073
West 
Kentucky 
Construction 
Employers 
Association KY Western IUOE 181 1611 23731 P 2800 07/01/01 06/30/06 43
8074
Indiana 
Constructors 
Inc (hwy-hvy-
rr) IN Southeast IUOE 181 1611 23731 P 2800 04/01/04 03/31/09 57
8075
AGC, IN 
(building, 
sewer, 
water, utility) IN Southeast IUOE 181 1611 23731 P 2800 04/01/03 03/31/06 61
8076
Smithfield 
Packing 
Company, 
Inc. VA Smithfield LIUNA/FP 1046 2011 311611 P 1500 07/01/01 06/30/06 73
8077
IUOE 
Building 
Agreement, 
Indiana 
Jurisdiction IN IUOE 841 1540 23622 P 1000 04/01/04 04/01/09 58
8078
AGC, IL - 
Eastern & 
others IL Eastern IUOE 841 1540 23622 P 1000 01/01/03 12/31/07 39
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
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8079
Indiana 
Highway & 
Utility 
Agreement IN Western IUOE 841 1611 23731 P 1000 04/01/99 04/01/04 80
8080 AGC, NY
NY 
Rochester IUOE 832 1611 23731 P 1250 04/01/04 03/31/08 58
8082
Harvard 
University 
(office & 
clerical)
MA 
Cambridge
HUCTW, 
AFSCME 8221 61131 P 3700 07/01/04 06/30/07 48
8083
Nevada 
Contractors 
Association. NV CA AZ UBC
897, 1780, 1827, 1977, 
2375 1620 23622 P 1800 07/01/01 06/30/04 63
8085
National 
Electrical 
Contractors 
Association 
Finger Lakes 
Chapter 
(construction
)
NY 
Rochester IBEW 86 1731 23821 P 1000 05/27/02 05/29/05 36
8086
Interior 
Finish 
Contractors 
Association 
of Delaware 
Valley PA Eastern UBC Metro RC 1751 23835 P 4000 05/01/06 04/30/09 62
8087
Furniture 
Handlers & 
Installers 
Association 
(5 counties) PA Eastern UBC Metro RC 1751 23835 P 4500 05/01/06 04/30/09 51
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8088
Philadelphia 
Exposition 
Service 
Contractors 
Association PA DE MD UBC Metro RC 1751 23813 P 4500 08/01/01 07/31/04 44
8089
Eastern 
Contractors 
Association NY Albany IUOE 106 1500 23622 P 1400 05/01/03 04/30/06 73
8091
AGC, IL 
(hwy-hvy) 
highway 
districts 1-8 IL UBC D&RC 1611 23731 P 11100 09/01/01 07/31/06 56
8092
United 
General 
Contractors 
(12 So. CA 
counties) CA Southern UBC SCCC 1540 23622 P 16000 07/01/02 06/30/06 133
8093
Wisconsin 
Transportatio
n Employers 
Council (hvy-
hwy) WI IUOE 139 1611 23731 P 5800 06/01/99 06/01/04 48
8094
AGC, WI 
(bldg-hvy & 
municipal-
utils, area 2) WI IUOE 139 1611 23731 P 2000 06/01/05 05/31/08 49
8095
AGC, WI - 
Milw & Allied 
Construction 
Employrs 
(area 1)
WI 
Milwaukee IUOE 139 1611 23731 P 2000 06/01/03 05/31/06 67
8100
Chicago, 
University of, 
Hospitals IL Chicago IBT 743 8062 62211 P 1300 04/01/04 07/10/06 40
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8102
Lucent 
Technologie
s 
(installation) National CWA Various 3661 33421 P 2592 11/01/04 05/26/12 438
8103
National 
Electrical 
Contractors 
Association 
Atlanta 
Chapter GA Atlanta IBEW 613 1731 23821 P 3200 09/01/03 08/31/04 43
8104
Sheet Metal 
& Air 
Conditioning 
Contractors 
Association
MO Kansas 
City SMW 2 1711 23822 P 1050 07/01/02 06/30/07 85
8105
National 
Electrical 
Contractors 
Association 
(inside 
wiremen)
CA San 
Diego IBEW 569 1731 23821 P 1450 06/01/00 05/31/03 40
8106
Avaya 
Communicati
ons (was 
Lucent Tech) 
(Operations) National CWA 3661 33421 P 6200 06/01/03 05/27/06 517
8107
Avaya 
Communicati
ons (was 
Lucent Tech) 
(Operations) National IBEW 23 locals 3661 33421 P 1170 06/01/03 05/27/06 258
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
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8108
Underground 
Contractors 
Association 
(sewer & 
tunnel-
MARBA) IL Chicago LIUNA DC Chicago 1622 23731 P 1300 06/01/01 05/31/06 23
8109
National 
Electrical 
Contractors 
Association 
(inside 
wiremen)
CA Santa 
Clara IBEW 332 1731 23821 P 1600 06/01/03 05/31/05 63
8110
National 
Electrical 
Contractors 
Association 
(sound & 
communicati
on- No. CA)
CA NV 
Northern IBEW 9th Dist-12 loc 1731 23821 P 1250 12/01/03 11/30/06 50
8111
National 
Electrical 
Contractors 
Association 
(inside)
OH 
Cincinnati IBEW 212 1731 23821 P 1300 05/28/01 05/31/04 29
8112
Chicago 
Roofing 
Contractors 
Association. IL Chicago RWAW 11 1761 23816 P 2000 06/01/03 05/31/07 34
8113
National 
Electrical 
Contractors 
Association 
So. NV 
(inside) NV Southern IBEW 357 1731 23821 P 1250 06/01/03 05/31/06 68
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8114
Constructors 
Association 
of Western 
PA PA Western UBC 2274 1600 23622 P 1000 01/01/00 12/31/04 54
8115
Northern CA 
Mechanical 
Contractors 
Association 
et.al. CA Northern PPF 342 1711 23822 P 2100 07/01/98 06/30/03 71
8116
Contract 
Administratio
n Fund of NE 
Colorado
CO 
NorthEast PPF 3, 208 1711 23822 P 1900 08/06/03 06/30/06 58
8117
Bestfoods 
Baking 
Company, 
Inc. (bakery 
drivers) CA Southern IBT 63, 683 et.al. 2051 311812 P 3000 06/03/01 06/03/06 29
8118
Roofing 
Contractors 
Association. 
(commercial)
PA 
Philadelphia RWAW 30 1761 23816 P 1200 05/01/01 04/30/09 34
8119
Pilgrim's 
Pride 
Corporation
AR El 
Dorado UFCW 2008 2015 311615 P 1300 03/01/04 02/25/07 42
8122
Maryland 
Heavy & 
Highway 
Contractors 
Association MD Baltimore IUOE 37, 37R 1540 23622 P 1200 04/01/05 03/31/08 26
8123
AGC, NY 
(hvy-hwy) NY Syracuse IUOE 545 1611 23731 P 1500 04/01/01 03/31/05 36
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8124
National 
Electrical 
Contractors 
Association 
(inside) TX Dallas IBEW 20 1731 23821 P 2500 06/01/02 05/31/04 71
8125
Otis Elevator 
Company NY New York CWA/IUE 1 1796 23829 P 1800 03/17/00 03/16/05 73
8126
AGC, NY - 
Western 
(hvy-hwy) NY Buffalo IUOE 17 1611 23731 P 1000 04/01/05 01/31/09 52
8127
Entenmann's 
Inc.
NY Long 
Island BCTW 3 2051 311812 P 1300 05/10/03 05/09/08 46
8128
AGC, NY 
(hvy-hwy) NY Albany IUOE 106 1611 23731 P 1400 04/01/04 03/31/08 29
8129
National 
Electrical 
Contractors 
Association 
(inside)
MN 
Minneapolis IBEW 292 1731 23821 P 1800 05/01/00 04/30/03 103
8133
Belden 
(formerly 
Cable 
Systems 
International) AZ Phoenix CWA 3661 33421 P 1400 10/01/03 09/30/06 80
8134
Healthtex, 
VF 
Playwear, 
Inc. VA AL GA
UNITE 
HERE 704C 2339 315299 P 1200 12/20/02 12/21/05 27
8135
Kaiser 
Foundation 
Hospitals 
So. CA 
(clerks & 
aides)
CA San 
Bernardo USWA 7600 8062 62211 P 2900 10/01/00 10/01/05 176
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
Available from Catherwood Library
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8136
Kaiser 
Foundation 
Hospitals 
(service, 
maintenance
, clerical, 
technical)
CA San 
Diego OPEIU 30 8062 62211 P 3400 10/02/00 07/01/06 178
8137
Kaiser 
Permanente 
Medical Care 
Program 
(pharmacy 
technicians) CA Southern UFCW 135,324,770,103 8062 62211 P 1000 10/02/00 02/01/07 120
8138
Independent
s (road & 
heavy 
construction)
NY Nass & 
Suff LIUNA 1298 1611 23731 P 1800 06/01/03 05/31/07 48
8139
Southern CA 
Drywall/Lathi
ng Master 
Agreement CA Southern UBC SCCC 1520 23831 P 1000 07/01/02 06/30/06 49
8140
Pacific Rim 
Drywall 
Association CA Southern UBC SCCC 1520 23831 P 1000 07/01/02 06/30/06 41
8141
National 
Electrical 
Contractors 
Association 
American Ln 
Builders 
(outside)
5 States & 
DC IBEW 70,71,101,245 e 1731 23821 P 4000 08/28/00 09/02/01 42
8142
Jim Walter 
Resources 
Inc. National UMWA 1211 212112 P 7500 01/01/02 12/31/06 362
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
Available from Catherwood Library
6/17/2009 90
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8143
Northern CA 
Painting & 
Finishing 
Contractors-
14 Counties 
(painters) CA Northern PAT DC 16 1721 23832 P 2000 07/01/03 06/30/06 36
8144
Northern CA 
Drywall 
Contractors 
Association-
42 counties 
(drywall) CA Northern PAT DC 16 1721 23831 P 2700 08/01/03 07/31/08 36
8145
Construction 
Employers NY Buffalo UBC 9 1541 23621 P 1000 05/15/02 05/14/07 106
8146
Building, 
Site, & 
General 
Construction 
Contractors NJ LIUNA DC NJ-No.Cen.So. 1540 23622 P 9500 05/01/02 04/30/07 74
8147
Connecticut 
Construction 
Industrial 
Association 
& AGC (bldg-
hvy-hwy) CT Hartford UBC 24,43,210 1611 23731 P 3000 05/01/02 04/30/06 51
8150
Mason 
Contractors 
Association 
of St. Louis MO St Louis BAC 1 1741 23814 P 1100 05/31/01 05/31/06 16
8151
Tri-County 
Contractors 
Association, 
Inc.
WI Kenosha-
Racine UBC Milw&SE WI RC 1751 2362 P 1000 06/01/03 05/31/08 33
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
Available from Catherwood Library
6/17/2009 91
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Name Location Union Local SIC NAICS Sect #Wrkrs EffDate ExpDate # pgs
8153
Construction 
Contractors 
Association 
of the 
Hudson 
Valley, Inc.
NY Hudson 
Vlly LIUNA 17 1520 2361 P 1000 06/01/03 05/31/05 22
8154
Associated 
General 
Contractors 
of America 
New York 
State 
Chapter, 
Inc., and 
Construction 
Industry 
Council of 
Westchester 
& Hudson 
Valley 
Region, Inc. 
(Heavy, 
Highway and 
Tunnel)
NY Hudson 
Vlly LIUNA 17 1611 23731 P 1000 05/01/05 04/30/08 56
8155
National 
Electrical 
Contractors 
Association 
(inside)
MO Kansas 
City IBEW 124 1731 23821 P 1200 09/01/03 08/28/05 50
8156
Labor-
Management 
Cooperation 
Committee MI Detroit BAC 1 1741 23814 P 1400 06/01/02 05/31/07 48
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
Available from Catherwood Library
6/17/2009 92
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8157
L A 
Resources 
Inc. 
(maintenanc
e 
agreement)
TX 
Beaumont PPF 195 1711 23822 P 1000 09/01/02 08/31/04 16
8158
National 
Electrical 
Contractors 
Association 
(Voice-Data-
Video) National IBEW N/A 1731 23821 P 2700 06/01/03 05/31/06 30
8160
Independent 
Contractors 
(Heavy and 
Highway)
NY 
Rochester UBC 85 1611 23731 P 1300 04/01/03 03/31/06 31
8161
Independent 
Contractors 
(Tunnel)
NY 
Rochester UBC 85 1622 23731 P 1300 04/01/03 03/31/06 31
8162
Independent 
Contractors 
of the 
Twenty-
Three 
Counties in 
Western 
New York 
State
NY 
Rochester UBC 23 1521 2361 P 3800 07/01/00 06/30/04 9
8163
Construction 
Employers 
Association 
of Central 
KY, Inc. KY Central IUOE 181 1611 23731 P 2800 06/01/03 05/31/06 21
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
Available from Catherwood Library
6/17/2009 93
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8164
Wisconsin 
Trnsprttn 
Employrs 
Cncl (hvy-
hwy) WI IBT JC 39 1611 23731 P 1000 05/01/01 04/30/06 24
8165
Association 
of Wall-
Ceiling & 
Carpentry 
Industries of 
New York, 
Inc. NY New York UBC DC of NYC 1742 23831 P 2500 07/01/01 06/30/06 68
8166
Electrolux 
Home 
Products 
(was 
Frigidaire 
Freezer) MN St Cloud IAM 165 3632 335222 P 1680 11/19/03 11/18/06 80
8167
Contractors 
Association 
of Greater 
NY NY New York LIUNA 66 1540 23622 P 1000 07/01/02 06/30/05 48
8168
Associated 
General 
Contractors 
of Missouri, 
Inc. MO Eastern LIUNA DC & 8 Locals 1611 23731 P 2500 05/01/04 05/01/09 54
8169
AGC, MO 
(excluding 
building 
construction) MO Western LIUNA DC & 4 Locals 1600 23731 P 3000 05/01/02 04/30/06 25
8170
AGC, MO 
(exc. bldg 
construction) MO IUOE 101 1600 23731 P 3200 05/01/02 04/30/06 34
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
Available from Catherwood Library
6/17/2009 94
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8171
AGC, MO 
(excludng 
building 
construction) MO East IUOE 513 1600 23731 P 3000 05/01/04 04/30/09 24
8172
AGC, MO 
(excluding 
building 
construction)
MO West & 
East IBT JC13 1600 23731 P 3500 05/01/02 04/30/06 20
8173
AGC, MO 
(outstate 
agreement) MO UBC KC & StL DCs 1600 23622 P 19500 05/01/02 04/30/06 29
8174
SMACNA-
Western 
Washington, 
Inc. WA Western SMW 66 1711 23822 P 3000 06/01/97 05/31/04 67
8175
Cement 
League NY New York UBC DC of NYC 1500 23811 P 10000 07/01/02 06/30/06 65
8176
AGC, MO 
(excluding 
building 
construction)
MO West & 
East IBT JC 56 1600 23731 P 25000 05/01/02 04/30/06 18
8177
AGC, MI 
(Wayne & 
Macomb 
Counties)
MI Wayne & 
Macomb 
Counties LIUNA 334 1520 23622 P 1700 06/01/03 06/01/06 61
8178
AGC, MI 
(Monroe 
County)
MI Monroe 
Cnty LIUNA 465 1520 23622 P 1000 06/01/03 06/01/06 48
8179
Texas Iron 
Workers 
Employers' 
Association. TX BSOIW DC 1791 23819 P 2000 06/01/01 05/31/04 42
8181
Contractors 
Association 
of E. PA
PA 
Philadelphia IBT 312,384,470 1600 23622 P 900 05/01/00 04/30/04 57
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
Available from Catherwood Library
6/17/2009 95
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8182
Pipeline 
Contractors 
Association 
of CA 
(shortline 
agreement) CA UA 250,409,246,342 4924 486210 P 2800 05/01/03 04/30/06 38
8184
AGC, NY - 
Rochester 
Region (hvy-
hwy)
NY 
Rochester LIUNA 103,435 1611 23731 P 1250 04/01/04 03/31/07 54
8185
Building 
Trades 
Emplyrs 
Association 
(tunnel & 
shaft)
NY 
Rochester LIUNA 435 1622 23731 P 1100 04/01/02 03/31/07 14
8186
Eastern 
Contractors 
Association 
(building) NY Albany BAC 2 1500 23622 P 1100 05/01/02 04/30/05 99
8187
Northwest 
Wall & 
Ceiling 
Contractors 
Association 
(drywall) WA Western IUPAT DC 5 1721 23831 P 1000 06/10/01 06/09/04 29
8188
Plumbers & 
Steamfitters 
Area 
Agreement
WA 
Southcentrl UA 598 1711 23822 P 1000 06/01/05 05/31/08 27
8189
Mechanical 
Contractors 
Association 
of W. WA 
(building 
trades) WA Western UA 32 1711 23822 P 1000 06/01/02 05/31/05 107
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
Available from Catherwood Library
6/17/2009 96
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8191
National 
Electrical 
Contractors 
Association 
Western 
Line 
Cnstructrs 
(outside)
CA Nrthrn & 
NV IBEW 1245 1731 23821 P 1600 06/01/03 05/31/06 40
8192
AGC, NJ & 
CCLE of NJ 
(hvy-hwy-
utils) NJ Northern BSOIW 11,45,373,480,483 1611 23731 P 1000 07/01/05 06/30/08 46
8193
Building 
Contractors 
Association 
of NJ & 
Independent
s NJ Northern BSOIW 11,45,373,480,483 1791 23621 P 1000 07/01/02 06/30/05 37
8196
Building 
Contractors' 
Association NY New York LIUNA 78, 79 1540 23622 P 7200 07/01/01 06/30/06 55
8197
Construction 
Contractors 
Association 
of the 
Hudson 
Valley (non-
residential)
Newburgh 
NY
The Empire 
State 
Regional 
Council of 
Carpenters, 
(UBC) 1540 23622 P 3000 06/01/02 05/31/06 45
8198
Construction 
Industries of 
RI (hvy-hwy) RI
The New 
England 
Regional 
Council of 
Carpenters 
(UBC) 94 1611 23731 P 1000 06/04/01 06/05/05 58
8199
Wall & 
Ceiling 
Contractors/
AGC OH OH UBC OH & Vc RCC 1540 23831 P 1200 06/01/02 05/31/05 24
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
Available from Catherwood Library
6/17/2009 97
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8200
Construction 
Industry 
Association 
of Rochester 
(commercial)
NY 
Rochester UBC 85 1541 23622 P 1300 05/01/01 04/30/06 63
8204
Nevada 
Contractors 
Association NV Southern IBT 631 1522 236116 P 1200 07/01/01 06/30/04 59
8207 IBP Inc. IL Joslin UFCW 1540 2011 311611 P 1700 03/05/01 03/05/06 51
8208
Construction 
Contractors 
& Employers ME NH VT UBC 1996 1541 23621 P 1500 10/01/02 09/30/06 36
8209
Republic 
Technologie
s Int, LLC 
(Master 
Agreement) Interstate USWA 3321 331111 P 3500 08/01/03 05/01/06 137
8212
Upstate Iron 
Worker 
Employers' 
Association NY Upstate BSOIW 6,9,12,33,60,440 1791 23819 P 1500 05/01/03 04/30/06 32
8213
National 
Electrical 
Contractors 
Association 
of South FL 
(inside 
wiremn)
Fort 
Lauderdale 
FL IBEW 728 1731 23821 P 1250 09/01/02 08/31/05 37
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
Available from Catherwood Library
6/17/2009 98
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8216
General 
Contractors 
Labor 
Association, 
Labor 
Association 
of the 
Building 
Industry 
Association 
of Hawaii HI Honolulu IUOE 3 1540 23622 P 2500 09/01/02 08/31/07 107
8217
Fort James 
Corp., 
Wauna  Mill OR PACE 8-1097 2621 322121 P 1000 04/01/00 03/31/06 197
8219
Arizona 
Builders 
Alliance 
(commercial) AZ UBC SW RC 1540 23622 P 2000 07/01/02 06/30/05 42
8221
Northern 
Ohio 
Painting & 
Taping 
Contractors 
Association
OH 
Cleveland PAT DC 6 1721 23832 P 1000 06/01/01 04/30/05 22
8223
Builders' 
Association 
of MO
MO Kansas 
City BAC 15 1541 23621 P 1000 04/01/03 03/31/07 16
8224
Builders' 
Association 
of MO
MO Kansas 
City IUOE 101 1541 23621 P 3200 04/01/03 03/31/07 23
8225 Excel Corp.
KS Dodge 
City UFCW 2 2011 311611 P 2600 05/27/01 05/28/06 93
8226
Allied 
Construction 
Employers 
Association 
(4-county 
residential)
WI 
Milwaukee UBC DC 1520 2361 P 2000 06/01/99 05/31/04 33
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
Available from Catherwood Library
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8227
Builders' 
Association 
of MO
MO Kansas 
City IBT 541 1541 23621 P 2000 04/01/03 03/31/07 19
8228
National 
Electrical 
Contractors 
Association 
(residential)
CA Santa 
Clara IBEW 11 1520 2361 P 1600 11/22/04 06/30/06 25
8230
National 
Electrical 
Contractors 
Association 
(sound & 
communicati
on - So. CA) CA Southern IBEW 9th District 1731 23821 P 10000 12/01/02 11/30/04 38
8231
AGC, NY 
(hvy-hwy) NY Albany IBT 294 1611 23731 P 3300 04/01/04 03/31/08 58
8233
Heavy 
Constructors 
Association 
of Greater 
KC (hvy-
hwy)
KS MO Kans 
City IBT 541 1611 23731 P 2000 04/01/02 03/31/06 20
8234
National 
Electrical 
Contractors 
Association 
(inside 
wireman)
CA 
Sacramento IBEW 340 1731 23821 P 1500 06/01/04 05/31/08 44
8312 AGC, OH OH KY LIUNA 265 1751 2362 P 900 06/01/04 05/31/07 8
8313
Bituminous 
Coal 
Operators 
Association National UMWA 1222 212112 P 150000 01/01/02 12/31/06 194
8314
Kennecott 
Utah Copper 
Corp
UT Salt Lake 
C 5 Unions 13 Locals 1021 212234 P 1700 10/01/02 09/30/09 56
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
Available from Catherwood Library
6/17/2009 100
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8316
AGC, MN  & 
MN Concr & 
Masonry 
Contr
MN Minn-St 
Paul OPCM 633 1740 23814 P 1200 05/01/04 04/30/07 33
8317
AGC, MN 
(hvy-hwy-rr)
MN Minn-St 
Paul OPCM 633 1611 23731 P 1200 05/01/05 04/30/08 27
8320
Magma 
Copper Co.
AZ San 
Manuel USWA 937 1021 212234 P 3200 11/01/91 07/01/07 78
8323
Mechanical 
Contractors 
Association 
of So. IN IN Evansville PPF 136 1711 23822 P 1000 04/01/04 03/31/07 52
8324
General & 
Concrete 
Contractors 
Association OR, Sw WA UBC P NW RC 1541 23621 P 5000 06/01/02 05/31/06 125
8327
Delaware 
Contractors 
Association DE MD UBC 626 154 2362 P 1100 05/01/03 04/30/05 33
8329
Southwester
n Line 
Constructors
, NECA 
(outside) NM IBEW 611 1731 23821 P 1500 06/29/03 06/30/06 31
8330
National 
Electrical 
Contractors 
Association 
(inside) NM IBEW 611 1731 23821 P 1500 06/01/01 05/31/04 38
8332
National 
Electrical 
Contractors 
Association 
(intell 
transportatio
n systems)
CA Los Ang 
Cty IBEW 11 1731 23821 P 5500 01/31/05 01/30/06 61
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
Available from Catherwood Library
6/17/2009 101
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8334
Builders' 
Association 
of MO
MO 
Springfield IUOE 101 1541 23621 P 3200 04/01/03 03/31/07 18
8336
American 
Axle & 
Manufacturin
g, Inc 
(Includes 
Supplementa
l Agreement) MI NY UAW 5 Locals 3711 336350 P 6700 03/08/04 02/25/08 499
8337
Association 
of 
Bituminous 
Contractors National UMWA 1222 212112 P 4300 02/07/02 02/06/05 38
8338
Hunts Point 
Terminal 
Market 
(Warehouse
men) NY Bronx IBT 202 5148 493120 P 1300 01/16/04 01/15/10 17
8340
Construction 
Equipment 
Rental 
Association DC Metro IUOE 77 7353 2389 P 1000 05/01/02 04/30/05 36
8341
General 
Contractors 
Association 
of NY 
(timbermen) NY SE UBC DC on NYC, 1536 1629 237990 P 950 07/01/96 06/30/02 45
8342
AGC, MI & 
Southwester
n MI 
Contractors 
Association 
(building) MI SW LIUNA 355 1541 23621 P 1130 06/01/04 05/31/07 27
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
Available from Catherwood Library
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8343
Northern CA 
Floor 
Covering 
Association 
et. al.-16 
counties CA Northern PAT DC 16, Loc 12 1752 23833 P 1200 07/01/05 06/30/08 32
8344
Northern CA 
Glass 
Management-
FCA CA Northern PAT DC 16 1793 23815 P 1500 07/01/05 06/21/08 38
8345
Stanford 
Hospital & 
Clinics/ 
Lucile 
Packard 
Children's 
Hospital CA Stanford SEIU 715 5062 62211 P 1200 12/19/02 11/04/05 140
8346
West 
Michigan 
Contractors 
Association MI Western UBC 1102 1751 23829 P 2100 06/01/02 05/31/05 21
8347
New York 
City 
Concrete 
Products & 
Independent
s NY New York IBT 282 1771 238110 P 4700 07/01/02 06/30/05 40
8348
Southern CA 
Contractors 
(Independent
s) CA Southern PPF DC 16 1711 23822 P 11000 07/01/98 06/30/08 56
8349
Southern CA 
Mechanical 
Contractors 
Association CA Southern PPF DC 16 1711 23822 P 11000 07/01/01 06/30/08 32
8395
Independent 
Contractor NY New York BSOIW/MLU 46 1791 23819 P 1200 07/01/99 06/30/02 46
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
Available from Catherwood Library
6/17/2009 103
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8396
Association 
of Concrete 
Contractors 
of Long 
Island NY Nassau BSOIW/MLU 46 1771 23811 P 1000 07/01/02 06/30/05 25
8397
Northwest 
Wall & 
Ceiling 
Contractors 
Association WA Western UBC DC Pacific NW 1742 23831 P 2000 06/01/01 05/31/04 17
8398
AGC, MI - 
Greater 
Detroit MI Southeast IBT 614,247,339 1540 23622 P 4000 06/01/00 06/01/03 44
8399
AGC, OR - 
Columbia 
Chapter OR LIUNA DC 1600 23622 P 3000 06/01/02 05/31/07 53
8400
AGC, OR - 
Columbia 
Chapter OR WA UBC RC-Pacif NW 1600 23622 P 5000 06/01/02 05/31/06 128
8401
AGC, CA & 
BIA, & 
SCCA  (11 
So. CA 
counties) CA Southern UBC SCCC 1540 23621 P 4000 07/01/02 06/30/06 107
8402
AGC, CA & 
BIASC & 
SCCA CA Southern OPCM 500, 600 1611 23731 P 5500 07/01/03 06/30/06 34
8403
Southern 
California 
General 
Contractors CA Southern LIUNA SC DC 1540 23622 P 35000 07/01/03 06/30/06 47
8404
AGC, MA & 
BTEA of 
Boston & E. 
MA (building 
& site) MA Boston LIUNA DC 1540 23622 P 5500 06/01/04 05/31/08 68
8405 AGC, CA CA Southern IUOE 12 1540 23621 P 1700 06/16/04 06/30/07 77
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
Available from Catherwood Library
6/17/2009 104
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8406
AGC, WA 
(hvy-hwy) WA Western UBC RC-Pacific NW 1611 23622 P 6500 06/01/03 05/31/07 31
8408
AGC, OR - 
Columbia 
Chapter OR WA IUOE 701 1620 23622 P 2300 06/01/02 05/31/07 124
8410
AGC, MA, 
BTEA of 
Boston & E. 
MA, & 
Construction 
Industry of 
MA MA Boston UBC NE RC 1521 236115 P 10400 09/01/05 08/31/09 41
8411
AGC, CA & 
BIA, & 
SCCA CA Southern IBT 87 & JC 42 1540 23621 P 2500 07/01/03 06/30/06 39
8412 AGC, MI MI Saginaw UBC 706 1540 23622 P 1375 07/17/03 07/16/06 26
8413
SCCA - 
Southern CA 
excluding 
San Diego CA Southern IUOE 12 1540 23622 P 14000 07/01/04 06/30/07 77
8414
AGC, OR - 
Columbia 
Chapter OR WA IBT JC 37 1540 23622 P 1000 06/01/02 05/31/07 47
8415
AGC, MO - 
St. Louis MO St Louis LIUNA 42,53,110 1540 23622 P 1500 03/01/04 03/01/09 56
8416
AGC, MI  
(Oakland & 
Livingston 
Counties) MI Detroit LIUNA 1076 1520 23622 P 1500 06/01/03 06/01/06 54
8417
AGC, CA - 
San Diego 
County
CA San 
Diego LIUNA 89 1540 23621 P 3000 07/01/04 06/30/06 47
8421
Independent 
General 
Contractors 
of So FL
FL Palm 
Beach UBC So. FL RC 1540 23622 P 3500 04/01/03 03/31/06 39
8422 AGC, MN  MN St Paul UBC RC 1741 23814 P 1500 04/30/04 04/30/07 59
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
Available from Catherwood Library
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8423
AGC, MN, 
CCA, & 
MDPA MN St Paul UBC RC 1540 23622 P 7000 05/01/04 04/30/07 59
8424
AGC, MN 
Builders 
Division MN IUOE 49 1540 23622 P 1750 05/01/04 04/30/07 43
8426
ConAgra 
Foods 
Company 
(master & 
suppelmenta
ls) NE Omaha UFCW, IBT 2037 311411 P 2700 07/31/03 07/16/06 104
8427
Painting & 
Decorating 
Contractors 
of America NV CA AZ UBC 897,1780,1977 1721 23832 P 1800 07/01/01 06/30/04 35
8428
AGC, WA - 
Seattle & 
Tacoma 
Chapters 
(hvy 
construction)
WA Cent & 
West IBT
38,174,231,252, 313, 
589 1620 23799 P 1000 06/01/03 05/31/07 33
8429
Building 
Contractors 
Association 
of 
Westchester 
& Mid-
Hudson
NY 
Southeast LIUNA 235 1540 23622 P 1100 05/01/02 04/30/05 40
8430
AGC, MI - 
Upper 
Peninsula MI Escanaba UBC MI RC 1540 23622 P 1100 05/01/05 04/30/10 54
8431
Building 
Contractors 
Association 
et. al. 
(building 
construction)
NY 
Westchester IUOE 137,A,B,C,R 1541 23621 P 1200 03/03/03 03/05/06 44
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
Available from Catherwood Library
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8432
Mid-America 
Regional 
Bargaining 
Association 
(construction 
& general) IL Chicago LIUNA DC Chicago 1540 23622 P 16000 06/01/01 05/31/06 29
8433
Northern 
Illinois 
Mason 
Employers 
Council IL Chicago BAC
DC 1, locals 14, 20, 21, 
27, 56, 74 1741 23622 P 1750 06/01/00 05/31/04 80
8434
Mid-America 
Regnl 
Bargain 
Association 
(commercial)
IL 
Cook,Lake,D
p UBC 1541 23622 P 30000 06/01/05 05/31/08 40
8437
LIUNA Wage 
Agreement
DC 
Washington LIUNA DC of DC 1541 23621 P 2500 06/01/02 05/31/05 19
8438
Independent 
Contractors MD DC VA IUOE 77 1540 23622 P 1250 05/01/03 04/30/05 31
8439
Construction 
Contractors 
Council, 
AGC Labor 
Div DC VA MD UBC DC RC 1540 23622 P 4000 05/01/04 04/30/07 70
8441
Construction 
Industry 
Employers 
Association, 
Inc. NY Buffalo LIUNA 210 1540 23622 P 1800 07/01/02 06/30/07 52
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
Available from Catherwood Library
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8446
AGC, OH - 
W. Central  
(general & 
forming 
Contractors) OH Dayton UBC SW OH DC 1540 23622 P 1000 06/01/04 05/31/07 23
8447
Associations 
Agreement  
(building 
construction) NY Albany UBC 120,229,278,370, 1540 23622 P 5000 06/01/06 05/31/11 6
8448
General 
Contractors 
Association 
of NY 
(excavation) NY New York LIUNA 731 1794 23891 P 3000 07/01/02 06/30/06 78
8450
AGC, CT & 
CCIA Bldg 
Contractors  
(building) CT Hartford LIUNA CT DC 1541 23621 P 1500 04/01/05 03/31/09 37
8455
Master 
Builders 
Association 
of W. PA PA Western UBC W.PA RDC 1540 23622 P 5000 06/01/98 05/31/05 94
8457
AGC, 
CT/CCIA & 
Mason 
Contractors 
Association  
(building) CT BAC 1 1540 23622 P 1070 04/01/02 03/31/06 88
8458
Building 
Industry 
Association 
of 
Philadlphia 
(residential)
PA 
Philadelphia UBC 1073 1520 2361 P 10000 05/01/06 04/30/09 52
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
Available from Catherwood Library
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8459
AGC, NY-
western (hvy-
hwy-util-
tunnel) NY Buffalo LIUNA 210 1611 23731 P 1800 04/01/05 01/31/08 37
8460
AGC, MI & 
Southwester
n Michigan 
Contractors 
Association. MI Southwest UBC MI RC, 100, 525 1540 23622 P 1000 06/01/03 05/31/06 39
8467
AGC, CA 
(hvy-hwy & 
building) CA Northern IBT 94,137,150,et al. 1611 23731 P 5000 06/16/02 06/15/06 57
8468
AGC, CA - 
northern CA Northern IUOE 3 1611 23731 P 8500 06/16/02 06/15/06 93
8470
AGC, NY - 
Central NY Central LIUNA 7,186,et al. 1611 23731 P 6000 04/01/02 03/31/07 39
8473
AGC, MN 
(hvy-hwy-rr) MN IUOE 49 1611 23731 P 4200 05/01/05 04/30/08 64
8474
Albany 
Electrical 
Contractors 
Association, 
NECA, 
Albany 
Chapter NY Albany IBEW 236 1731 23821 P 1050 06/01/01 05/31/07 30
8475
Council of 
Utility 
Contractors NY Buffalo LIUNA 210 1611 23731 P 1800 04/01/02 03/31/05 53
8476
Independent 
(hvy-hwy) NY Buffalo LIUNA 210 1611 23731 P 1800 04/01/02 03/31/05 50
8477
Contractors 
Association 
of E. PA PA Eastern IUOE 542 1611 23731 P 3400 05/01/00 04/30/04 84
8478
Independent 
(general 
building) NY Buffalo LIUNA 210 1611 23731 P 1800 07/01/02 06/30/07 50
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
Available from Catherwood Library
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8479
Michigan 
Road 
Builders 
Association. MI IBT JC 43 1611 23731 P 1000 06/01/98 06/01/03 53
8480
Associated 
Steel 
Erectors of 
Chicago IL Chicago BSOIW 1 1791 23819 P 2400 06/01/03 05/31/06 36
8482
Construction 
Industries of 
MA (hvy-
hwy) MA LIUNA DC 1611 23731 P 7000 06/01/04 05/31/08 64
8483
Connecticut 
Construction 
Industries 
Association 
& AGC (hvy-
hwy) CT IBT JC 10 1611 23731 P 1100 04/01/02 03/31/05 63
8484
Construction 
Industries of 
MA (hvy-
hwy) MA IUOE 4 1611 23731 P 3600 06/01/05 05/31/08 65
8485
Construction 
Industries of 
MA (hvy-
hwy) MA IBT JC 10, 8 locals 1611 23731 P 1100 06/01/99 06/01/04 57
8486
Connecticut 
Construction 
Industries 
Association 
& AGC (hvy-
hwy) CT LIUNA CT DC, 10 locals 1611 23731 P 1500 04/01/02 03/31/05 27
8487
Window & 
Plate Glass 
Dealers 
Association
NY 
Southeast PAT DC 9, 1281 1793 23815 P 1000 06/01/00 04/30/05 18
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
Available from Catherwood Library
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8488
Keystone 
Building 
Contractors 
Association PA Western LIUNA 910,824,419 1540 23622 P 1500 07/01/02 06/30/05 71
8490
New York 
Structural 
Steel 
Painting 
Contractors 
Association
NY 
Southeast PAT DC 9, 806 1721 23832 P 1000 10/01/00 09/30/05 34
8492
AGC, MA & 
BTEA of 
Boston & 
Easter MA MA Eastern IUOE 4 1540 23622 P 3600 06/01/05 05/31/08 97
8493
Western 
States 
Articles of 
Agreement
12 Wstrn 
States BBF 11,92,101,et.al. 1629 23892 P 3000 10/01/01 09/30/04 84
8494
Constructors 
Association 
of Western 
PA PA Western IBT JC 40 1611 23731 P 1000 01/01/05 01/01/08 75
8495
Heavy 
Constructors 
Association 
of Greater 
KC
MO Kansas 
City LIUNA 1290, 663 1611 23731 P 1000 04/01/02 03/31/06 49
8496
Heavy 
Constructors 
Association 
of Greater 
KC
MO Kansas 
City IUOE 101 1611 23731 P 3200 04/01/02 03/31/06 27
8497
Missouri 
River Basin 
Agreement
MO IA KS 
NE BBF 27, 83 1622 23731 P 1400 09/01/01 08/30/04 78
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
Available from Catherwood Library
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8498
Southeaster
n States 
Area 
Agreement
FL GA+7 
States BBF 1620 23622 P 4900 11/01/00 07/31/03 84
8500
Master 
Builders 
Association 
of W. PA PA Western LIUNA DC of W. PA 1620 23622 P 4500 06/01/98 05/31/05 94
8501
National 
Distribution 
Agreement National PPF 1623 23712 p 200000 11/16/99 11/15/04 17
8503
Sheet Metal 
& Air 
Conditioning 
Contractors 
Association CA Bay Area SMW 104 1711 23822 P 3000 07/01/99 06/30/06 44
8505
California 
Plumbing & 
Mechanical 
Contractors 
Association
CA Los 
Angeles PPF DC 16 1711 23822 P 1800 07/01/98 06/30/08 54
8506
Phoenix 
Area Pipe 
Trades 
Agreement AZ Phoenix PPF 469 1711 23822 P 1700 07/01/02 06/30/05 95
8507
Metro Detroit 
Plumbing & 
Mechanical 
Contractors 
Association 
(plumbers) MI Detroit PPF 98 1711 23822 P 1400 06/01/01 05/31/06 113
8508
Sabine Area 
Contractors 
(new 
construction)
TX 
Beaumont PPF 195 1711 23822 P 1000 09/01/02 08/31/04 26
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
Available from Catherwood Library
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8509
Mechanical 
Contractors 
Association 
(plumbers & 
pipefitters) WA Tacoma PPF 26 1711 23822 P 2600 06/01/02 05/31/06 51
8510
National Fire 
Sprinkler 
Association MD Baltimore PPF 669 1711 23822 P 8000 04/01/00 03/31/05 47
8511
Association 
of 
Contracting 
Plumbers of 
the City of 
NY NY New York PPF 1 1711 23822 P 2000 07/01/04 06/30/07 93
8512
Plumbing 
Contractors 
Association 
of Chicago & 
Cook Cty IL Chicago PPF 130 1711 23822 P 2900 06/01/04 05/31/07 57
8514
Sheet Metal 
& Air 
Conditioning 
Contractors 
National 
Association MO St Louis SMW 36 1761 23822 P 1500 09/01/01 07/31/06 29
8515
Association 
of Master 
Painters and 
Decorators, 
et. al. NY New York PAT DC 9 1721 23832 P 2500 06/01/00 04/30/05 68
8517
Builders' 
Association 
of MO
MO Kansas 
City PAT DC 3 1721 23622 P 1200 04/01/02 03/31/05 18
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
Available from Catherwood Library
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8519
Painting & 
Decorating 
Contractors 
Association IL Chicago PAT DC 14 1721 23832 P 3700 06/01/97 05/31/04 55
8520
Painting & 
Finishing & 
Glass 
Employers 
Association 
of New 
England
MA VT NH 
ME PAT DC 35 1721 23832 P 3200 07/01/02 06/30/06 60
8521
Builders 
Association 
of E. OH & 
W. PA  (hvy-
hwy-
residential)
OH 
Youngstown IUOE 66 1611 23731 P 1300 06/01/01 05/31/06 124
8522
Painting 
Industry 
Agreement 
W. 
Washington 
Area WA Western PAT DC 5 1721 23832 P 1200 03/01/00 02/28/05 39
8523
Southern CA 
Drywall 
Finishers CA Fullerton PAT DC 36 1742 23831 P 1000 10/01/03 09/30/06 78
8524
Painting & 
Decorating 
Contractors 
Association MI Detroit PAT DC 22 1721 23832 P 1500 06/01/98 05/31/03 14
8527
Southern CA 
Painters, 
Decorators & 
Allied Trades CA Southern PAT DC 36 1721 23832 P 3000 10/01/03 09/30/06 71
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
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8528
National 
Electrical 
Contractors 
Association 
(inside) MI Detroit IBEW 58 1731 23821 P 3000 06/17/01 06/26/04 59
8529
National 
Electrical 
Contractors 
Association 
(inside)
DC 
Washington IBEW 26 1731 23821 P 3000 06/01/03 05/31/06 43
8530
National 
Electrical 
Contractors 
Association 
(commercial) PA DE NJ IBEW 98 1731 23821 P 2000 05/01/00 04/20/03 23
8531
National 
Electrical 
Contractors 
Association 
SE TX Chptr TX Houston IBEW 716 1731 23821 P 2900 08/29/01 08/31/04 32
8532
National 
Electrical 
Contractors 
Association 
(inside 
wiremn)
CA LA 
County IBEW 11 1731 23821 P 5100 01/31/05 01/30/06 65
8533
National 
Electrical 
Contractors 
Association MO St Louis IBEW 1 1731 23821 P 2400 06/01/01 06/01/04 43
8534
National 
Electrical 
Contractors 
Association 
(inside 
construction) NY Nassau IBEW 25 1731 23821 P 1400 06/01/01 04/30/04 42
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
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8535
National 
Electrical 
Contractors 
Association  
(inside 
wiremn)
CA Orange 
Cnty IBEW 441 1731 23821 P 1000 06/03/02 05/31/05 33
8536
National 
Electrical 
Contractors 
Association 
of Puget 
Sound 
(inside) WA Seattle IBEW 46 1731 23821 P 2100 06/01/01 05/31/04 71
8537
New York 
Electrical 
Contractors 
Association 
(construction
) NY New York IBEW 3 1731 23821 P 11000 05/11/01 05/13/04 86
8538
San 
Francisco 
Electrical 
Contractors 
Association 
(inside) CA San Fran IBEW 6 1731 23821 P 1150 06/01/00 05/31/03 54
8542 AGC, CA CA Northern LIUNA No. CA DC 1540 23621 P 21000 06/24/02 06/30/06 44
8543
AGC, CA 
(cement 
mason's 
agreement)
CA No 
Central OPCM No. DC 1540 23621 P 1600 06/15/05 06/15/09 26
8545
Bricklayers 
Trade 
Agreement NY New York BAC 1 1741 23814 P 1700 07/01/02 06/30/05 32
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
Available from Catherwood Library
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8547
Mid-America 
Regnl 
Bargain 
Association 
(commercial) IL Chicago OPCM 502 1742 23622 P 1600 06/01/01 05/31/06 31
8548
Laborers 
Tunnel 
Master 
Agrmt (AGC) CA Northern LIUNA No. CA DC 1622 23731 P 1700 06/24/02 06/30/06 98
8551
Employing 
Bricklayers 
Association. 
of Delaware 
Valley
PA 
Philadelphia BAC 1 1741 23814 P 2400 05/01/97 04/30/00 33
8553
Mason 
Contractors 
Exchange of 
So CA (brck 
tndrs) CA Southern LIUNA SC DC 1741 23814 P 1200 09/01/03 08/31/06 34
8554
Mason 
Contractors 
Exchange of 
So. CA CA Southern BAC 4 1741 23814 P 1100 05/01/01 04/30/04 40
8556
Cement 
League NY New York BSOIW/MLU 46 1771 23811 P 1000 07/01/99 06/30/02 37
8557
Building 
Restoration 
Contractors 
Association 
(pointers,cau
lkers)
NY Long 
Island BAC 1 1741 23814 P 1000 07/01/00 06/30/04 113
8558
AGC, MA & 
BTEA MA Boston BSOIW 7 1790 23622 P 1200 09/16/00 09/15/06 73
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
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8559
General 
Contractors 
Association 
of NY NY New York BSOIW/MLU 46 1629 23621 P 1000 07/01/02 06/30/05 37
8560
Building 
Contractors 
Association 
of NJ NJ UBC NJ Reg Councl 1511 23622 P 15000 05/01/02 04/30/07 35
8561
AGC, CA - 
northern 46 
counties CA Northern UBC Carpenters' 46 1611 23731 P 5000 07/01/04 06/30/08 65
8563 AGC, RI RI UBC 94 1751 2362 P 1000 06/05/05 06/07/09 34
8564 AGC, AK
AK, 
Anchorage UBC 1281,2247 1540 23621 P 3500 09/01/04 06/30/08 30
8565
AGC, MO - 
St. Louis 
(commercial) MO St Louis UBC DC 1540 23622 P 3500 05/05/04 05/05/08 25
8567
Walls & 
Ceilings 
Contractors 
Association 
of Greater 
Cincinnati
OH Sw, KY 
No UBC OH RC 1540 23831 P 2000 07/01/01 06/30/04 8
8568
Independent 
Building 
Agreement 
(was BCA)
NY Rock-
Wstc-Pn UBC RC, 11,964 1540 23622 P 3200 05/01/01 04/30/04 6
8569
General 
Building 
Contractors 
Association 
& Concrete 
Contractors 
Association
PA 
Philadelphia UBC Metro RC 1541 23621 P 4000 05/01/06 04/30/09 79
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
Available from Catherwood Library
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8570
Allied 
Construction 
& AGC (4-
county 
commercial 
carp-flr cov)
WI 
Milwaukee UBC DC 1751 23833 P 2000 06/01/99 05/31/04 37
8571
Michigan 
Conveyor 
Managers 
Association 
& AGC 
Detroit MI Detroit UBC 1102 1751 23813 P 1300 06/01/04 05/31/07 18
8572
Sheet Metal 
Contractors 
Association 
of 
Philadelphia
PA 
Philadelphia SMW 19 1761 23822 P 1800 06/01/04 05/31/05 27
8575
Sheet Metal 
& Air 
Conditioning 
Contractors 
Association 
of NYC NY New York SMW 28 1761 23822 P 2000 08/01/02 07/31/05 70
8576
Sheet Metal 
& Air 
Conditioning 
Contractors 
Association
CA Los 
Angeles SMW 105 1761 23822 P 2000 07/01/01 06/30/07 106
8577
Allied 
Building 
Metal 
Industries 
(structural) NY New York BSOIW 40,361 1791 23819 P 1600 07/01/02 06/30/05 42
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
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8578
Allied 
Building 
Metal 
Industries 
(ornamental) NY New York BSOIW 580 1791 23819 P 1100 07/01/02 06/30/05 39
8579
AGC, MO - 
St. Louis 
(Iron 
Workers) MO St Louis BSOIW 396 1791 23621 P 1200 08/01/04 08/01/07 36
8581
Excavators, 
Inc. IL Chicago IBT 731 1794 23891 P 1100 04/01/00 03/31/05 28
8582
Iron Worker 
Employers 
Council CA NV BSOIW DC 1791 23819 P 11000 07/01/04 06/30/07 86
8583
Ironworker 
Employers 
Association 
of Western 
PA
PA 
Pittsburgh BSOIW 3 1791 23819 P 1400 06/01/03 05/31/06 91
8584
Elevator 
Constructors 
Master 
Agreement National IUEC 1796 23829 P 20000 07/09/02 07/08/07 142
8585
National 
Mechanical 
& Plumbing 
Equipment/S
ystem 
Service & 
Maintenance National PPF International 1711 23822 P 4280 06/01/02 05/31/03 26
8586
Kern, Inyo & 
Mono 
Counties 
Sheet Metal 
& AC 
Contractors
CA 
Bakersfield SMW 108 1711 23822 P 2000 07/01/99 06/30/03 42
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
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8587
National 
Pneumatic 
Control 
Systems 
Install & 
Service National PPF 1796 23829 P 4280 11/01/98 10/30/03 23
8589
National 
Service & 
Maintenance 
Agreement National PPF 1711 23822 P 4280 01/01/01 08/01/05 27
8592
Northeastern 
States 
Boilermaker 
Employers
MA & 6 
States BBF 1629 23892 P 1100 10/01/00 09/30/03 57
8593
IUOE 
Standard 
Agreement- 
CCIA (hvy-
hwy) CT IUOE 478 1611 23731 P 1200 04/01/02 03/31/05 48
8594
Keystone 
Building 
Contractors 
Association  
(21 counties)
PA 
Harrisburg IUOE 66 1540 23622 P 5000 07/01/02 06/30/05 105
8595
AGC, TX - 
Houston & 
Construction 
Employers 
Association 
(evergreen) TX Houston LIUNA 154 1620 23622 P 1300 04/01/05 03/31/06 29
8596
Master 
Builders 
Association 
of W. PA PA Western IUOE 66 1540 23622 P 6500 07/01/98 05/31/05 151
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
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8597
Concrete 
Contractors' 
Association 
of Greater 
Chicago 
(building) IL Northeast LIUNA Chicago DC 1541 23621 P 1000 06/01/01 05/31/06 41
8598
Mechanical 
Contractors 
Association 
(area 
agreement) IL IN PPF 597 1711 23822 P 6500 10/01/01 06/01/06 45
8599
Illinois 
Environment
al 
Contractors 
Association 
(asbestos) IL Northeast LIUNA Chicago DC 1799 562910 P 2500 06/01/04 05/31/06 60
8600
Electrical 
Contractors 
Association 
of Chicago 
(building) IL Chicago IBEW 134 1731 23821 P 18000 06/01/03 05/31/06 30
8601
Mid-America 
Regnl 
Bargain 
Association 
(IL building 
agreement) IL Chicago IUOE 150 1610 23621 P 1350 06/01/01 05/31/07 81
8603
Fox Valley 
General 
Contractors 
Association 
(building-
MARBA) IL Northeast LIUNA Chicago DC 1541 23621 P 1400 06/01/01 05/31/06 24
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
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8604
Ohio 
Contractors 
Association. 
(hvy-hwy) OH LIUNA OH DC 1611 23731 P 12000 05/01/01 04/30/04 66
8605
Ohio 
Contractors 
Association. 
(hvy-hwy) OH IUOE 18 1611 23731 P 3000 05/01/01 04/30/04 89
8606
AGC, WA 
(hvy-hwy)
WA 
Seattle,Tacm IUOE 302,612 1611 23731 P 4000 06/01/03 05/31/07 33
8608
SMARCA Inc 
Metro Area 
Div 
(commercial 
metro)
MN St Paul 
Metr SMW 10 1711 23822 P 3000 05/05/03 04/30/06 29
8609
Chicagoland 
Sheet Metal 
Contractors 
Association IL Chicago SMW 73 1711 23822 P 2900 06/01/02 05/31/05 54
8610
Air 
Conditioning 
& 
Refrigeration 
Contractors 
(cold side)
CA LA & 
Orange PPF 250 1711 23822 P 1700 01/01/01 12/31/06 55
8612
AGC, GA - 
Atlanta GA Atlanta UBC 225 1541 23621 P 1300 07/01/04 06/30/07 13
8613
AGC, MD - 
Baltimore MD Baltimore UBC Baltimore DC 1540 23622 P 2000 04/01/05 03/31/08 53
8615
Maryland 
Heavy & 
Highway 
Contractors 
Association MD Baltimore IUOE 37, 37R 1611 23731 P 1450 04/01/02 03/31/05 25
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
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8617
AGC, OH - 
central
OH 
Columbus UBC SC OH DC 1751 2362 P 1800 06/01/01 05/31/06 28
8618
North Texas 
Contractors 
Association
TX 
Northcentral UBC 429 1540 23622 P 1000 05/01/01 04/30/06 25
8619
AGC, TX - 
Houston & 
Construction 
Employers 
Association 
(evergreen) TX Houston UBC 551 1540 23622 P 2500 04/01/05 03/31/06 24
8620 AGC, IN
IN 
Indianapolis UBC IN RCC-Cntrl 1511 23622 P 4800 06/01/05 05/31/08 32
8622
Builders' 
Association 
of MO
MO Kansas 
City UBC DC of KC 1751 2362 P 4000 04/01/05 03/31/09 14
8623
Associated 
Building 
Contractors 
of NW OH
OH 
Northwest UBC 248,372,1138,15 1540 23622 P 1900 07/01/03 06/30/07 24
8624
Builders' 
Association
MO Kansas 
City LIUNA 1290,264 1590 23621 P 1500 04/01/03 03/31/07 22
8626
AGC, WI  
(13-cty 
commercial) WI South UBC RC 1541 23622 P 2500 05/26/02 05/31/08 49
8627
General 
Contractors 
Association 
of NY (dock 
builders) NJ, NY UBC DC of NYC, 1456 1629 23621 P 1500 07/01/96 06/30/02 53
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
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8628
General 
Contractors 
Association 
of NY (heavy 
construction) NY New York UBC DC of NYC 1742 237990 P 1850 07/01/96 06/30/02 46
8630
AGC, IL - 
Central IL 
Builders, 
et.al. IL Central UBC Mid-Central IL RC 1540 23622 P 4500 05/01/03 04/30/06 36
8631
Site 
Improvement 
Association MO St Louis LIUNA 42,53,110 1794 23891 P 4300 03/01/99 03/01/04 57
8632
AGC, MD 
(building 
construction) MD Baltimore LIUNA 194 1540 23622 P 2000 04/01/05 03/31/08 69
8634
Construction 
Employers 
Association 
(building)
OH 
Cleveland LIUNA 310 1540 23622 P 1700 05/01/01 04/30/05 42
8635
North Texas 
Contractors 
Association
TX 
Northcentral LIUNA 648 1540 23622 P 1000 05/01/01 04/30/07 17
8636
Residential 
Construction 
Employers MO St Louis LIUNA 42, 53, 110 1520 2361 P 4300 05/01/04 05/01/09 30
8637
Colorado 
Statewide 
Laborers 
Indep 
(building) CO Denver LIUNA DC 1540 23622 P 1500 05/01/01 04/30/04 38
8639
Plumbing 
Industry 
Council MO St Louis LIUNA 42,53,110 1711 23822 P 4300 03/01/01 02/28/05 29
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
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8641
Mason 
Contractors 
Association 
of St. Louis MO St Louis LIUNA 42,53,110,660 1741 23814 P 1500 03/01/00 02/28/05 29
8646
Construction 
Industry 
Association-
was Building 
Trades 
Employers 
(commercial)
NY 
Rochester LIUNA 435 1540 23622 P 1100 05/01/01 04/30/06 42
8647
Servicing 
Contractors 
Association 
of Greater 
Delaware 
Valley (SCA 
& LU)
PA 
Philadelphia PPF 420 1711 23822 P 1000 05/15/05 05/14/08 31
8648
Mechanical 
Contractors 
Association 
(industrial 
agreement) IL IN PPF 597 1711 23822 P 4500 10/01/01 06/01/06 34
8649
AGC, WA - 
Seattle & 
Tacoma 
Chapters 
(hvy-hwy)
WA Cent & 
West LIUNA DC-Wash&Idaho 1611 23731 P 6000 06/01/03 05/31/07 40
8650
AGC, OH - 
Northwest 
(building 
trades)
OH 
Northwest LIUNA 500 1600 23622 P 1000 07/01/03 06/30/07 65
8651
Mechanical 
Contractors 
Association 
of CT CT PPF 777 1711 23822 P 3000 08/01/02 07/31/06 23
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
Available from Catherwood Library
6/17/2009 126
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8652
Construction 
Industry 
Council et al 
(hvy-hwy)
NY 
Westchester UBC 11, 964 1611 23731 P 1200 05/01/01 04/30/04 11
8653
Sheet Metal 
Contractors 
Association 
of Central 
PA-18 
counties PA Central SMW 19 1761 23822 P 1000 06/01/01 05/31/04 23
8654
Mechanical 
Contractors 
& Master 
Plumbers 
Associations CA San Fran PPF 38 1711 23822 P 1800 07/01/97 06/30/07 72
8655
CCLE of NJ 
& AGC, NJ  
(dockbuilder
s) NJ Northern UBC DC of NYC 1629 23799 P 2000 05/01/02 04/30/07 69
8661
National 
Transient 
Lodge 
Articles of 
Agreement National BBF NTL 1711 23822 P 4000 11/01/01 10/31/04 96
8663
Independent 
(hvy) NJ, Se NY IUOE 825 1611 23731 P 6325 07/01/02 06/30/05 22
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
Available from Catherwood Library
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8664
Associated 
General 
Contractors 
of New 
Jersey, 
Inc./Constru
ction 
Contractors 
Labor 
Employers of 
New Jersey, 
Associated 
General 
Contractors/
Construction 
Industry 
Council of 
New York 
State, et al. NJ IUOE 825 1540 23622 P 4400 04/01/05 03/31/08 22
8666
AGC, MI & 
Independent
s-Greater 
Detroit
MI 
Southcentrl UBC RC 1540 23622 P 5500 06/01/00 06/01/03 64
8667
Johnson 
Controls 
(now KSL)
NM Los 
Alamos PPF 412 1711 238220 P 1500 10/01/00 09/30/05 57
8668
Michigan 
Road 
Builders 
Association MI LIUNA DC of MI 1611 23731 P 3500 06/01/03 06/01/08 42
8669
Mechanical 
Contractors 
Association 
of NM
NM 
Albuquerque PPF 412 1711 23822 P 1575 04/01/02 03/31/06 45
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
Available from Catherwood Library
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8670
Mechanical 
Contractors 
Association 
of 
Northwester
n Ohio OH Toledo PPF 50 1711 23822 P 960 07/01/05 06/29/08 109
8671
AGC, NY 
(hvy-hwy) NY Albany UBC 66,229,281, 370, 747 1611 23731 P 1800 04/01/02 03/31/07 58
8673
Elevator 
Mfrs. 
Association. 
of New York NY New York IUEC 1 1796 23829 P 1800 03/17/00 03/16/05 89
8675
Mechanical 
Contractors 
Association 
of NY 
(steamfitters) NY New York PPF 638 1711 23822 P 3300 07/15/02 06/30/05 68
8676
Southern 
Illinois 
Builders 
Association 
& Contr 
Association IL Southwest LIUNA SW IL DC 1611 23731 P 4000 08/01/03 07/31/06 27
8677
Metro Detroit 
Plumbing & 
Mechanical 
Contractors 
Association 
(pipefitters) MI Detroit PPF 636 1711 23822 P 1000 06/01/01 05/31/06 66
8678
Mason 
Contractors 
Association 
of MA MA Boston BAC 3 1741 23814 P 2500 08/01/02 07/31/07 53
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
Available from Catherwood Library
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8679
Pennsylvani
a Heavy & 
Highway 
Contractors 
Association
PA 
Harrisburg USWA 15253,14693 1620 23731 P 1700 04/11/01 12/31/03 39
8680
Wisconsin 
Transportatio
n Employers 
Council (hvy-
hwy) WI LIUNA 13 locals 1611 23731 P 7000 06/01/99 05/31/04 47
8682
Construction 
Industry 
Council of 
Westchester 
& Hudson 
Valley, Inc. NY IUOE 137,A,B,C,R 1611 23731 P 1000 03/04/02 03/06/05 49
8684
Mechanical 
Contractors 
Council of 
Central CA CA Central PPF DC 36 1711 23822 P 1200 10/01/01 09/30/06 69
8687 AGC, CO CO UBC MWRCC 1511 23622 P 1200 05/01/04 04/30/07 68
8690
National 
Electrical 
Contractors 
Association 
(inside 
construction 
& 
maintenance
) MN St Paul IBEW 110 1731 23821 P 1200 05/01/00 04/30/04 149
8691
Mechanical 
Contractors 
Association 
Metro 
Washington 
(steamfitters)
DC 
Washington PPF 602 1711 23822 P 1800 08/01/01 07/31/04 62
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
Available from Catherwood Library
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8692
West 
Virginia 
Contractors 
Bargaining 
Association 
(hvy-hwy) WV USWA 14614 1611 23731 P 1500 12/15/99 12/15/03 71
8696
AGC, MN 
(hvy-hwy) MN UBC RC (2) 1611 23731 P 6000 05/01/05 04/30/08 25
8697
Eastern 
Contractors 
Association NY Albany LIUNA 157,190 1541 23621 P 1200 05/01/00 04/30/03 101
8699
Great Lakes 
Metal 
Building 
Erectors 
Association 
(pre-
engineering)
MI Lower 
Peninsula BSOIW 25 1541 23622 P 3300 04/01/01 03/31/06 37
8700
Metropolitan 
Truckers 
Association 
NY Long 
Island IBT 282 1620 23731 P 1000 07/01/06 06/30/09 44
8701
IUOE Master 
Agreement 
(building-
heavy-
highway-
engineering) CO Denver IUOE 9 1611 23731 P 1000 04/23/01 04/30/04 78
8702
National 
Electrical 
Contractors 
Association 
Hudson 
Valley 
(inside)
NY Hudson 
Valley IBEW 363 1731 23821 P 1000 04/01/01 03/31/04 59
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
Available from Catherwood Library
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8703
Lighting & 
Electrical 
Maintenance 
Association NY New York IBEW 3 1731 23821 P 1300 07/01/02 06/30/05 17
8705
Independent 
Emplolyers NY New York LIUNA 6A, 18A, 20 1741 23814 P 2800 07/01/02 06/30/05 69
8707
New 
England 
Mechanical 
Contractors 
Association. 
& ARCA MA Boston PPF 537 1711 23822 P 2000 09/01/02 08/31/06 37
8708
Mechanical 
Contractors 
Association 
of Metro 
Washington 
(plumbers)
DC 
Washington PPF 5 1711 23822 P 1000 09/01/01 07/31/04 95
8710
Eastern 
Contractors 
Association  
(hwy-hvy) NY Central UBC DC-Adirondack 1611 23731 P 1600 04/01/97 03/31/02 97
8711
AGC, NY - 
Rochester 
(hvy-hwy)
NY 
Rochester IUOE 832 1611 23731 P 1000 04/01/04 03/31/08 58
8712
AGC, MI & 
Great Lakes 
Fabricators 
& Erectors 
(struct steel) MI Detroit BSOIW 25 1791 23819 P 2900 06/01/04 05/31/06 94
8714
New Jersey 
Steel 
Association 
et. al. NJ Northern BSOIW 11,45,373,480,483 1791 23819 P 1000 07/01/02 06/30/05 36
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
Available from Catherwood Library
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8715
Associated 
Underground 
Contractors
MI Lower 
Penin IUOE 324, A, B, C 1794 23891 P 10000 09/01/03 09/01/07 35
8717
General 
Building 
Contractors 
Association
PA 
Philadelphia LIUNA DC 1541 23621 P 4400 05/01/01 04/30/04 43
8719
Great Lakes 
Fabricators 
& Erectors 
Association. 
et.al. MI Eastern IUOE 324, 324A 1791 23819 P 1000 06/01/01 05/31/04 88
8721
Mason 
Contractors 
Association 
of Cleveland, 
Ohio
OH 
Cleveland BAC 5 1741 23814 P 1500 05/01/01 04/30/05 36
8722
Mechanical 
Contractors 
Association 
of Cleveland 
(pipefitter)
OH 
Cleveland PPF 120 1711 23822 P 1200 05/01/00 04/30/04 79
8723
AGC - 
Illinois, 
Egyptian 
Contractors 
Association. IL Southern UBC So. IL DC 1611 23731 P 1100 09/01/03 04/30/08 28
8724
AGC, MI - 
Greater 
Detroit MI Detroit IUOE 324, A, B, C 1540 23622 P 7500 06/01/03 06/01/06 34
8725
Michigan 
Distribution 
Contractors 
Association MI IUOE 324, A, B, C 1623 23712 P 10000 05/01/03 04/30/08 48
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
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8727
General 
Contractors 
Association 
of NY NY New York IUOE 14,14-B,15A,C,D 1611 23731 P 2500 07/01/02 06/30/06 105
8728
Allied 
Building 
Metal 
Industries 
(structural) NY New York IUOE 15D 1791 23819 P 1000 07/01/02 06/30/06 21
8730
New York 
Trade Show 
Contractors 
Association NY New York UBC DC of NYC 1799 23899 P 1000 07/01/01 06/30/06 50
8731
Engineering 
& Building 
Construction 
Agreement
NY Long 
Island IUOE 138,138A,138B 1611 23731 P 1000 06/01/00 05/31/04 33
8734
Mechanical 
Contractors 
Association 
of E. PA 
(jobbing 
plumbers)
PA 
Philadelphia PPF 690 1711 23822 P 1000 05/01/03 04/30/05 20
8735
AGC, TX - 
Houston & 
Construction 
Employers 
Association TX Houston BSOIW 84 1540 23622 P 1000 04/01/05 03/31/06 26
8736
Mechanical 
Contractors 
Association 
of E. PA 
(residential 
plumbers)
PA 
Philadelphia PPF 690 1711 23822 P 1000 05/01/99 04/30/03 17
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
Available from Catherwood Library
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8737
Mechanical 
Contractors 
Association 
of E. PA 
(Reading 
plumbers) PA Reading PPF 690 1711 23822 P 1000 05/01/03 04/30/05 22
8738
Mechanical 
Contractors 
Association 
of E. PA 
(Philly 
plumbers)
PA 
Philadelphia PPF 690 1711 23822 P 1500 05/01/03 04/30/05 22
8739
Mechanical 
Contractors 
Association 
of E. PA 
(construction
)
PA 
Philadelphia PPF 420 1711 23822 P 2000 05/01/05 04/30/08 35
8740
Association 
of Concrete 
Contractors 
of Long 
Island NY Nassau UBC DC of NYC 1771 23811 P 17000 07/01/01 06/30/06 75
8741
Great Lakes 
Fabricators 
& Erectors 
(riggers) MI Detroit BSOIW 25 1791 23819 P 2900 06/01/04 05/31/07 56
8744
Calumet 
Builders 
Association, 
Industrial 
Contractors 
and Builders 
of Indiana 
(commercial-
industrial) IN Northwest UBC RC 1540 23622 P 2000 06/01/03 05/31/06 35
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
Available from Catherwood Library
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8745
Resteel 
Contractors 
Association
MI Lower 
Penins BSOIW 25 1791 23812 P 2900 06/01/02 05/31/07 55
8746
Nassau-
Suffolk 
Heavy 
Construction 
& Excavating 
& Asphalt NY Nassau IBT 282 1794 23891 P 4700 07/01/02 06/30/05 58
8747
Sheet Metal 
& Air 
Conditioning 
Contractors 
Association MI Detroit SMW 80 1761 23822 P 1250 06/01/97 05/31/04 65
8748
Demolition, 
Debris, 
Asbestos & 
Toxic Waste 
Removal NY Nassau IBT 282 1795 23891 P 4700 07/01/99 06/30/02 27
8750
Building 
Material 
Suppliers NY Nassau IBT 282 3272 32742 P 4700 07/01/05 06/30/08 28
8751
Building 
Material 
Contractors 
Industry NY Nassau IBT 282 3272 32742 P 4700 07/01/05 06/30/08 27
8752
High-Rise 
Contract 
(BCA) NY Nassau IBT 282 1542 23622 P 4700 07/01/99 06/30/05 39
8753
Contractors' 
Association 
of Greater 
NY NY Nassau IBT 282 1541 23622 P 4700 07/01/99 06/30/05 46
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
Available from Catherwood Library
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8754
Nassau-
Suffolk 
Ready-Mix 
Concrete, 
Sand, Gravel NY Nassau IBT 282 3273 32732 P 4700 07/01/05 06/30/08 46
8755
General 
Contractors 
Association 
of NY NY New York IBT 282 1611 23731 P 4700 07/01/06 06/30/09 50
8756
Anchor 
Glass 
Container 
Corporation 
(Mold 
Making 
Dept) FL Tampa AFGW 10 locals 3221 327213 P 1500 09/01/02 08/31/05 86
8757
Diamond 
Storefronts, 
Inc.
NY Glen 
Cove UBC Empire St RC 1511 23622 P 1200 07/01/04 04/30/07 7
8762
National 
Electrical 
Contractors 
Association
OH 
Cleveland IBEW 38 1731 23821 P 1800 05/01/00 04/30/05 55
8763
National 
Electrical 
Contractors 
Association 
(inside) FL South IBEW 349 1731 23821 P 1000 09/01/02 08/31/05 25
8764
Calumet 
Builders 
Association 
& Indstrial 
Contractors 
& Builders 
Association IN BSOIW 395 1791 23621 P 1000 06/01/03 05/31/06 44
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
Available from Catherwood Library
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8766
Industrial 
Contractors 
& Builders 
Association 
& Calumet 
Builders 
Association IN LIUNA 41,81 1541 23621 P 1400 06/01/02 05/31/05 72
8767
AGC, OH - 
central
OH 
Columbus LIUNA 423 1540 23622 P 1300 06/01/05 05/31/08 55
8768 AGC, IN IN LIUNA 120,204,274,741, 1511 23622 P 4600 06/01/05 05/31/08 71
8771
Twin Cities 
Roofing 
Contractors 
Association
MN 
Minneapolis RWAW 96 1761 23816 P 1000 05/01/99 04/30/02 47
8775
National 
Electrical 
Contractors 
Association 
(inside 
wiremen)
WI 
Milwaukee IBEW 494 1731 23821 P 1300 06/01/03 05/31/06 42
8776
National 
Electrical 
Contractors 
Association 
Westchester-
Fairfield
NY White 
Plain IBEW 3 1731 23821 P 1600 05/27/99 05/08/02 40
8777
Michigan 
Road 
Builders 
Association MI IUOE 324,A,B,C 1611 23731 P 2000 06/01/03 06/01/08 27
8778
National 
Electrical 
Contractors 
Association 
(inside) CA Oakland IBEW 595 1731 23821 P 1000 06/01/00 05/31/04 62
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
Available from Catherwood Library
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8781
Electrical 
Contractors 
Association 
of Grtr 
Boston-
NECA  
(inside) MA Boston IBEW 103 1731 23821 P 3000 09/01/03 08/31/06 37
8782
Construction 
Contractors 
Association 
of Hudson 
Valley 
(building)
NY 
Newburgh LIUNA 17 1540 23622 P 1000 06/01/03 05/31/07 67
8783
Plumbing, 
Heating & 
Cooling 
Contractors 
of Greater 
Boston MA Boston PPF 12 1711 23822 P 1500 09/01/02 08/31/06 47
8784
IUOE SW 
Illinois Area 
Agreement IL  Southwest IUOE 520 1611 23731 P 1500 08/01/99 07/31/04 88
8788
Ohio 
Contractors 
Association. 
(hvy-hwy) OH OPCM 132,109,404 etal 1611 23731 P 2000 05/01/04 04/30/07 40
8789
Ohio 
Contractors 
Association OH IBT OH Conf 1611 23731 P 2500 05/01/01 04/30/04 38
8794
Hawaii 
General 
Contractors 
Labor 
Association HI UBC 745 1540 23622 P 6200 09/01/02 08/31/07 93
8796
Sheet Metal 
Contractors 
Association 
of DC
DC 
Washington SMW 100 1711 23822 P 1000 07/01/03 06/30/06 83
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
Available from Catherwood Library
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8798
Steel & Iron 
Contractors 
Association 
& CEA of 
Cleveland
OH 
Cleveland BSOIW 17 1791 23819 P 1300 08/01/99 07/31/04 39
8800
AGC, NM 
Building 
Branch NM UBC NM DC 1540 23622 P 2000 12/01/95 06/01/03 12
8802
AGC, NM 
Building 
Branch NM LIUNA 16 1540 23622 P 3000 10/01/03 06/01/07 76
8803
Mason 
Tenders 
Master 
Independent 
Agreement NY New York LIUNA DC, 78,79 1540 23622 P 3000 07/01/02 06/30/05 22
8806
National 
Electrical 
Contractors 
Association 
Rocky Mt 
Chpt CO NE IBEW 68 1731 23821 P 2100 06/01/02 05/31/05 56
8810
Contractors 
Association 
of E. PA - 7 
counties (hvy-
hwy) PA Eastern UBC Metro RC 1611 23731 P 4500 05/01/06 04/30/09 49
8811
Contractors 
Association 
of E. PA - 29 
counties PA Eastern
UBC,IBT,LIU
NA Various 1620 23622 P 1500 05/01/00 04/30/04 60
8813
Contractors 
Association 
of E. PA - 5 
counties (hvy-
hwy) PA Eastern LIUNA DC 1611 23731 P 2500 05/01/00 04/30/04 54
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
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8815
Home 
Builders 
Association. 
(residential) MO St Louis UBC St Louis DC 1520 2361 P 4500 05/01/95 05/03/04 52
8816
Contractors 
Association 
of E. PA (5 
counties)
PA 
Philadelphia OPCM 592 1611 23731 P 1000 05/01/04 04/30/04 43
8820
National 
Electrical 
Contractors 
Association 
(inside) KY Louisville IBEW 369 1731 23821 P 1200 06/05/02 05/31/05 30
8829
Building 
Contractors 
Association
NY 
Nassau,Suffk LIUNA 66 1540 23622 P 1000 07/01/02 06/30/05 38
8830
AGC, OH - 
central  
(building) OH IUOE 18 1540 23622 P 1000 05/01/04 04/30/07 93
8831
Associated 
Underground 
Contractors MI LIUNA MI DC 1794 23891 P 2500 09/01/99 09/01/04 69
8832
Construction 
Employers 
Association 
(building)
OH 
Cleveland IUOE 18 1540 23622 P 3300 05/01/03 04/30/06 78
8833
Santa Clara 
Valley 
Contractors, 
et. al.
CA Santa 
Clara PPF 393 1711 23822 P 1500 07/01/98 06/30/05 89
8834
Delhur 
Industries, 
Inc. CO IBT 435 1611 23731 P 7000 07/01/02 06/30/05 47
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
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8840
Constructors 
Association 
of Western 
PA PA Western IUOE 66 1600 23622 P 6500 02/01/00 12/31/04 84
8844
Foundation 
& Marine 
Contractors 
Association 
of New 
England MA NH ME IUOE 4 1611 23731 P 3600 06/01/05 05/31/08 67
8854
Mechanical 
Contractors 
Association 
of E. Mo. MO Eastern PPF 562 1711 23822 P 2200 01/01/00 06/30/10 94
8859
AGC, NJ & 
Utility & 
Transportatio
n 
Contractors 
Association NJ LIUNA 472,172 1622 23713 P 7000 03/01/04 02/28/07 88
8868
Greater NY 
Floor 
Coverers 
Association NY New York UBC DC of NYC 1752 23833 P 1000 07/01/01 06/30/06 59
8869
Sheet Metal 
& Air 
Conditioning 
Contractors 
Association
WI 
Milwaukee SMW 18 1761 23822 P 950 06/01/99 05/31/04 69
8870
Keystone 
Contractors' 
Association PA Central UBC Grtr PA RC 1540 23621 P 4000 06/01/02 05/31/07 37
8872
Building 
Contractors 
Association NY New York UBC DC of NYC 1540 23622 P 15000 07/01/01 06/30/06 72
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
Available from Catherwood Library
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8887
Mechanical 
Contractors 
Association 
of Louisiana
LA New 
Orleans PPF 60 1711 23822 P 1500 06/01/03 05/31/06 35
8888
Constructors 
Association 
of Western 
PA PA Western LIUNA 8 locals 1600 23622 P 8000 01/01/00 12/31/04 59
8900
Union 
Contractors 
& 
Subcontracto
rs 
Association FL Southeast LIUNA 478,767,800 1540 23622 P 1500 05/01/03 04/30/06 19
8902
Constructor's 
Labor 
council of 
West 
Virginia
WV MD OH 
KY BSOIW 1611 23731 P 1450 12/07/04 12/06/06 27
8904
Utah 
Mechanical 
Contractors 
Association UT PPF 19,57,348 1711 23822 P 1200 08/27/03 07/31/07 38
8908
AGC, NV - 
Las Vegas
NV Las 
Vegas IBT 631 1522 236116 P 1200 07/01/04 06/30/07 54
8910 AGC, MN MN St Paul BSOIW 512 1540 23622 P 1000 06/04/01 04/30/04 11
8912
Constructors' 
Labor 
Council WV LIUNA Multi 1611 23731 P 7300 12/07/04 12/06/06 22
8913
Constructors' 
Labor 
Council of 
West 
Virginia, Inc. WV IUOE 132 1611 23731 P 3200 12/07/04 12/06/06 24
8917
Pipe Line 
Contractors 
Association National PPF 1623 23712 P 6250 05/01/99 04/30/04 89
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
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8920
AGC of 
California, 
Inc. CA Northern UBC 46 NCCCB 1751 23813 P 17000 07/01/03 06/30/08 65
8924
Northwest 
Iron Workers 
Employers 
Association
OR, WA, ID, 
MT BSOIW 14,29,86 1791 23819 P 4000 07/01/02 06/30/05 61
8934
Constructors' 
Labor 
Council of 
West 
Virginia, Inc. WV, MD, OH MARCC 1611 23731 P 4200 12/07/04 12/06/06 30
8939
AGC, OH - 
Cincinnati
OH Sw KY 
No UBC OH RC 1751 2362 P 2500 06/01/04 05/31/07 8
8941
National 
Electrical 
Contractors 
Association 
NW Line 
Constructors OR WA IBEW 77,125,483,659 1623 23713 P 1700 02/01/04 01/31/07 54
8944 AGC, AK AK LIUNA 341,942 1540 23621 P 3000 08/01/04 06/30/08 47
8946
Ohio 
Contractors 
Association. 
(heavy-
highway) OH UBC SW/SC OH DC 1611 23731 P 2000 05/01/01 04/30/04 39
8948
Mid-America 
Regional 
Bargain 
Association 
(heavy-
highway-
underground
) IL Chicago IUOE 150 1611 23731 P 1350 06/01/01 05/31/07 54
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
Available from Catherwood Library
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8949
National 
Electrical 
Contractors 
Association 
So IN IN Southern IBEW 16 1731 23821 P 850 04/01/03 03/31/06 68
8951
General 
Contractors 
Labor 
Association 
& Building  
Industry 
Labor 
Association HI LIUNA 368 1540 23622 P 3500 09/01/02 08/31/07 105
8952
General 
Contractors 
Labor 
Association 
& Building  
Industry 
Labor 
Association HI OPCM, BAC 630, 1 1741 23814 P 2600 09/01/03 08/31/08 85
8953
Indiana 
Constructors 
Inc (heavy-
highway) IN LIUNA DC 1611 23731 P 10000 04/01/04 03/31/09 97
8955
AGC, IL - 
Central IL 
Builders IL Central LIUNA 159,171,253,477, 1540 23622 P 1300 05/01/03 04/30/08 30
8956
National 
Electrical 
Contractors 
Association 
OR-
Columbia 
Chapter OR Portland IBEW 48 1731 23821 P 2500 01/01/99 12/31/03 39
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
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8958
Construction 
Industry 
Council of 
Westchester 
& Hudson 
Valley, Inc. 
NY 
Southeast LIUNA 60 1611 23731 P 900 04/01/06 03/31/07 14
8959
Constructors' 
Labor 
Council WV, MD OPCM 1611 23731 P 1300 12/07/04 12/06/06 23
8960 AGC, NV NV Reno UBC 971,34,1789,2035 1521 236115 P 1500 07/01/03 06/30/08 35
8961
AGC, AZ 
(heavy-
highway) AZ UBC SWRCC 1611 23731 P 1000 07/01/05 06/30/08 31
8962
Boston 
Roofing 
Contractors 
Association 
of BTEA & 
SMACNA MA Eastern SMW 17 1761 23816 P 1200 08/01/01 07/31/05 30
8963
AGC, IN - 
southwest IN Evansville LIUNA 561 1540 23622 P 1100 04/01/03 03/31/06 55
8964 AGC, IN
IN 
Indianapolis LIUNA IN DC 1540 23622 P 1500 06/01/05 05/31/08 71
8965
Residential 
Construction 
Employers 
Council -
Cook, Lake, 
Dupage IL Chicago UBC Chic & NE IL DC 1520 2361 P 4000 10/01/01 09/30/05 44
8966 AGC, AK AK IUOE 302 1540 23621 P 4000 09/01/03 12/31/06 53
8967
AGC, WA - 
Inland 
Northwest 
Chapter 
(heavy-
highway-
building) WA,ID UBC NW RC 1611 23731 P 2400 06/01/03 05/31/06 24
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8968
AGC, MO - 
St. Louis MO St Louis IUOE 513 1611 23731 P 3000 05/01/04 05/01/09 56
8969
AGC, MN  & 
MN Concrete 
& Masonry 
Contractor 
(metro 
building)
MN 
Minneapolis LIUNA 132 et al 1540 23622 P 3500 05/01/04 04/30/07 31
8970
AGC, WA - 
Inland 
Northwest 
Chapter WA ID IBT 38, 174, et al 1611 23731 P 1000 06/01/03 05/31/07 32
8971
AGC, MN 
(heavy-
highway-
railroad) MN IBT 120,160,346 1611 23731 P 1000 05/01/05 04/30/09 47
8972
AGC, CA 
(piledrivers) CA Northern UBC 34 1620 23731 P 1200 07/01/04 06/30/08 67
8973
AGC, WA - 
Inland 
Northwest 
Chapter WA ID IBT 690 1611 23731 P 3500 06/01/03 05/31/06 42
8974
National 
Electrical 
Contractors 
Association 
(inside)
IN 
Indianapolis IBEW 481 1731 23821 P 1400 06/01/03 05/31/06 21
8975
Plumbing & 
Mechanical 
Contractors 
Association 
of HI HI Honolulu PPF 675 1711 23822 P 1100 01/05/03 01/05/08 82
8977
Mechanical 
Contractors 
Association 
of Georgia GA PPF 72 1711 23822 P 1500 08/01/01 07/31/04 109
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8978
AGC, WA - 
Inland 
Northwest 
Chapter WA ID LIUNA 238,348 1611 23731 P 1800 06/01/03 06/01/06 42
8980
Southern 
Illinois 
Builders 
Association 
(building 
districts 7, 9) IL Southern LIUNA So IL DC 1540 23622 P 2000 04/01/03 05/06/08 23
8981
Southern 
Idaho Master 
Labor Agmt- 
5 Basic 
Crafts ID 5 Unions 1611 23731 P 1250 01/01/01 12/31/03 29
8982
Mechanical 
Contractors 
Association 
of Houston 
(pipefitters) TX Houston PPF 211 1711 23822 P 1200 04/01/03 03/31/08 28
8984
Southern 
Illinois 
Builders 
Association
IL Southrn, 
MO UBC DC Grtr St Louis 1611 23731 P 3000 05/07/03 05/06/08 33
8985
Mid-America 
Regional 
Bargain 
Association-
Fox Valley IL UBC Chicago RC 1540 23622 P 30000 06/01/05 05/31/08 48
8986
Garden 
State 
Council,  
Painting & 
Decorating 
Contractors 
of America 
et al. NJ Central PAT 711 1721 23832 P 2400 05/01/00 04/30/06 44
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8988
Wabash 
Valley 
Contractors 
Association IL Se IBT IL Conf 1611 23731 P 1000 05/01/02 04/30/06 38
8990
Boilermakers 
Employers of 
W. PA
PA 
Pittsburgh BBF 154 1623 23892 P 1200 06/01/03 05/31/06 92
8991
Mid-South 
Erectors 
Association LA BSOIW 58,469,591,623, 1791 23819 P 1500 06/18/01 05/31/03 16
8992 AGC IL IL IBT IL Conf 1611 23731 P 2300 05/01/02 04/30/06 43
8993
AGC, NY 
(heavy-
highway) NY Albany LIUNA 35, 157,190 1611 23731 P 1800 04/01/04 03/31/08 27
8995
Builders' 
Association 
of MO
MO Kansas 
City BSOIW 10 1791 23621 P 1000 04/01/02 03/31/05 17
8996
Painting & 
Decorating 
Contractors 
Association MO St Louis PAT DC 2 1721 23832 P 2200 09/01/00 08/31/05 166
8997
Refrigeration 
& AC 
Contractors 
Association, 
CO chapter CO Denver PPF 208 1711 23822 P 1700 06/01/99 05/31/03 49
8998 SCA Tissue WI Menasha PACE 7-0324, 7-1279 2621 322121 P 1000 07/01/04 06/30/09 76
8999
Heavy & 
Highway 
Contractors 
(heavy-
highway) KY LIUNA 576  & 5 locals 1611 23731 P 4000 07/01/99 06/30/04 50
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9001
Carpenter 
Contractors' 
Association 
of Cleveland 
et. al. OH, PA UBC NE OH DC 1540 23622 P 4500 05/01/01 04/30/05 40
9004
AGC, NY; 
Construction 
Industry 
Council of 
Westchester, 
Hudson 
NY 
Southeast IUOE 825 1611 23731 P 1500 04/01/05 03/31/08 22
9005
AGC, MN et. 
al. (heavy-
highway) MN LIUNA DC MN & ND 1611 23731 P 4250 05/01/05 04/30/08 42
9009
Mechanical 
Contractors 
Association 
of W. PA PA Western PPF 449 1711 23822 P 1050 06/01/00 05/31/05 102
9011
Pipe Line 
Contractors 
Association National LIUNA 1623 23712 P 10000 05/01/99 05/01/04 38
9011
Pipe Line 
Contractors 
Association National IBT 1623 23712 P 3000 05/01/02 05/01/04 62
9012
Pipe Line 
Contractors 
Association National PPF 1623 23712 P 6000 05/01/99 05/01/04 92
9013
Conagra 
Beef CO Greeley UFCW 990 2011 311611 P 2350 11/20/00 11/21/04 59
800000
Erie County 
(nurses) NY Buffalo NYSNA 8052 623110 L 1000 07/01/02 12/31/03 86
800004
Oregon 
State 
Colleges 
(classified) OR Portland SEIU/OPEIU 503 8221 611310 S 3800 07/01/03 06/30/05 124
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800007
New Jersey 
State 
(troopers) NJ NJ STFA-I 9221 922120 S 1650 07/01/00 06/30/04 21
800009
Pennsylvani
a State 
(clerical, 
administrativ
e, et.al) PA AFSCME Council 13 9199 921190 S 39529 07/01/03 06/30/07 280
800013
New Jersey 
State 
colleges (full-
time faculty) NJ AFT NJSFT 8221 611310 S 3200 07/01/03 06/30/07 161
800020
Michigan 
State 
University 
(service & 
maintenance
) MI E Lansing AFSCME 1585 Cn 25 8221 611310 S 1000 08/01/02 07/31/06 53
800027
Alaska State 
(supervisors 
unit) AK Juneau AFT APEA 9199 921190 S 1200 07/01/04 06/30/07 108
800033
Massachuset
ts State 
(engineers & 
scientsts-unit 
9) MA Boston MOSES 9199 921190 S 2800 07/01/03 06/30/06 109
800038
New York 
State 
(institutional 
services) NY AFSCME CSEA 8063 622210 S 25090 04/01/03 04/01/07 96
800039
Rutgers 
University 
(maintenanc
e services 
unit)
NJ New 
Brunswk AFSCME 888 8221 611310 S 1400 07/01/03 06/30/07 53
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800050
Missouri, 
State of 
(Dept of 
Mental 
Health) MO Jefferson AFSCME Council 72 8063 622210 S 5850 06/10/03 06/30/06 71
800056
Delaware, 
State of 
(Corrections 
Dept.) DE COAD-I 9223 922140 S 1000 10/11/96 10/10/99 72
800062
New York 
State 
(administrati
ve services) NY AFSCME CSEA 9199 921190 S 31310 04/02/03 04/01/07 92
800064
Michigan, 
University of, 
Medical 
Center 
(service-
maintenance
) MI Ann Arbor AFSCME 1583 Cn 25 8221 611310 S 2500 05/10/02 07/31/05 75
800065
Michigan, 
University of, 
Medical 
Center 
(house 
officers) MI Ann Arbor UMHOA-I 8062 622 S 900 11/01/01 10/31/04 56
800077
Wisconsin 
State 
(general unit) WI Madison AFSCME Council 24 9199 921190 S 25000 05/17/03 06/30/03 317
800087
New York 
State 
(professional 
& technical) NY SEIU/AFT PEF 9199 921190 S 51700 04/02/03 04/01/07 198
800096
Rutgers 
University 
(faculty)
NJ New 
Brunswk AAUP-I 8221 611310 S 2500 07/01/03 06/30/07 157
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800097
Minnesota 
State 
(multidepart
ment) MN AFSCME Council 5 9199 921190 S 18700 07/01/05 06/30/07 435
800098
New York 
State 
(operational 
services unit) NY AFSCME CSEA 9199 921190 S 17000 04/02/03 04/01/07 194
800100
Peoria IL 
Board of 
Education 
(teachers) IL Peoria AFT PFT 8211 611110 L 1250 07/01/00 06/30/05 44
800101
New York 
City Health & 
Hospital 
Corporation 
(lpn's) NY New York SEIU 721 8062 622 L 1650 07/01/00 09/30/02 25
800102
New York 
City Health & 
Hospital 
Corporation 
(protective 
officers) NY New York IBT 237 9221 922120 L 8000 01/01/00 03/31/02 91
800103
Wicomico 
County 
School 
Board 
(teachers) MD Salisbury NEA WCRA 8211 611110 L 1250 07/01/03 06/30/07 33
800104
Orange 
County CA 
(peace 
officers)
CA Santa 
Ana AOCDS-I 9221 922120 L 1300 10/15/04 10/12/06 115
800105
San 
Francisco 
Community 
College 
District 
(faculty)
CA San 
Francis AFT 2121 8222 611210 L 1000 01/14/05 12/31/07 132
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800106
Los Rios CA 
Community 
College 
(faculty)
CA 
Sacramento AFT/LRFCT 2279 8222 611210 L 1950 07/01/02 06/30/05 177
800107
Martin 
County FL 
School 
Board 
(teachers) FL Stuart AFT/MCEA 8211 611110 L 1000 07/01/02 06/30/05 48
800108
Hillsborough 
County FL 
(blue collar) FL Tampa AFSCME 167 9199 921190 L 1200 10/01/03 09/30/05 34
800109
Charles 
County 
School 
Board 
(teachers) MD La Plata NEA EACC 8211 611110 L 1050 06/10/03 06/30/06 33
800110
Kansas City 
MO School 
District 
(teachers)
MO Kansas 
City AFT 691 8211 611110 L 2300 07/01/99 06/30/02 94
800111
Broward 
County 
Sheriffs 
Office 
(officers)
FL Ft 
Lauderdal NFPP FPE 9221 922120 L 1388 10/01/01 09/30/04 66
800112
Evergreen 
WA School 
District 114 
(teachers-
evergreen)
WA 
Vancouver NEA EEA 8211 611110 L 1100 09/01/03 08/31/05 200
800113
Highline WA 
School 
District #401 
(teachers) WA Seattle NEA HEA 8211 611110 L 1050 09/01/01 08/31/03 187
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800114
Lake 
Washington 
WA School 
District 414 
(Teachers)
WA Lake 
Wash NEA/LWEA LWEA 8211 611110 L 1382 09/01/02 08/31/05 102
800115
Everett WA 
School 
District 2 
(teachers) WA Everett NEA EEA 8211 611110 L 1000 09/01/03 08/31/06 14
800116
Puyallup WA 
School 
District 
(teachers) WA Puyallup NEA PEA 8211 611110 L 1050 09/01/05 08/31/08 101
800117
Kent WA 
School 
District 415 
(teachers) WA Kent NEA KEA 8211 611110 L 1500 09/01/03 08/31/06 168
800118
Vancouver 
WA School 
District 37 
(teachers)
WA 
Vancouver NEA VEA 8211 611110 L 1150 08/16/03 08/16/05 177
800119
ABC Unified 
School 
District 
(teachers) CA Cerritos AFT ABCFT 2317 8211 611110 L 1100 07/01/01 06/30/04 106
800122
Massachuset
ts State 
(trades and 
crafts-unit 3) MA Boston NAGE-I 9199 921190 S 1300 07/01/03 06/30/06 98
800136
Massachuset
ts, University 
of 
(maintenanc
e & 
operations) MA Amherst AFSCME 1776 8221 611310 S 1000 07/01/01 06/30/04 122
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800137
Massachuset
ts, Univ of 
(faculty) MA Amherst NEA MTA/MSP 8221 611310 S 1800 07/01/01 06/30/04 95
800138
New York 
State 
(security 
services) NY NYSCOPBA 9223 922140 S 22000 04/01/99 03/31/03 89
800139
New York 
State (State 
Police 
Investigators 
Unit - BCI 
unit) NY PBA-I 9221 922120 S 900 04/01/99 03/31/03 231
800140
Charlotte 
County 
School 
Board 
(teachers)
FL Port 
Charlot NEA CFTP 8211 611110 L 1000 07/01/05 06/30/08 52
800141
Francis 
Howell MO 
School 
District 
(teachers)
MO St 
Charles NEA FHEA 8211 611110 L 1150 07/01/03 06/30/04 58
800142
St. Louis 
Special 
School 
District 
(teachers & 
professionals
) MO St Louis NEA SDNEA 8211 611110 L 2000 07/01/04 06/30/06 56
800143
Massachuset
ts Comm 
Colleges 
(faculty & 
professionals
) MA NEA/MTA 8222 611210 S 2200 07/01/03 06/30/06 12
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800144
Massachuset
ts Comm 
Colleges 
(faculty-
DCE) MA NEA/MTA 8222 611210 S 3000 06/01/05 05/31/08 49
800145
Fairbanks 
School 
District 
(teachers) AK Fairbanks NEA FEA 8211 611110 L 1000 07/01/05 06/30/08 56
800147
Pennsylvani
a State 
(nurses & 
medical 
support) PA SEIU 1199P 8062 622 S 1724 07/01/03 06/30/07 124
800148
Massachuset
ts State 
Colleges 
(DGCEfacult
y) MA NEA/MTA 8221 611310 S 3000 09/01/03 08/31/06 69
800154
Pennsylvani
a State 
(liquor store 
clerks) PA UFCW 5921 455310 S 1509 07/01/03 06/30/07 82
800155
Pennsylvani
a State (first 
line 
supervisors) PA AFSCME Council 13 9199 921190 S 3956 07/01/03 06/30/07 280
800162
Wisconsin 
State (health 
care 
professionals
) WI Madison SEIU UPFQHC1199W 8062 622 S 1500 07/01/05 06/03/07 115
800163
Green Bay 
Board of 
Education 
(teachers)
WI Green 
Bay NEA GBEA 8211 611110 L 1300 07/01/03 06/30/05 88
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800164
Cook County 
(corrections 
officers) IL Cook Cnty MAPCCCO 3692 9223 922140 L 2760 12/01/98 05/01/03 70
800165
New Jersey 
Univ of 
Medicine & 
Dentistry 
(professional
) NJ AFT/HPAE 8221 611310 S 1200 07/01/03 06/30/06 52
800166
Fort 
Lauderdale 
(general unit)
FL Ft 
Lauderdal FOP FOP/FOPA 9199 921190 L 1100 09/20/01 09/30/03 194
800167
New Jersey 
Univ of 
Medicine & 
Dentistry 
(RNs) NJ AFT/HPAE 5089 8221 611310 S 1000 07/01/03 06/30/06 72
800171
New York 
State 
University 
(faculty) NY AFT UUP 8221 611310 S 28000 07/02/03 07/01/07 49
800172
New York 
State 
(troopers) NY PBA-I 9221 922120 S 2400 04/01/99 03/31/03 144
800175
Maine, 
University of 
(professional
s) ME Bangor NEA MEA/UMPSA 8221 611310 S 1000 07/01/02 06/30/05 69
800183
Wisconsin 
State 
(engineers) WI Madison SEA 9199 921190 S 1100 05/17/03 06/30/03 111
800192
New Jersey 
Univ of 
Medicine & 
Dentistry 
(clerical) NJ IBT 97 8221 611310 S 3200 07/01/03 06/30/06 74
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800193
New Jersey 
State (health 
care) NJ AFSCME Council 1 8062 622 S 8000 07/01/03 06/30/07 47
800194
New Jersey 
State 
(operators, 
maintenance
, service, 
crafts) NJ PTE 195, 518 9199 921190 S 7000 07/01/03 06/30/07 63
800199
Ohio State 
(administrati
ve support) OH AFSCME OCSEA 11 9199 921190 S 39000 03/01/03 02/28/06 284
800200
San Ramos 
Valley 
Unified 
School 
District 
(teachers) CA Danville NEA SRVEA 8211 611110 L 1106 07/01/02 06/30/05 91
800204
Pennsylvani
a State 
(social 
workers) PA SEIU PSSU 668 8069 622310 S 8700 07/01/03 06/30/07 156
800206
San 
Bernardino 
City USD 
(certificated)
CA San 
Bernardi NEA SBTA 8211 611110 L 3200 07/01/03 06/30/06 107
800207
Santa Ana 
Unified 
School 
District 
(certificated)
CA Santa 
Ana NEA SAEA 8211 611110 L 3000 07/01/04 06/30/07 148
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800208
Placentia-
Yorba Linda 
Unified 
School 
District 
(certificated)
CA Placentia-
Yo AFT AP-LE 8211 611110 L 2500 07/01/02 06/30/05 42
800209
Kern High 
School 
District 
(certificated) CA Kern NEA KHFA 8211 611110 L 1500 07/01/03 06/30/06 54
800218
Massachuset
ts State 
(nurses & 
other health 
care-unit 7) MA Boston MNA 8062 622 S 3400 07/01/00 06/30/03 131
800219
Hawaii State 
(blue collar-
unit 1) HI AFSCME UPW 646 9199 921190 S 8900 07/01/95 06/30/99 140
800220
San 
Bernardino 
County 
(safety unit)
CA San 
Bernardino SBPEA-I 9221 922120 L 1100 12/24/05 02/27/09 63
800228
Alaska State 
(labor trades 
and crafts) AK Juneau LIUNA PE 71 9199 921190 S 1600 07/01/04 12/31/06 66
800229
Alaska State 
(general 
government) AK Juneau AFSCME ASEA52 9199 921190 S 8500 07/01/04 06/30/07 100
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800230
Wisconsin 
State 
(science 
professionals
) WI Madison AFT WSP 3732 9199 921190 S 1100 07/01/05 06/30/07 147
800232
Hawaii State 
(police dept-
unit 12) HI SHOPA-I 9221 922120 S 2400 07/01/03 06/30/07 39
800234
Hawaii State 
(nurses-unit 
9) HI AFSCME HGEA 152 8062 622 S 1250 07/01/03 06/30/05 39
800240
Fontana CA 
Unified 
Schools 
(classified) CA Fontana USA 8599 8211 611110 L 1100 07/01/01 06/30/04 130
800241
Minnesota 
State 
Colleges & 
University 
(technical & 
commercial 
faculty) MN MSCF 8222 611210 S 3700 07/01/05 06/30/07 148
800242
Hawaii State 
(white-collar 
non 
supervisory-
unit 3) HI AFSCME HGEA 152 9199 921190 S 11850 07/01/03 06/30/05 39
800243
Minnesota 
State 
Colleges & 
University 
(faculty) MN IFO-I 8222 611210 S 2900 07/01/05 06/30/07 107
800244
Suffolk 
County 
Community 
College 
(faculty)
NY 
Hauppauge FASCC 8222 611210 L 1450 09/01/01 08/31/05 106
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800245
Hawaii State 
(health and 
corrections-
unit 10) HI AFSCME UPW 646 8062 622 S 2500 07/01/05 06/30/07 2
800246
Hawaii State 
(blue collar 
supervisors-
unit 2) HI AFSCME HGEA 152 9199 921190 S 800 07/01/03 06/30/05 41
800248
Hawaii State 
(professional 
& scientific-
unit 13) HI AFSCME HGEA 152 9199 921190 S 6500 07/01/03 06/30/05 42
800249
Hawaii State 
(fire dept-unit 
11) HI IAFF 1463 9224 922160 S 1650 07/01/99 06/30/03 112
800250
Alaska, 
University of 
(full-time 
research 
faculty) AK AFT/AAUP UA 8221 611310 S 1000 01/01/04 12/31/06 77
800252
New Jersey 
State 
(primary 
supervisors) NJ CWA 9199 921190 S 10000 07/01/99 06/30/03 59
800253
Illinois State 
(general unit) IL Springfield AFSCME Council 31 9199 921190 S 42250 07/01/04 06/30/08 246
800255
New Jersey 
Univ of 
Medicine & 
Dentistry 
(interns) NJ SEIU CIR 8221 611310 S 1000 11/01/02 10/31/05 29
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800258
Minnesota 
State 
(general 
supervisory 
unit) MN MMA-I 9199 921190 S 2800 07/01/05 06/30/07 176
800260
Nashua NH 
Board of 
Educucation 
(teachers & 
other 
professionals
) NH Nashua AFT NTU-1044 8211 611110 L 1000 09/01/03 08/31/06 68
800261
Irvine Unified 
School 
District 
(teachers) CA Irvine ITA 8211 611110 L 1000 07/01/04 06/30/07 91
800262
St. Paul 
Public 
Schools 
District 625 
(teacher 
assistants) MN St Paul IBT MTPLEEU320 8211 611110 L 1000 07/01/04 06/30/06 45
800264
Hawaii 
Board of 
Education 
(teachers 
unit-5) HI NEA HSTA 8211 611110 S 13000 07/01/03 06/30/05 26
800265
California, 
University of 
(research 
support) CA CWA UPTE 9119 8221 611310 S 4400 06/30/03 09/30/04 156
800266
California, 
University of 
(health care 
professionals
) CA CWA UTPE 9119 8211 611310 S 2000 07/01/03 06/30/06 92
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800267
New 
Hampshire 
State 
(general unit) NH Concord
SEIU/NHSE
A 1984 9199 921190 S 10500 07/01/05 06/30/07 55
800268
Connecticut 
State 
(corrections-
unit NP4) CT AFSCME Council  4 9223 922140 S 5100 07/01/04 06/30/08 149
800270
Maine State 
(institutional 
services unit) ME AFSCME Council 93 8063 622210 S 1150 04/04/05 06/30/07 114
800271
Massachuset
ts, University 
of, Medical 
School (labor 
unit 20)
MA 
Worchester AFSCME 2616 8221 611310 S 1900 07/01/01 06/30/04 94
800272
Rhode Island 
State 
(general unit) RI AFSCME Council 94 9199 921190 S 6600 07/01/00 06/30/04 24
800273
Rutgers 
University 
(clerical & 
lab 
technicians) AFSCME 1761 8221 611310 S 1600 07/01/03 06/30/07 66
800275
Plainfield 
Community 
Consolidated 
Schools 
(teachers) IL Plainfield NEA APT 8211 611110 L 1200 07/01/02 06/30/06 72
800277
Florida, 
University of  
(graduate 
students)
FL 
Tallahassee NEA UFF 8221 611310 S 3200 07/01/05 06/30/08 48
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800278
South 
Florida, 
University of 
(graduate 
assistants)
FL Tampa 
Bay UFF 8221 611310 S 1296 07/01/04 06/30/07 51
800279
Fontana CA 
Unified 
Schools 
(teachers, 
counselors) CA Fontana NEA FTA 8211 611110 L 1200 07/01/01 06/30/04 180
800282
Massachuset
ts State 
(units 8, 10-
soc, rehab, 
child) MA Boston
AFSCME/SE
IU 9199 921190 S 6800 07/01/01 06/30/04 169
800283
Wisconsin 
State (white-
collar 
professionals
) WI Madison AFT WPEC 4848 9199 921190 S 6000 01/24/04 06/30/05 165
800284
Sacamento 
CN In-House 
Supportive 
Services P. 
Authority
CA 
Sacramento SEIU 250 9199 92119 L 6350 07/01/01 06/30/03 15
800285
Kansas 
State 
University 
(maint. & 
service-
evergreen)
KS 
Manhattan KAPE-I 8221 611310 S 950 05/05/89 09/09/99 140
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800286
New York 
City Board of 
Education 
(nurses & 
therapists) NY New York AFT 2 8211 611110 L 1056 06/01/03 10/12/07 18
800287
Maine, 
University of 
(faculty)  
AFUM ME Bangor NEA MEA 8221 611310 S 1250 07/01/03 06/30/05 65
800288
New York 
University 
(clerical & 
technical) NY AFT USA 3882 8221 611310 S 1800 11/01/05 10/31/11 56
800289
Oregon, 
University of 
(graduate 
and teaching 
assistants) OR AFT GTFF 3544 8221 611310 S 1200 10/18/04 03/31/06 18
800290
Capistrano 
Unified 
School 
District 
(certified 
staff)
CA 
SJCapistrano AFT CUEA 8211 611110 L 2300 07/01/02 06/30/04 91
800291
Capistrano 
Unified 
School 
District 
(classified)
CA 
SJCapistrano SEIU CSEA 224 8211 611110 L 2100 07/01/02 06/30/04 61
800292
Oregon 
Health & 
Science 
University 
(classified) OR Portland AFSCME 328 8221 611310 S 4000 07/01/02 06/30/05 87
800293
Pennsylvani
a State 
(police) PA PSTA-I 9221 922120 S 4028 07/01/00 06/30/04 75
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800294
Pennsylvani
a State 
(nonsupervis
ory 
corrections 
officers-unit 
1) PA PSCOA 9223 922140 S 9290 07/01/01 06/30/04 123
800295
California 
State 
(professional 
health & 
social 
services, 
Unit 19) CA AFSCME 2620 8322 624 S 3726 07/03/03 07/01/06 69
800296
Michigan 
State 
University 
(administrati
ve & 
professional) MI E Lansing NEA MSUAPA 8221 611310 S 1000 09/02/04 09/30/07 46
800297
New York 
State Unified 
Court 
System 
(general unit) NY AFSCME CSEA 1000 9211 922110 S 5100 04/01/03 03/31/07 28
800298
New York 
State Unified 
Court 
System 
(court clerks) NY NYSCOA-I 9211 922110 S 1300 04/02/99 03/31/03 92
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800299
Connecticut 
State 
(administrati
ve & residual-
unit P5) CT AFT 4200 9199 921190 S 3400 07/01/03 06/30/07 111
800303
Minnesota 
State 
(general 
professional 
unit 14) MN MAPE-I 9199 921190 S 10600 07/01/05 06/30/07 93
800304
New Jersey 
State 
(administrati
ve & clerical) NJ CWA 9199 921190 S 10000 07/01/03 06/30/07 88
800306
New Jersey 
State (law 
enforcement) NJ PBA-I 9221 922120 S 5400 07/01/99 06/30/03 27
800307
New Jersey 
State 
(professional 
unit) NJ CWA 9199 921190 S 10000 07/01/03 06/30/07 73
800309
New Jersey 
State (upper 
level 
supervisors) NJ CWA 9199 921190 S 1700 07/01/99 06/30/03 53
800310
Connecticut 
State 
(maintenanc
e-unit NP2) CT CTEU-I 9199 921190 S 7100 07/01/02 06/30/05 82
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800311
Florida State 
University 
(faculty)
FL 
Tallahassee NEA UFF 8221 611310 S 8800 07/01/01 01/07/03 101
800313
Florida State 
(professional 
health care 
unit)
FL 
Tallahassee FNA- I 8062 622 S 4500 07/01/05 06/30/08 51
800315
Florida State 
(law 
enforement 
unit)
FL 
Tallahassee FPBA-I 9221 922120 S 2850 09/18/03 06/30/06 22
800316
Illinois State 
(highway, 
maintenance 
& grounds) IL Springfield IBT 726 4785 488490 S 2900 07/01/04 06/30/08 49
800317
Pennsylvani
a State 
University 
(technical) PA Univ Park IBT 8 8221 611310 S 2600 07/01/03 06/30/06 162
800319
Antelope 
Valley 
Unified 
School 
District 
(certficated) CA Lancaster NEA AVTA 8211 611110 L 950 07/01/03 06/30/06 162
800320
Chino Valley 
Unified 
School 
District 
(certificated) CA Chino NEA ACT 8211 611110 L 1500 07/01/02 06/30/05 78
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800325
Maine State 
(operations, 
maintenance
, & support 
services) ME SEIU MSEA 1989 9199 921190 L 2100 07/01/05 06/30/07 79
800326
Maine State 
(administrati
ve services) ME SEIU MSEA 1989 9199 921190 L 2800 07/01/05 06/30/07 84
800327
Maine State 
(supervisory 
services) ME SEIU MSEA 1989 9199 921190 L 1300 07/01/05 06/30/07 98
800328
Maine State 
(professesio
nal & tech 
services) ME SEIU MSEA 1989 9199 921190 L 3350 07/01/05 06/30/07 93
800329
Massachuset
ts State (Unit 
8 & 10) MA Boston
SEIU,AFSC
ME 9199 921190 S 20000 01/01/05 12/31/06 142
800334
Oregon 
State 
(general unit) OR SEIU/OPEIU 503 9199 921190 S 17750 07/01/05 06/30/07 156
800335
Florida State 
(master 
contract)
FL 
Tallahassee
AFSCME/FP
E Council 79 9199 921190 S 74100 07/01/98 06/30/01 24
800336
Newport-
Mesa Unified 
School 
District 
(teachers) CA Newport AFT MFTU 8211 611110 L 1000 06/30/03 06/30/06 90
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800340
Iowa State 
(professional 
social 
services & 
science) IA UE IUP 893 8322 624 S 2200 07/01/05 06/30/07 97
800341
Montebello 
Unified 
School 
District 
(certificated)
CA 
Montebello NEA MTA 8211 611110 L 1845 07/01/04 06/30/07 71
800345
Illinois State 
(nurses) IL Springfield INA 8062 622 S 1350 07/01/04 06/30/08 67
800346
Michigan 
State 
(security) MI SEIU-MCO 9223 922140 S 9950 01/01/02 12/31/04 223
800348
Michigan 
State (labor 
& trades) MI MSEA 9199 921190 S 2950 01/01/02 12/31/04 221
800349
Massachuset
ts State 
(administrati
ve & clerical-
unit 1) MA Boston NAGE-I 9199 921190 S 9000 07/01/03 06/30/06 95
800350
Commonwea
lth of 
Massachuset
ts 
(paraprofessi
onal-unit 6) MA Boston NAGE-I 9199 921190 S 5000 07/01/03 06/30/06 95
800352
California 
State 
(engineering 
& scientific 
technicians, 
Unit 11) CA SEIU CSEA 1000 9199 921190 S 3344 07/03/03 06/30/05 160
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800353
California 
State 
(medical & 
social 
service 
specialists, 
Unit 20) CA SEIU CSEA 1000 8322 624 S 2326 07/03/03 06/30/05 161
800354
California 
State 
(registered 
nurses, Unit 
17) CA SEIU CSEA 1000 8062 622 S 3321 07/03/03 06/30/04 220
800355
California 
State 
(physicians, 
dentists, & 
podiatrists, 
Unit 16) CA UAPD-I 8062 622 S 1409 07/01/03 06/30/06 126
800356
California 
State 
(Professional 
educators & 
librarians, 
Unit 3) CA SEIU CSEA 1000 8221 611310 S 2854 01/31/02 07/02/03 148
800357
California 
State 
(firefighters, 
Unit 8) CA IAFF 2881 9224 922160 S 2677 07/02/01 06/30/06 134
800358
Michigan 
State 
(administrati
ve support & 
human 
services) MI UAW 6000 9199 921190 S 19575 01/01/02 12/31/04 207
800359
Michigan 
State 
(scientific & 
engineering) MI SEIU MPES 9199 921190 S 2108 01/01/02 12/31/04 205
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800360
Vermont 
State (non-
management 
unit)
VT 
Montpelier VTSEA-I 9199 921190 S 4250 07/01/03 06/30/05 125
800361
California 
State 
(attorneys & 
hearing 
officers, Unit 
2) CA ACSA-I 9222 922130 S 3002 07/01/01 07/02/03 118
800362
California 
State 
(educational 
scientific 
research, 
Unit 10) CA CAPS-I 9199 921190 S 2266 07/01/03 07/01/06 119
800363
California 
State 
(highway 
patrol, Unit 
5) CA CAHP-I 9221 922120 S 5651 07/03/01 07/02/06 83
800364
California 
State 
(protective & 
safety, Unit 
7) CA CAUSE-I 9221 922120 S 6341 07/01/05 06/30/07 244
800365
California 
State 
(professional 
engineers, 
Unit 9) CA PECG-I 9199 921190 S 8935 07/02/03 07/02/08 106
800366
Michigan 
State 
(institutional 
unit) MI AFSCME Council 25 8322 624 S 3470 01/01/05 12/30/07 202
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800368
California 
State 
(correctional 
peace 
officers, Unit 
6) CA CCPOA- I 9223 922140 S 26256 07/01/01 07/02/06 420
800369
California 
State 
(professional 
administrativ
e & staff, 
Unit 1) CA SEIU CSEA  1000 9199 921190 S 35437 07/03/03 06/30/05 215
800370
Ohio State 
University 
(service, 
skilled 
trades, & 
maintenance
) OH CWA 4501 8221 611310 S 1900 04/01/03 03/31/06 80
800371
Nebraska 
State 
(maintenanc
e trades & 
tech) NE Lincoln AFSCME NAPE 61 9199 921190 S 10000 07/01/05 06/30/07 146
800372
Racine WI 
Unified 
School 
District 
(teachers) WI Racine NEA/REA REA 8211 611110 L 1550 07/01/03 06/30/05 98
800378
Minnesota, 
University of 
(service, 
labor, & 
maintenance-
unit 3) MN IBT 320 8221 611310 S 1400 07/01/05 06/30/07 81
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800379
Minnesota, 
University of 
(technical-
unit 7) MN AFSCME 3937, 3801 8221 611310 S 1350 07/01/03 06/30/05 91
800380
Medical 
College of 
Ohio 
(technical 
unit) OH Toledo AFSCME 2415 8221 611310 S 2000 07/01/01 06/30/06 77
800381
Michigan, 
University of 
(graduate 
student 
teachers) MI Ann Arbor AFT GEO 3550 8221 611310 S 1700 04/01/05 03/01/08 42
800382
Connecticut 
State 
(administrati
ve clerks-unit 
NP3) CT AFSCME 269, 714,  2663 9199 921190 S 7100 07/01/02 06/30/06 64
800386
Pennsylvani
a Turnpike 
(field & 
central 
office)
PA 
Harrisburg IBT 77 & 250 4785 488490 S 1700 10/01/01 09/30/03 200
800387
Michigan, 
University of, 
Medical 
Center 
(nurses) MI Ann Arbor MNA 8062 622 L 1800 04/11/01 06/30/04 145
800388
Connecticut 
State Board 
of Education 
(vocational 
teachers) CT AFT 4200A 8211 611110 S 1000 09/01/03 08/31/07 47
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800389
Wisconsin, 
University of 
(teaching & 
program 
assistants) WI Madison AFT TAA 3220 8221 611310 S 2300 07/01/05 06/30/07 61
800390
Delaware, 
University of 
(faculty) DE AAUP-I 8221 611310 S 1000 07/01/05 06/30/08 30
800391
Massachuset
ts, Univ of 
(professional
s) MA Amherst SEIU 509 8221 611310 S 2000 07/01/01 06/30/04 145
800392
Connecticut 
State 
Judicial 
Court 
(nonprofessi
onals) CT
AFSCME/SC
JE 749 9211 922110 S 1400 07/01/02 06/30/06 32
800393
Ohio State 
(health care 
& social 
service 
employees) OH SEIU 1199 8011 622 S 4500 06/01/03 05/31/06 97
800395
Connecticut 
State (health 
care-units P1 
& NP6) CT SEIU 1199 8062 622 S 7350 07/01/01 06/30/05 147
800397
Ohio State 
(highway 
patrol--unit 
1) OH OSTA-I 9221 922120 S 1215 07/01/03 06/30/06 75
800398
Michigan 
State 
University 
(clerical-
technical) MI E Lansing CTU-I 8221 611310 S 1700 04/01/03 03/31/07 88
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800399
Michigan 
State 
University 
(graduate 
assistants) MI E Lansing AFT MFT&SRP 8221 611310 S 3000 05/16/05 05/15/08 45
800400
New York 
State Unified 
Court 
System 
(clerical & 
office) NY AFSCME 1070 9211 922110 S 1500 04/01/03 03/31/07 91
800401
South 
Dakota 
Board of 
Regents 
State 
Colleges 
(teachers) SD Pierre NEA 8221 611310 S 1150 07/01/05 06/30/08 93
800402
New York 
State Unified 
Court 
System  
(court 
officers) NY NYCOA-I 9211 922110 S 1250 04/02/99 03/31/03 102
800403
New York 
State Unified 
Court Systm 
(senior court 
clerks) NY NYSCCA-I 2013 9211 922110 S 1350 04/02/99 03/31/03 96
800406
Oregon 
State  
(engineers) OR AEEO-I 9199 921190 S 1350 07/01/05 06/30/07 96
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800407
Oregon 
Health & 
Sciences 
University 
(classified) OR Portland AFSCME Cn 75, 328 8221 611310 S 4500 07/01/02 06/30/05 92
800408
Florida State 
(security 
services)
FL 
Tallahassee PBA-I 9223 922140 S 20450 07/01/05 06/30/08 24
800409
Michigan 
State 
(technical 
unit) MI UTEA 8221 611310 S 1125 01/01/05 12/31/07 190
800410
Michigan 
State 
(human 
services 
support) MI SEIU 31M 8322 624 S 850 01/01/02 12/31/05 245
800411
Michigan 
State (state 
police-- 
sergeants, 
troopers) MI MSPTA-I 9221 922120 S 1742 10/01/03 09/30/05 198
800412
Connecticut 
State (police-
unit NP1) CT CSPU 9221 922120 S 1000 07/01/99 06/30/04 89
800413
Iowa State 
(general unit) IA AFSCME Council 61 9199 921190 S 20400 07/01/05 06/30/07 257
800414
Montana 
State 
(general unit) MT Helena MPEA-I 9199 921190 S 3500 07/01/05 06/30/07 22
800415
Massachuset
ts State 
(troopers, 
sergeants-
unit 5A) MA Boston PA-I/SPAM 9221 922120 S 2000 01/01/00 12/31/02 88
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800416
New York 
State 
University 
(graduate 
assistants) NY CWA 8221 611310 S 4000 07/01/99 07/01/03 55
800417
Minnesota, 
University of 
(clerical, 
office, 
maintenance-
unit 6) MN AFSCME 3800,3801 8221 611310 S 2850 07/01/03 06/30/05 76
800419
Jordan UT 
School 
District 
(teachers) UT Sandy NEA/JEA 8211 611110 L 3500 07/01/04 06/30/05 56
800422
Phoenix Salt 
River Project 
(power 
district 
agreement) AZ Phoenix IBEW 266 4911 221111 L 2000 12/14/02 11/15/05 129
800423
San Antonio 
Police 
Department
TX San 
Antonio SAPOA SAPOA 9221 922120 L 1400 10/01/02 09/30/06 142
800424
San 
Francisco 
(police)
CA San 
Francis
SEIU/SFPO
A 911 9221 922120 L 1800 07/01/03 06/30/07 66
800425
St. Paul 
Public 
Schools 
District 625 
(teachers) MN St Paul AFT SPFT 28 8211 611110 L 2850 07/01/03 06/30/05 82
800427
San 
Francisco 
City and 
County 
(multiunit)
CA San 
Francis SEIU 250,535,790 9199 921190 L 10000 07/01/03 06/30/06 174
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800428
San 
Francisco 
(firefighters) 
(Unit 1)
CA San 
Francis IAFF 798 9224 922160 L 1500 07/01/03 06/30/07 40
800429
San 
Francisco 
(professional 
& technical 
engineers)
CA San 
Francis PTE 21 9199 921190 L 1800 07/01/03 06/30/06 156
800430
San 
Francisco 
(nurses)
CA San 
Francis SEIU 790 8062 622 L 1200 07/01/00 06/30/05 158
810007
Omaha 
(municipal 
employees) NE Omaha
AFSCME/O
CE OCE 251 9199 921190 L 1000 12/24/01 12/31/05 81
810010
Anaheim 
City School 
District 
(certificated) CA Anaheim NEA AEEA 8211 611110 L 1000 02/08/05 06/30/07 44
810012
San Jose 
(clerical and 
support staff) CA San Jose AFSCME MEF 101 9199 921190 L 2300 07/01/05 06/30/08 80
810013
East Side 
Union High 
School 
District 
(certificated) CA San Jose NEA ESTA 8211 611110 L 1238 09/01/02 08/31/05 150
810032
Boston 
Medical 
Center MA Boston SEIU 2020 9199 921190 L 900 10/24/03 09/30/06 36
810041
New York, 
City 
University of 
(faculty) NY New York AFT/AAUP PSC 2334 8221 611310 L 17000 08/01/00 10/31/02 160
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810051
Sacramento, 
City  
(operations 
& 
maintenance
; office & 
technical; 
professional)
CA 
Sacramento IUOE 39 9199 921190 L 1100 07/01/01 06/30/06 105
810064
Memphis 
(general unit) TN Memphis AFSCME 1733 9199 921190 L 1200 07/01/02 06/30/04 42
810084
Baltimore 
City (white 
collar) MD Baltimore AFT CUB 800 9199 921190 L 4550 07/01/03 06/30/05 53
810085
Seattle (joint 
crafts-
nonsupervis
ory) WA Seattle
Joint Crafts 
Council 9199 921190 L 4200 01/01/05 12/31/07 159
810086
Detroit, City 
of (DOT-
transportatio
n equipment 
drivers) MI Detroit ATU Div 26 4111 485111 L 1100 07/01/98 06/30/01 192
810089
Philadelphia 
(white- & 
blue-collar)
PA 
Philadelphia AFSCME Council 33 9199 921190 L 10400 07/01/04 06/30/08 18
810108
Milwaukee 
City (general 
unit)
WI 
Milwaukee AFSCME Council 48 9199 921190 L 8000 01/01/99 12/31/00 180
810132
Detroit, City 
of (non-
supervisory) MI Detroit AFSCME Council 25 9199 921190 L 5500 07/01/98 06/30/01 186
810137
Boston (blue 
collar) MA Boston AFSCME Council 93 9199 921190 L 3000 07/01/03 06/30/06 22
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810164
Hurley 
Medical 
Center 
(clerical and 
technical) MI Flint AFSCME 1603 8062 622 L 1000 07/01/03 06/30/04 43
810165
Hurley 
Medical 
Center 
(LPNs) MI Flint AFSCME 825 8062 622 L 1000 07/01/03 06/30/04 97
810166
Boston 
(police dept.) MA Boston BPSOF 9221 922120 L 1900 07/01/02 06/30/06 8
810179
Seattle 
(professional
, technical,  
business & 
administrativ
e support 
units) WA Seattle PTE 17 9199 921190 L 2500 01/01/05 12/31/07 41
810181
City of New 
York NY New York AFSCME DC 37 8322 624 L 15450 07/01/02 06/30/05 23
810182
Elizabeth NJ 
City Board of 
Education NJ Elizabeth NEA EEA 8211 611110 L 2400 07/01/01 06/30/04 51
810183
Waukesha, 
School 
District of 
(teachers)
WI 
Waukesha NEA EAW 8211 611110 L 1100 07/01/03 06/30/05 55
810184
Appleton 
Area WI 
School 
District 
(teachers) WI Appleton NEA AEA 8211 611110 L 1100 07/01/99 06/30/01 128
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810185
Rochester 
MN 
Independant 
School 
District 535 
(teachers)
MN 
Rochester NEA REA 8211 611110 L 1000 07/01/03 06/30/05 78
810190
Rockford 
Public 
Schools 
District No, 
205 IL Rockford NEA REA 8211 611110 L 1800 07/01/02 06/30/05 59
810191
Salem-
Keizer 
School 
District 24J OR Salem SKACE 8211 611110 L 1500 07/01/02 06/30/04 52
810192
Indiana 
University 
(service, 
maintenance 
& food 
service)
IN 
Bloomington AFSCME 832 8221 611310 S 1300 07/01/04 06/30/06 176
810193
Indiana 
University 
(support 
staff)
IN 
Bloomington CWA 4730 8221 611310 S 1600 07/01/02 06/30/04 4
810302
Milwaukee 
City (police)
WI 
Milwaukee IUPA 21 9221 922120 L 1600 01/01/01 12/31/03 186
810443
City of New 
York NY New York SEIU SOA 444 4953 562211 L 1250 10/01/00 04/30/03 42
810444
New York 
City (traffic 
enforcement) NY New York CWA 1181, 1182 9199 921190 L 1350 07/01/02 06/30/05 42
810445
New York 
City 
(principle 
administrativ
e 
assocociates
) NY New York CWA 1180 9199 921190 L 10000 07/01/02 06/30/05 57
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
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810446
New York 
City 
(mechanics 
and 
machinists) NY New York SEIU 246 9199 921190 L 1350 01/01/00 03/31/02 20
810447
Ohio 
Turnpike 
Commission 
(Toll & 
Maintenance 
Depts) OH IBT 436 4785 488490 S 1000 01/01/02 12/31/04 29
810456
New York 
City (fire 
dept.--fire 
officers) NY New York IAFF 854 UFOA 9224 922160 L 2500 07/01/00 12/31/02 61
810460
New York 
City (clerical) NY New York AFSCME DC 37 9199 921190 L 34950 07/01/02 06/30/05 23
810482
Baltimore 
City (trades) MD Baltimore AFSCME Cncl 67, L44 9199 921190 L 4950 07/01/03 06/30/05 55
810492
Boston (fire 
dept.) MA Boston IAFF 718 9224 922160 L 1600 07/01/99 06/30/00 18
810505
Cincinnati, 
City of 
(general unit)
OH 
Cincinnati AFSCME Council 8 9199 921190 L 2800 08/05/04 08/04/07 109
810506
Columbus, 
City of 
(municipal 
employees)
OH 
Columbus AFSCME 1632 9199 921190 L 3000 04/01/05 03/31/08 258
810507
Cleveland, 
City of 
(municipal 
employees)
OH 
Cleveland AFSCME Council 8, Local 100 9199 921190 L 1750 04/23/99 03/31/01 93
810508
Cincinnati, 
University of 
(clerical 
employees)
OH 
Cincinnati SEIU 1199 8221 611310 L 1000 07/01/05 06/30/08 80
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810570
Toledo 
(general unit) OH Toledo AFSCME Council 8, Local 7 9199 921190 L 1000 07/01/02 06/30/05 6
810571
Montgomery 
County 
(police 
officers) MD Rockville FOP 35 9221 92212 L 1034 07/01/04 06/30/07 52
810591
New York 
City (fire 
dept.--
firefighters) NY New York IAFF UFA 9224 922160 L 8850 06/01/00 05/31/02 78
810598
Rochester 
NY 
(municipal 
employees)
NY 
Rochester AFSCME 1635 9199 921190 L 1400 07/01/02 06/30/05 46
810599
District of 
Columbia 
(comp units 
1 & 2)
DC 
Washington Various 9199 921190 L 14750 10/01/00 09/30/03 28
810611
Philadelphia 
(police dept.)
PA 
Philadelphia FOP-I 5 9221 922120 L 6300 07/01/04 06/30/08 18
810612
Milwaukee 
City (fire 
dept.)
WI 
Milwaukee IAFF 215 9224 922160 L 1000 01/01/01 12/30/03 111
810613
Pittsburgh 
(fire dept.)
PA 
Pittsburgh IAFF PFF 1 9224 922160 L 1100 01/01/97 12/31/99 92
810614
Nashville & 
Davidson 
County, 
Metro Govt 
of (fire) TN Nashville IAFF 763 9224 922160 L 1070 06/30/01 07/01/04 34
810619
Baltimore 
City (fire 
dept.) MD Baltimore IAFF 734 9224 922160 L 1450 07/01/01 06/30/03 69
810621
Philadelphia 
(fire dept.)
PA 
Philadelphia IAFF 22 9224 922160 L 2400 07/01/02 06/30/05 13
810632
Detroit, City 
of (drivers & 
others) MI Detroit TSCMW 214 9199 921190 L 1000 07/01/98 06/30/01 126
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810635
Seattle 
(police 
officers) WA Seattle SPOG-I 9221 922120 L 1150 01/01/03 12/31/06 40
810636
Jacksonville 
FL (police 
officers-
sergeants)
FL 
Jacksonville FOP-I 5-30 9221 922120 L 1300 10/01/03 09/30/05 150
810637
Seattle 
Police Dept 
(police 
management
) WA Seattle SPMA-I 9221 922120 L 1200 01/01/02 12/31/03 62
810643
Portland OR 
(clerical & 
maintenance
) OR Portland DCTU 9199 921190 L 1700 07/01/04 06/30/06 104
810646
Jacksonville 
FL 
(municipal 
unit)
FL 
Jacksonville AFSCME Council 79 9199 921190 L 2000 10/01/04 09/30/07 144
810647
Baltimore 
City 
(professional
s & 
supervisors) MD Baltimore MAPSB-I 9199 921190 L 1600 07/01/03 06/30/05 25
810648
Detroit, City 
of (police 
dept.) MI Detroit PA-I DPOA 9221 922120 L 3700 07/01/92 06/30/98 48
810649
Osceola 
County FL 
Public 
Schools 
(teachers)
FL 
Kissimmee OCTA-I 8211 611110 L 1700 11/05/03 08/15/06 102
810655
Oakland, 
City of (units 
B-D) CA Oakland SEIU UPE 790 9199 921190 L 1300 07/01/02 06/30/08 101
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
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810656
Dade County 
(professional
s)
FL Dade 
Cnty OPEIU 100 9199 921190 L 1150 10/01/02 09/30/05 42
810657
Dade County 
(supervisors)
FL Dade 
Cnty OPEIU 100 9199 921190 L 1800 10/01/02 09/30/05 47
810658
Jacksonville 
FL (fire 
dept.)
FL 
Jacksonville IAFF 122 9224 922160 L 1000 10/01/03 09/30/05 46
810660
New York 
City, 
Sanitation 
Deptartment 
(sanitation 
workers) NY New York IBT USA 831 4953 562211 L 6100 11/23/02 03/01/07 50
810661
Nashville & 
Davidson 
County, 
Metro 
Government 
of (police) TN Nashville FOP-I 5 9221 922120 L 1100 07/01/01 06/30/04 21
810662
New York 
City Board of 
Education 
(counselors) NY New York AFT 2 8211 611110 L 2730 05/31/03 06/06/05 212
810663
New York 
City Board of 
Education 
(secretaries) NY New York AFT 2 8211 611110 L 3697 11/16/00 06/06/05 208
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810664
New York 
City Board of 
Education 
(social 
workers & 
psychologist
s) NY New York AFT 2 8211 611110 L 2695 11/16/00 06/06/05 207
810669
Elgin School 
District U-46 IL Elgin NEA ETA 8211 611110 L 1700 08/19/00 08/18/03 73
810675
Cincinnati, 
University of 
(faculty)
OH 
Cincinnati AAUP-I Cincin Chpt 8221 611310 L 1900 09/01/04 08/31/07 126
810748
Detroit, City 
of (police-
sergeants & 
lieutenants) MI Detroit DPLSA 9221 922120 L 1100 07/01/98 06/30/01 83
810749
Oklahoma 
City 
(firefighters) OK Okla City IAFF 157 9224 922160 L 1000 07/01/05 06/30/06 66
810750
Oklahoma 
City (police) OK Okla City FOP-I 123 9221 922120 L 1000 07/01/05 06/30/06 45
811055
District of 
Columbia 
(firefighters)
DC 
Washington IAFF 36 9224 922160 L 1100 10/01/91 09/30/94 104
811116
District of 
Columbia 
(corrections)
DC 
Washington FOP-I 9223 922140 L 2700 12/19/02 09/30/05 47
811138
San Jose 
(peace 
officers) CA San Jose SJPOA-I 9221 922120 L 1200 03/01/04 06/30/08 97
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811146
Dayton, City 
of (clerical & 
technical) OH Dayton AFSCME DPSU 101 9199 921190 L 1300 06/01/05 05/31/08 123
811152
New York 
City (motor 
vehicle 
operators) NY New York AFSCME 982 9199 921190 L 1350 07/01/02 06/30/05 22
811191
Las Vegas 
City (general 
unit)
NV Las 
Vegas LVCEA 9199 921190 L 1700 06/24/02 06/17/06 102
811202
Detroit, City 
of (fire dept.) MI Detroit IAFF DFFA  344 9224 922160 L 1500 07/01/98 06/30/01 50
811212
Pittsburgh 
(police dept.)
PA 
Pittsburgh FOP-I Fort Pitt Lodge 1 9221 922120 L 1200 01/01/03 12/31/04 13
811213
Iowa State 
Board of 
Regents 
(health care) IA SEIU 199 8221 611310 S 1938 07/01/05 06/30/07 68
811214
Jefferson 
County 
(general unit)
KY Jefferson 
Ct AFSCME 2629 9199 921190 L 1000 07/01/01 06/30/06 72
811216
Polk County 
FL School 
Board (para-
educators) FL Barton NEA PEA 8211 611110 L 1200 07/01/04 06/30/07 43
811217
Polk County 
FL School 
Board 
(custodial, 
maintenance 
& vehicle) FL Barton AFSCME 2227 8211 611110 L 1000 07/01/04 06/30/07 38
811248
Trenton 
(blue collar) NJ Trenton AFSCME 2286 9199 921190 L 1500 01/01/02 12/31/06 55
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811250
New York 
City Dept of 
Corrections 
(corrections 
officers) NY New York COBA- I 9223 922140 L 11000 02/01/03 04/30/05 46
811251
Connecticut, 
University of 
(professional
s) CT Storrs AFT UCPEA 3695 8221 611310 S 1000 07/01/01 06/30/05 63
811265
Philadelphia 
(professional 
& clerical)
PA 
Philadelphia AFSCME Council 47 9199 921190 L 1800 07/01/00 06/30/04 5
811276
Memphis 
Light, Gas & 
Water Div 
(nonsupervis
ory) TN Memphis IBEW 1288 4932 221210 L 1600 01/01/02 01/01/05 43
811280
Florida State 
(doctors & 
dentists)
FL 
Tallahassee FPD 8062 622 S 1000 07/01/04 06/30/07 29
811284
St. 
Petersburg 
FL (blue 
collar unit)
FL St 
Petersbg SEIU NCF&O1220 9199 921190 L 900 10/17/05 09/30/08 41
811286
Philadelphia 
Board of 
Educucaton 
(food 
service)
PA 
Philadelphia HREU CSE 634 8211 611110 L 2000 09/01/03 08/31/08 22
811288
Hempstead 
NY (general 
unit)
NY 
Hempstead
AFSCME, 
CSEA 1000 9199 921190 L 2130 01/01/01 12/31/04 25
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811290
Stockton 
Unified 
School 
District (unit 
A-general 
services) CA Stockton CSEA Chp 318 8211 611110 L 1000 07/01/02 06/30/05 71
811292
Stockton 
Unified 
School 
District 
(teachers) CA Stockton NEA STA 8211 611110 L 2000 09/01/02 08/31/05 128
811294
Santa Clara 
County 
(general unit)
CA Santa 
Clara SEIU 715 9199 921190 L 8000 07/12/99 06/18/06 254
811296
Pennsylvani
a State 
(supervisors-
social 
workers) PA SEIU PSSU 668 8322 624 S 1600 07/01/03 06/30/07 156
811314
New York 
City (real 
estate unit) NY New York AFSCME DC 37 6531 531320 L 650 07/01/02 06/30/05 23
811320
Connecticut 
State 
(educational  
professionals-
unit P3B) CT SEIU CSEA 9199 921190 L 1050 07/01/01 06/30/05 81
811321
Connecticut 
State 
(engineers, 
scientists-
unit P4) CT SEIU CSEA 9199 921190 L 2900 07/01/01 06/30/05 45
811323
Oregon 
State 
(corrections - 
security) OR AFSCME 9223 922140 L 1250 07/01/05 06/30/07 61
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811326
Multnomah 
CN S.D. #1--
Portland 
(classified) OR Portland AFT PFTCE  111 8211 611110 L 1560 07/01/03 06/30/05 70
811325
Federal Way 
WA School 
District 
(teachers & 
rel)
WA Federal 
Way FWEA-I 8211 611110 L 1100 09/01/03 08/31/06 64
811331
Albuquerque
, City of  
(blue collar)
NM 
Albuquerque AFSCME 624 9199 921190 L 1350 05/31/03 12/31/05 33
811425
Glendale 
City CA 
(general) CA Glendale GCEA-I 9199 921190 L 1200 07/01/01 06/30/05 145
811431
New York 
City Health 
and Hospital 
Corporation 
(hospital 
technicians) NY New York DC37, SEIU 1199, IBT 237 8062 622 L 1900 01/01/00 06/30/02 64
811432
New York 
City 
(accountants 
& edp) NY New York AFSCME DC 37 9211 921190 L 4200 01/01/95 06/30/01 27
811433
New York 
City 
(seasonal) NY New York AFSCME DC 37 9199 921190 L 1000 01/01/95 06/30/01 23
811434
New York 
City (health 
services--
Unit F) NY New York AFSCME DC 37 8062 622 L 3100 01/01/95 06/30/01 23
811435
New York 
City NY New York AFSCME DC 37 8062 622 L 10050 01/01/95 06/30/01 23
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811436
New York 
City Health & 
Hospital 
Corporation 
(auto service 
workers) NY New York SEIU 246 9199 921190 L 1000 04/01/02 08/13/05 38
811442
Naperville IL 
School 
District 
(teachers) IL Naperville NUEA 8211 611110 L 1100 08/26/02 08/25/05 24
811456
Moreno 
Valley CA 
Unified 
Schools 
(classified) CA Moreno CSEA Chpt  410 8211 611110 L 1300 07/01/02 06/30/05 69
811464
New York 
City (off-
track betting) NY New York AFSCME 2021 7999 713290 L 2000 10/02/99 06/30/02 70
811470
New York 
City Transit 
Authority 
(clerical, 
office, motor) NY New York AFSCME DC 37 4111 485111 L 1000 01/01/95 06/30/01 23
811471
Collier 
County FL 
School 
Board 
(office, 
classroom 
support) FL Naples NEA CCAEOCAP 8211 611110 L 1000 07/01/03 06/30/06 23
811472
New York 
City NY New York OSA 9199 921190 L 8000 07/01/05 07/12/06 38
811475
New York 
City (blue 
collar) NY New York AFSCME DC 37 9199 921190 L 9000 01/01/95 06/30/01 79
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811484
Columbus, 
City of 
(police dept.)
OH 
Columbus FOP-I Lodge 9 9221 922120 L 1500 12/09/02 12/08/05 154
811490
Tampa 
(general unit) FL Tampa ATU 1464 9199 921190 L 1950 10/01/02 09/30/05 117
811551
Wichita City 
(multi-
department) KS Wichita SEIU 513 9199 921190 L 950 12/20/03 12/17/04 30
811620
Hillsborough 
County FL 
Board of 
Education 
(classified-
bc) FL Tampa NEA HSEF 167 8211 611110 L 3000 07/01/02 06/30/05 37
811621
Cincinnati, 
City of 
(firefighters)
OH 
Cincinnati IAFF 48 9224 922160 L 900 06/05/05 06/02/07 109
811630
Palm Beach 
County 
School 
District 
(clerical)
FL West 
Palm Bc AESOP- I 8211 611110 L 2400 07/01/03 06/30/06 45
811635
Sacramento 
County 
(welfare unit)
CA 
Sacramento UPE PEU 1 8322 624 L 1900 08/11/02 06/30/06 117
811689
Buffalo 
(firefighters) NY Buffalo IAFF BPFA 282 9224 922160 L 900 07/01/00 06/30/02 4
811714
Phoenix 
(office and 
clerical) AZ Phoenix AFSCME 2384 9199 921190 L 2100 07/01/02 06/30/04 41
811715
Phoenix 
(blue collar) AZ Phoenix AFSCME 2960 9199 921190 L 2400 07/08/02 07/08/04 72
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811779
Cincinnati, 
City of 
(police dept.)
OH 
Cincinnati FOP- I 69 9221 922120 L 800 12/19/04 12/02/06 107
811808
New York 
City Board of 
Education 
(cross 
guards) NY New York AFSCME DC 37 8211 611110 L 1903 07/01/02 06/30/05 23
811811
Tucson 
Board of 
Education 
(white collar, 
food service) AZ Tucson NEA TEA 8211 611110 L 1850 07/01/03 06/30/05 82
811821
Los Angeles 
City (safety, 
security, & 
nonsworn)
CA Los 
Angeles SEIU 347 9199 921190 L 1200 07/01/04 06/30/07 98
811822
Los Angeles 
City (building 
trades)  
MOU #2
CA Los 
Angeles LABCTC 9199 921190 L 1000 09/01/01 08/31/04 72
811823
Phoenix 
(firefighters) AZ Phoenix IAFF PFF 493 9224 922160 L 950 07/02/02 07/01/04 36
811824
Providence 
RI (public 
service 
employees)
RI 
Providence LIUNA 1033 9199 921190 L 1150 07/01/04 06/30/07 50
811825
Los Angeles 
City 
(technical 
unit)
CA Los 
Angeles EAA-I 9199 921190 L 1150 07/01/97 06/30/04 165
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811826
Los Angeles 
City (fire 
dept.)
CA Los 
Angeles IAFF 112 9224 922160 L 3000 07/01/03 06/30/06 88
811827
Los Angeles 
City (clerical 
& support 
services) 
MOU # 3
CA Los 
Angeles AFSCME 3090 9199 921190 L 4300 07/01/04 06/30/07 147
811828
Los Angeles 
City (service 
and crafts)
CA Los 
Angeles SEIU 347 9199 921190 L 1206 07/01/04 06/30/07 120
811829
Los Angeles 
City 
(equipment 
operators & 
laborers)
CA Los 
Angeles SEIU 347 9199 921190 L 3300 07/01/04 06/30/07 124
811830
Los Angeles 
City (police 
officers)
CA Los 
Angeles LAPPL-I 9221 922120 L 7900 07/01/03 06/30/06 209
811831
New York 
City Health & 
Hospital 
Corporation 
(clinicians) NY New York SEIU DC 8062 622 L 3000 04/01/00 06/30/02 43
811832
Phoenix 
(police) AZ Phoenix IUPA PLEA 9221 922120 L 1700 07/02/02 07/01/04 60
811833
New York 
City 
(engineers & 
scientists) NY New York AFSCME DC 37 9199 921190 L 5600 07/01/02 06/30/05 23
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811835
Waterbury 
City Board of 
Education 
(teachers)
CT 
Waterbury WTA 8211 611110 L 1100 07/01/99 06/30/04 62
811836
New York 
City Police 
Dept. 
(detectives) NY New York DEA-I 9221 922120 L 5800 06/22/01 02/14/04 38
811837
New York 
City Health & 
Hospital 
Corporation 
(staff nurses) NY New York NYSNA-I DC 37-420 8062 622 L 7500 07/01/02 06/30/05 23
811838
New York 
City Police 
Dept. 
(sergeants) NY New York SBA-I 9221 922120 L 2700 12/01/00 05/31/03 40
811839
New York 
City Police 
Department 
(patrolmen) NY New York PBA-I 9221 922120 L 28000 08/01/02 07/31/04 10
811840
New York 
City Health & 
Hospital 
Corporation 
(interns & 
residents) NY New York SEIU CIR 1957 8062 622 L 2500 07/01/02 10/26/05 18
811843
Los Angeles 
City Dept of 
Power & 
Water 
(clerical)
CA Los 
Angeles IBEW 18 4941 221310 L 1245 10/01/02 09/30/05 67
811845
District of 
Columbia 
(police)
DC 
Washington FOP-I 9221 922120 L 3600 10/01/00 09/30/03 10
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811846
Los Angeles 
City Dept of 
Power & 
Water 
(operation, 
maintenance
, service)
CA Los 
Angeles IBEW 18 4941 221310 L 3800 10/01/02 09/30/05 108
811847
Phoenix 
(laborers) AZ Phoenix LIUNA 1297 9199 921190 L 950 07/02/02 07/01/04 29
811850
Baltimore 
City (police 
dept. unit 1) MD Baltimore FOP-I Lodge 3 9221 922120 L 3000 07/01/03 06/30/04 57
811851
Columbus, 
City of (fire 
dept.)
OH 
Columbus IAFF 67 9224 922160 L 1150 06/01/04 05/31/07 64
811853
Las Vegas 
City (police)
NV Las 
Vegas IUPA LVPPA 23 9221 922120 L 1200 07/23/01 06/30/05 25
811855
Anchorage 
School 
District 
(teachers & 
certificated)
AK 
Anchorage NEA 4425 8211 611110 L 3200 07/01/03 06/30/06 41
811857
Moreno 
Valley CA 
Unified 
Schools 
(certificated) CA Moreno NEA MVEA 8211 611110 L 1200 07/01/01 06/30/04 145
811858
Orange CA 
Unified 
Schools 
(classified) CA Orange SEIU CSEA Ch 67 8211 611110 L 1100 10/01/02 09/30/05 119
811859
Orange CA 
Unified 
Schools 
(teachers) CA Orange NEA OUEA 8211 611110 L 1100 07/01/01 06/30/05 119
811861
Seattle  (fire 
dept.) WA Seattle IAFF 27 9224 922160 L 950 01/01/04 12/31/08 64
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811863
Chicago, 
City of 
(drivers) IL Chicago IBT SPOG 9199 921190 L 1150 07/01/99 06/30/03 121
811865
Cleveland, 
City of 
(patrol 
officers)
OH 
Cleveland PPA CPPA 9221 922120 L 1400 04/01/01 03/31/04 99
811868
Chicago, 
City of 
(police) 
Lodge 7 IL Chicago FOP- I 9221 922120 L 11800 07/01/03 06/30/07 104
811869
San Antonio 
(fire dept.)
TX San 
Antonio IAFF 624 9224 922160 L 1250 06/03/02 09/30/05 99
811870
Flint Board 
of Education 
(teachers) MI Flint NEA UTF 8211 611110 L 1875 09/01/02 08/31/05 227
811871
New Bedford 
MA 
(teachers)
MA New 
Bedford NBEA NBEA 8211 611110 L 1100 07/01/01 06/30/02 80
811872
Oklahoma 
County, 
School 
District 89 OK Okla City AFT 4575 8211 611110 L 2200 07/01/01 06/30/02 43
811873
Oklahoma 
City Board of 
Education 
(teachers) OK Okla City AFT OCFT 2309 8211 611110 L 2600 07/01/04 06/30/07 38
811874
Indianapolis 
(police)
IN 
Indianapolis FOP-I 86 9221 922120 L 1532 01/01/03 12/31/05 44
811876 NY, NY NY New York LBACNY-I 9221 922120 L 1670 12/01/00 06/15/03 44
811877
Tucson 
Board of 
Education 
(teachers) AZ Tucson NEA TEA 8211 611110 L 3200 07/01/05 06/30/07 69
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811878
Aurora 
County CO 
(teachers) CO Aurora NEA EAA 8211 611110 L 1550 07/01/05 06/30/08 64
820009
Milwaukee 
County 
(general unit)
WI 
Milwaukee AFSCME Council 48 9199 921190 L 4500 01/01/01 12/31/04 96
820010
Milwaukee 
County 
Transit 
System 
(general 
labor)
WI 
Milwaukee ATU 998 4111 485111 L 1100 04/01/01 03/31/07 48
820013
Cook County 
(registered & 
instructional 
nurses) IL Cook Cnty ANA-I INA 8062 622 L 1500 12/01/01 11/30/04 97
820024
Los Angeles 
County 
(administrati
ve & 
technical-unit 
121)
CA Los 
Angeles SEIU 660 9199 921190 L 3400 10/01/03 09/30/06 67
820025
Mendocino 
County 
(general unit)
CA 
Mendocino 
Ct SEIU 707 9199 921190 L 1224 10/01/01 03/31/04 91
820026
Sonoma 
County 
(general unit)
CA Sonoma 
Cnty SEIU 707 9199 921190 L 2355 07/23/02 06/30/08 132
820027
Santa Cruz 
City (general 
unit)
CA Santa 
Cruz SEIU 414 9199 921190 L 1000 04/26/04 12/01/06 55
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
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820044
Los Angeles 
City 
(administrati
ve unit)
CA Los 
Angeles EAA 9199 921190 L 1450 06/02/03 06/30/04 141
820048
Dade County 
(general 
classified)
FL Dade 
Cnty AFSCME 199 9199 921190 L 11000 10/01/02 09/30/05 32
820073
Cuyahoga 
County 
(welfare 
employees)
OH 
Cleveland AFSCME 1746 8322 624 L 1600 07/01/05 06/30/08 71
820074
Prince 
Georges 
County MD 
(police) MD Landover FOP-I 89 9221 922120 L 1200 07/01/03 06/30/05 50
820075
Baltimore 
City public 
schools 
(warehouse, 
drivers) MD Baltimore AFSCME Council 37, 44 8211 611110 L 1150 07/01/00 06/30/03 50
820076
Indianapolis 
Board of 
Schools 
Comm 
(operations)
IN 
Indianapolis AFSCME 661 8211 611110 L 1000 01/01/02 12/31/05 38
820077
Cook County 
(hospital 
technicians) IL Cook Cnty SEIU 73 8062 622 L 800 12/01/01 11/30/04 20
820078
Marin 
County CA 
(units 1-5 & 
16)
CA San 
Rafael SEIU MAPE 949 9199 921190 L 1500 07/01/05 06/30/07 52
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
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820080
New York 
City Health & 
Hospital 
Corporation 
(institutional 
services) NY New York AFSCME DC 37 9199 921190 L 6800 07/01/02 06/30/05 23
820081
Harford 
County MD 
Board of 
Education 
(non-
instructional) MD Bel Air HCESC (I) 8211 611110 L 1000 07/01/00 06/30/03 16
820082
Maryland 
(law 
enforcement--
unit I) MD SLEOLA-I 9221 922120 S 1853 07/01/03 06/30/05 17
820083
Oregon 
State 
(corrections--
nonsecurity) OR AFSCME 9223 922140 S 1000 07/01/05 06/30/07 76
820084
Minneapolis 
Public 
Schools 
(educational 
assistants)
MN 
Minneapolis AFT MFEA 59 8211 611110 L 1430 07/01/03 06/30/05 96
820144
MetroHealth 
Medical 
Centers 
(nonprofessi
onals)
OH 
Cleveland AFSCME 3360, 3353 8062 622 L 2050 02/04/04 02/03/07 45
820145
Miami-Dade 
County 
public 
schools 
(supervisors)
FL Dade 
Cnty AFSA 77 8211 611110 L 1000 07/01/03 06/30/06 50
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820146
New Orleans 
(general unit)
LA New 
Orleans SEIU 100 9199 921190 L 1550 02/27/02 03/01/05 9
820148
Suffolk 
County 
(white collar-
unit 2)
NY 
Hauppauge SCAME-I 9199 921190 L 5200 01/01/01 12/31/03 121
820149
Suffolk 
County (blue 
collar-unit 6)
NY 
Hauppauge SCAME-I 9199 921190 L 1100 01/01/01 12/31/03 119
820152
Los Angeles 
County (dep 
probation 
officers-unit 
701)
CA Los 
Angeles AFSCME 8322 922150 L 2650 02/01/06 01/31/08 102
820153
Frederick 
County MD 
Board of 
Education 
(support) MD Frederick FASSE-I 8211 611110 L 1700 07/01/04 06/30/07 25
820154
Denver 
School 
District No 1 
(paraprofessi
onals) CO Denver AFT DFP 8211 611110 L 1700 07/01/03 06/30/06 34
820155
San 
Francisco 
Unified 
School 
Distrtict (b/c, 
w/c)
CA San 
Francisco SEIU 790 8211 611110 L 1300 07/01/00 06/30/05 63
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820156
Elk Grove 
Unified 
School 
District  
(classified) CA Elk Grove AFSCME 258 8211 611110 L 1074 07/01/01 06/30/04 92
820157
Elk Grove 
Unified 
School 
District 
(certficated) CA Elk Grove NEA EGEA 8211 611110 L 3000 07/01/06 06/30/06 114
820161
Onondaga 
County 
(multiunit)
NY 
Onondaga AFSCME CSEA 834 9199 921190 L 3300 01/01/01 12/31/04 70
820175
Los Angeles 
County 
(paramedical 
technical-unit 
221)
CA Los 
Angeles SEIU 660 8062 622 L 4100 10/01/03 09/30/06 71
820191
Los Angeles 
County 
(social 
service 
investigators-
unit 731)
CA Los 
Angeles SEIU 660 8322 624 L 4600 10/01/03 09/30/06 60
820192
Beaverton 
OR School 
District 48 
(classified)
OR 
Beaverton OSEA Chpt 48 8211 611110 L 1451 07/01/03 06/30/06 70
820210
San Diego 
County (AE, 
CL, FS, MM, 
PR, PS, SS 
units)
CA San 
Diego SEIU 2028 9199 921190 L 10000 06/29/01 06/22/06 106
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820211
Riverside 
County CA 
(professional
, crafts & b-
c) CA Riverside LIUNA UPE 777 9199 921190 L 6129 07/01/00 06/30/06 85
820213
Niagara 
County NY 
(white collar) NY Niagara AFSCME CSEA 832 9199 921190 L 1000 01/01/99 12/31/02 22
820215
Los Angeles 
County 
(artisan & 
blue collar-
unit 431)
CA Los 
Angeles SEIU 660 9199 921190 L 2050 10/01/03 09/30/06 138
820216
Los Angeles 
County 
(custodians-
unit 201)
CA Los 
Angeles SEIU 660 9199 921190 L 950 10/01/03 09/30/06 68
820218
Los Angeles 
County (RNs-
unit 311)
CA Los 
Angeles SEIU 8062 622 L 5000 10/01/03 09/30/06 91
820219
Los Angeles 
County 
(health 
science 
professional-
unit 341)
CA Los 
Angeles SEIU 660 9199 921190 L 1000 10/01/03 09/30/06 126
820220
Los Angeles 
County 
(firefighters-
unit 601)
CA Los 
Angeles IAFF 9224 922160 L 1950 01/01/05 12/31/07 65
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820222
Los Angeles 
County 
(building, 
trades-unit 
411)
CA Los 
Angeles
BCTC,AFL-
CIO 9199 921190 L 1300 09/01/03 09/30/06 88
820223
Los Angeles 
City 
(professional
, 
engineering, 
& scientific 
unit)
CA Los 
Angeles EAA-I 9199 921190 L 1500 06/02/03 06/30/04 109
820224
New Jersey 
University of 
Medicine & 
Dentistry 
(supervisors) NJ CWA 1031 8221 611310 S 1000 07/01/02 10/31/05 63
820232
San Diego 
County 
(deputy 
sheriffs)
CA San 
Diego SDCDSA-I 9221 922120 L 2000 12/15/00 06/21/07 81
820233
Washington, 
University of 
(clerical 
nonsupervis
ory, media 
supervisory) WA SEIU/CSA Dist 925 8221 611310 S 2650 11/16/02 06/30/05 63
820235
Riverside 
County CA 
(law 
enforcement) CA Riverside RSA-I 9221 922120 L 1850 01/06/05 12/31/07 78
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820236
San Diego 
City (blue 
collar)
CA San 
Diego AFSCME 127 9199 921190 L 2000 07/01/02 06/30/05 63
820237
San Diego 
City 
(firefighters)
CA San 
Diego IAFF 145 9224 922160 L 900 07/01/02 06/30/05 36
820238
San Diego 
City (police)
CA San 
Diego POA-I 9221 922120 L 2000 07/01/03 06/30/05 128
820239
San Diego 
City (white 
collar)
CA San 
Diego MEA-I 9199 921190 L 4000 07/01/02 06/30/05 84
820240
Trenton 
Board of 
Education 
(teachers) NJ Trenton NEA 8211 611110 L 1200 09/01/00 08/31/04 68
820241
Miami 
(sworn 
police) FL Miami PBA-I Lodge 20 9221 922120 L 1000 10/01/04 09/30/05 44
820242
Miami 
(generall 
employees) FL Miami AFSCME 1907 9199 921190 L 1200 10/01/01 09/30/04 99
820251
Burlington 
County 
Board of 
Freeholders 
(multiunit) NJ Mt Holly CWA 1034 9199 921190 L 1100 05/28/03 12/31/06 75
820255
Orange 
County CA 
(general unit)
CA Santa 
Ana OCEA-I 9199 921190 L 3150 06/25/04 06/21/07 67
820256
Kent County 
MI (general 
employees)
MI Grand 
Rpds UAW 2600 9199 921190 L 1200 01/01/01 12/31/03 59
820257
Washington 
State 
(corrections) WA IBT 313 9223 922140 S 4000 05/03/04 06/30/05 55
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820265
Westmorela
nd County 
PA (multi-
unit)
PA 
Greensburg SEIU 585 9199 921190 L 1500 01/01/02 12/31/05 78
820266
Leon County 
FL Board of 
Education 
(support 
personnel)
FL 
Tallahassee NEA LESPA 8211 611110 L 1200 08/05/03 08/31/06 69
820272
Dade County 
(police & 
corrections 
officers)
FL Dade 
Cnty PBA-I 9221 922120 L 4200 10/01/02 09/30/05 94
820287
Nashville & 
Davidson 
County, 
Metro Govt 
of (multi-unit) TN Nashville SEIU 25 9199 921190 L 3600 07/01/01 06/30/04 23
820289
Rensselaer 
County NY 
(general unit) NY Troy UPSEU 424 9199 921190 L 1100 01/01/03 12/31/05 128
820292
Montgomery 
County OH 
(full-time 
employees) OH Dayton AFSCME DPSU 101 9199 921190 L 1050 01/06/04 12/31/06 105
820297
Los Angeles 
County 
(peace 
officers-unit 
611)
CA Los 
Angeles ALADS-I 9221 922120 L 6750 02/01/05 01/31/08 173
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820298
Los Angeles 
County 
(supervisory 
peace 
officers-unit 
612)
CA Los 
Angeles IUPA/PPOA PPOA 9221 922120 L 1250 02/01/05 01/31/08 67
820311
San Diego 
County 
(welfare unit)
CA San 
Diego SEIU SSU 535 8322 624 L 2500 06/29/01 06/22/06 91
820318
Cook County 
(clerical in 
hospitals) IL Cook Cnty AFSCME Council 31 8062 622 L 1500 12/01/04 06/30/08 87
820319
Chicago, 
City of (white-
collar) IL Chicago AFSCME Council 31 9199 921190 L 6000 07/01/99 06/30/03 200
820320
New Jersey 
Transit 
Business 
Operations 
(operations 
& 
maintenance
) NJ ATU 819-25, 880 4111 485111 S 4000 07/01/02 06/30/05 82
820321
Rhode Island 
State 
(corrections 
officers) RI RIBCO-I 9223 922140 L 1200 07/01/00 06/30/03 7
820322
Rhode Island 
State (social 
workers) RI SEIU RIASSE 580 8322 624 L 1200 07/01/00 06/30/04 8
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820325
Los Angeles 
County (child 
social 
workers-unit 
723)
CA Los 
Angeles SEIU 535 8322 624 L 2650 10/01/03 09/30/06 61
820338
Nassau 
County NY 
(police dept.) NY Mineola PBA-I 9221 922120 L 1800 01/01/96 12/31/00 80
820344
Westchester 
County 
(general unit)
NY White 
Plans AFSCME CSEA 860 9199 921190 L 6500 01/01/96 12/31/01 144
820348
Erie County 
NY (white 
collar) NY Buffalo AFSCME CSEA 815 9199 921190 L 4400 01/01/00 12/31/03 108
820349
Erie County 
NY (blue 
collar) NY Buffalo AFSCME 1095 9199 921190 L 2400 01/01/00 12/31/03 68
820350
Chataqua 
County NY 
(general unit) NY Mayville AFSCME CSEA 807 9199 921190 L 1200 01/01/01 12/31/03 62
820351
Saratoga 
County (blue 
and white 
collar) NY Ballstons AFSCME CSEA 9199 921190 L 850 01/01/00 12/31/04 50
820356
Suffolk 
County 
(police dept.)
NY 
Hauppauge PBA-I 9221 922120 L 1900 01/01/00 12/31/03 68
820359
Wayne 
County MI 
(sheriff's 
department)
MI Wayne 
Cntry SEIU 502 9221 922120 L 1100 12/01/00 11/30/04 129
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820365
Dutchess 
County NY 
(multiunit)
NY 
Poughkeepsi
e AFSCME CSEA 814 9199 921190 L 1700 01/01/01 12/31/04 96
820377
Monroe 
County NY 
(multiunit)
NY 
Rochester AFSCME CSEA 828 9199 921190 L 3000 01/01/00 12/31/03 30
820383
Ulster 
County NY 
(general unit) NY Kingston
AFSCME/CS
EA 856 9199 921190 L 1250 01/01/02 12/31/05 52
820384
Orange 
County NY 
(County 
employees 
unit) NY Goshen AFSCME CSEA 1000/836 9199 921190 L 2200 01/01/00 12/31/02 83
820389
Broome 
County 
(white collar)
NY 
Binghampton AFSCME CSEA 1000 9199 921190 L 1200 01/01/03 12/31/05 64
820418
Wishard 
Health 
Services 
(health care 
wrkrs)
IN 
Indianapolis AFSCME 2065 8062 622 L 1000 11/01/04 10/31/08 18
820419
Palm Beach 
County (blue 
collar)
FL West 
Palm Bc CWA 3181 9199 921190 L 1300 10/01/03 09/30/06 24
820420
Lake County 
FL School 
Board 
(teachers) FL Leesburg AFT LCEA 3783 8211 611110 L 1500 08/01/02 07/31/05 96
820421
Collier 
County FL 
School 
Board 
(teachers) FL Naples NEA CCEA 8211 611110 L 2000 07/01/03 06/30/06 34
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820436
Los Angeles 
County 
(Interns & 
residents-
unit 323)
CA Los 
Angeles JCIR 8062 622 L 1508 10/01/03 09/30/06 49
820450
Hennepin 
County MN 
(social 
services unit)
MN 
Minneapolis AFSCME 34 8322 624 L 1982 01/01/06 12/31/07 46
820456
Hennepin 
County MN 
(clerical unit)
MN 
Minneapolis AFSCME 2822 9199 921190 L 1294 01/01/06 12/31/07 46
820464
Schenectady 
County 
(general)
NY 
Schenectady
AFSCME/cs
ea CSEA 847 9199 921190 L 900 01/01/99 12/31/02 108
820469
Kern County 
CA (general 
unit)
CA Kern 
County SEIU CCAPE 700 9199 921190 L 5000 06/01/03 06/30/07 31
820486
Los Angeles 
County 
(office & 
clerical-unit 
111)
CA Los 
Angeles SEIU 660 9199 921190 L 13550 10/01/03 09/30/06 143
820489
Dade County 
(fire fighters)
FL Dade 
Cnty IAFF 1403 9224 922160 L 1350 10/01/03 09/30/06 98
820490
Milwaukee 
County 
(nurses)
WI 
Milwaukee AFT FNHP 5001 8062 622 L 1100 01/01/01 12/31/04 82
820496
Los Angeles 
County 
(clerical 
supervisors-
unit 112)
CA Los 
Angeles SEIU 660 9199 921190 L 1250 10/01/03 09/30/06 134
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820527
Contra Costa 
County CA 
(clerical & 
office)
CA Contra 
Cost
AFSCME 
2700 2700 9199 921190 L 1500 10/01/99 09/30/05 101
820528
Contra Costa 
County CA 
(multiunit)
CA Contra 
Cost
CCCEA, 
SEIU, 
AFSCME, 
etc. 1 9199 921190 L 3009 10/01/99 09/30/05 152
820535
Rockland 
County NY 
(general unit) NY New York AFSCME CSEA 1000, 844 9199 921190 L 2100 01/01/02 12/31/04 86
820537
Ventura 
County CA 
(general unit) CA Ventura SEIU 998 9199 921190 L 4100 07/01/05 06/30/07 151
820541
Wayne 
County MI 
(general unit)
MI Wayne 
Cntry AFSCME 25,101,409,1659 9199 921190 L 2100 12/01/00 11/30/04 58
820578
Sonoma 
County CA 
(general unit)
CA Sonoma 
Cnty
SEIU/SCOP
E 707 9199 921190 L 2000 07/23/02 06/30/08 132
820584
San 
Bernardino 
County 
(general unit)
CA San 
Bernard SBPEA-I 9199 921190 L 12000 01/01/05 06/21/08 139
820586
Santa Cruz 
County CA 
(general unit)
CA Santa 
Cruz SEIU 415 9199 921190 L 1600 09/14/02 09/10/05 82
820607
Merced 
County CA 
(units 4, 5, 6 
& 8)
CA Merced 
Cnty AFSCME 2703 9199 921190 L 1000 01/01/01 12/31/03 47
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820608
Niagara 
Frontier 
Transit 
(operations 
& 
maintenance
; clerical & 
office) NY Niagara ATU 1342 4111 485111 L 1000 08/01/00 07/31/03 63
820609
San Mateo 
County 
(clerical and 
technical) CA Redwood SEIU 715 9199 921190 L 1400 11/10/02 11/04/06 36
820610
San Mateo 
County 
(general unit) CA Redwood AFSCME 829 9199 921190 L 1200 11/10/02 11/04/06 138
820635
Monterey 
County CA 
(general unit-
j unit) CA Monterey SEIU 817 9199 921190 L 2000 11/10/03 06/30/05 24
820640
New 
Rochelle 
public 
schools 
(teachers 
and others)
NY New 
Rochelle AFT/NYSUT 280 8211 611110 L 1175 07/01/98 06/30/01 55
820670
Riverside 
County CA 
(supporting 
services) CA Riverside SEIU UPEC 1997 9199 921190 L 4559 01/01/06 06/30/09 99
820696
San Joaquin 
County 
(paraprofessi
onals & 
technical) CA Stockton SEIU 790 9199 921190 L 1050 07/01/03 06/30/06 74
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820698
San Joaquin 
County 
(office, 
technical, & 
clerical) CA Stockton SEIU 790 9199 921190 L 1100 07/01/04 06/30/06 71
820722
Fresno 
County 
(clerical, 
paramedical-
unit12) CA Fresno SEIU 535 9199 921190 L 1400 03/22/04 03/26/06 42
820737
Nassau 
County NY 
(general unit) NY Mineola AFSCME CSEA 830 9199 921190 L 11300 01/01/03 12/31/07 47
820785
Hamilton 
County TN 
Board of 
Education 
(teachers) TN Hamilton NEA HCEA 8211 611110 L 3100 07/01/01 06/30/04 67
820788
Baltimore 
County 
Board of 
Education 
(maintenanc
e & 
operations) MD Towson AFSCME 434 8211 611110 L 2000 07/01/03 06/30/07 49
820789
Baltimore 
County 
Board of 
Education 
(clerical) MD Towson NEA BACE 8211 611110 L 1100 07/01/03 06/30/07 45
820790
Baltimore 
County 
Board of 
Education 
(teachers) MD Towson NEA TABCO 8211 611110 L 6800 07/01/03 06/30/07 60
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820791
Hillsborough 
County FL 
Board of 
Education 
(teachers) FL Tampa NEA HCTA 8211 611110 L 9000 07/11/04 06/30/07 57
820792
Orange 
County CA 
(office 
service)
CA Santa 
Ana OCEA-I 9199 921190 L 2700 06/25/04 06/21/07 62
820793
Alameda 
County CA 
(multidepart
ment unit) CA Oakland SEIU 250,535,616 9199 921190 L 6500 06/25/00 07/28/04 189
820794
Jackson 
Hospital 
Public Health 
Trust 
(nurses)
FL Dade 
Cnty SEIU 1991 8062 622 L 2852 10/01/02 09/30/05 74
820795
Sacramento 
County 
(office- 
technical)
CA 
Sacramento UPE 1 9199 921190 L 2500 10/20/02 06/30/06 142
820796
Kent State 
University 
(faculty 
tenure) OH Kent AAUP-I Kent Chpt 8221 611310 S 1000 08/23/05 08/23/08 133
820798
Sacramento 
County 
(operations 
and 
maintenance
)
CA 
Sacramento AFL-CIO 39 9199 921190 L 1100 07/01/01 06/30/06 135
820803
Escambia 
County FL 
School 
District (blue 
collar)
FL 
Pensacola NEA FTP 8211 611110 L 1100 07/01/01 06/30/04 64
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820804
California, 
University of 
(technical 
unit) CA CWA UPTE 9119 8221 611310 S 4000 12/22/05 06/30/08 116
820805
Polk County 
FL School 
Board 
(teachers) FL Barton NEA PEA 8211 611110 L 4700 07/01/03 06/30/06 67
820806
Dade County 
Water & 
Sewer 
Authority 
(maintenanc
e, customer)
FL Dade 
Cnty AFSCME 121 4941 221310 L 1350 10/01/02 09/30/05 72
820807
Montgomery 
County MD 
(office, 
professional 
& technical) MD Rockville UFCW 1994 9199 921190 L 2300 07/01/04 06/30/07 165
820809
Escambia 
County FL 
School 
District 
(clerical)
FL 
Pensacola NEA EECCA 8211 611110 L 1100 07/01/04 06/30/07 37
820810
Montgomery 
County MD 
(service, 
labor & 
trades) MD Rockville UFCW 1994 9199 921190 L 1200 07/01/04 06/30/07 165
820812
Broward 
County 
Board of 
Education 
(clerical)
FL Ft 
Lauderdal MEBA FPU 8211 611110 L 1000 07/01/04 06/30/07 39
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820813
Washoe 
County NV 
School 
District 
(teachers) NV Reno NEA WCTA 8211 611110 L 3200 07/01/05 06/30/07 37
820815
Clark County 
NV School 
District 
(teachers)
NV Las 
Vegas NEA CCCTA 8211 611110 L 9000 07/01/03 06/30/07 60
820816
Clark County 
NV School 
District 
(educational 
support)
NV Las 
Vegas NEA ESEA 8211 611110 L 5500 07/01/03 06/30/07 53
820817
Clark County 
NV (general 
unit)
NV Las 
Vegas SEIU/NSEA 1107 9199 921190 L 4600 04/02/03 06/30/06 102
820820
Clark County 
NV 
University 
Medical 
Center
NV Clark 
Cnty SEIU/NSEA 1107 8062 622 L 2800 04/02/03 06/30/06 60
820821
Oneida 
County 
(white collar) NY Oneida UPSEU 9199 921190 L 1300 01/01/04 12/31/05 47
820822
Oakland 
Unified 
Schools 
(white collar 
paraprofessi
onal) CA Oakland SEIU OSEA 790 8211 611110 L 1800 07/01/01 06/30/04 128
820824
Oyster Bay 
NY (general 
unit)
NY Oyster 
Bay AFSCME CSEA 811 9199 921190 L 1200 01/01/02 12/31/05 42
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820825
Pasco 
County FL 
District 
School 
Board  
(noninstructi
onal)  (SRP)
FL Land O 
Lks AFT USEP 8211 611110 L 1900 07/01/05 06/30/08 79
820826
Volusia 
County 
Board of 
Education 
(teachers) FL Deland AFT VTO 8211 611110 L 3800 07/01/03 06/30/06 72
820827
Escambia 
County FL 
School 
District 
(teachers)
FL 
Pensacola NEA EEA 8211 611110 L 2800 07/01/04 06/30/07 63
820829
Okaloosa 
County FL 
School 
Board 
(teachers) FL Ft Walton NEA OCEA 8211 611110 L 1700 07/01/03 06/30/06 74
820830
Okaloosa 
County FL 
School 
Board 
(educational 
support) FL Ft Walton NEA OCESP 8211 611110 L 1150 07/01/02 06/30/05 62
820831
Lincoln 
Public 
Schools 
(teachers) NE Lincoln NEA LEA 8211 611110 L 2400 09/01/02 08/31/04 32
820832
Northshore 
WA School 
District 417 
(teachers) WA Bothell NEA 8211 611110 L 1170 09/01/02 08/31/04 121
820833
Tulsa Public 
Schools 
(teachers) OK Tulsa TCTA-I 8211 611110 L 2700 09/01/02 08/31/03 25
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820834
Santa Clara 
Valley 
Transit 
Authority 
(operations 
& 
maintenance
)
CA Santa 
Clara ATU 265 4111 485111 L 2000 02/05/01 01/30/05 69
820835
Eugene 
School 
District 4J 
(Lane CN 
teachers) OR Eugene NEA EEA 8211 611110 L 1150 06/01/03 06/30/05 54
820836
San Diego 
County 
Office of 
Education
CA San 
Diego NEA/CTA 1800 07/01/05 06/30/08 91
820838
Essex 
County NJ 
(clerical unit) NJ Newark IBEW 1158 9199 921190 L 1000 01/01/01 12/31/01 62
820839
Metropolitan 
Nashville 
Board of 
Education 
(teachers) TN Nashville NEA MNEA 8211 611110 L 4500 07/01/05 06/30/06 74
820840
Sacramento 
County (law 
enforcement)
CA 
Sacramento SCDSA-I 9221 922120 L 1250 07/01/03 06/30/06 107
820841
Tulsa City 
(labor & 
trades) OK Tulsa AFSCME 1180 9199 921190 L 1000 07/01/03 06/30/04 62
820842
Buffalo 
(police) NY Buffalo PBA-I BPBA 7 9221 922120 L 1000 07/01/02 06/30/07 12
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820843
Brevard 
County 
Board of 
Education 
(teachers)
FL 
Melbourne AFT BFT 2089 8211 611110 L 4000 07/01/05 06/30/06 22
820844
Brevard 
County 
Board of 
Education 
(classified)
FL 
Melbourne PAT 1010 8211 611110 L 2600 07/01/05 06/30/06 94
820846
Multnomah 
County (multi-
department) OR Portland AFSCME 88 9199 921190 L 2400 07/01/04 06/30/06 89
820847
Philadelphia 
Board of 
Education  
(blue collar)
PA 
Philadelphia SEIU NCFO 1201 8211 611110 L 4200 09/01/03 08/31/08 146
820848
Los Angeles 
Unified 
School 
District 
(administrato
rs)
CA Los 
Angeles AALA-I 8211 611110 L 2000 07/01/03 06/30/06 45
820849
Pasco 
County FL 
District 
School 
Board 
(teachers & 
profesionals)
FL Land O 
Lks AFT USEP 8211 611110 L 3000 07/01/05 06/30/08 76
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820850
Los Angeles 
Unified 
School 
District 
(office, 
technical, & 
business 
service-D)
CA Los 
Angeles SEIU CSEA  500 8211 611110 L 4500 11/06/02 06/30/05 52
820851
Los Angeles 
Unified 
School 
District 
(operations 
& support-
Unit C)
CA Los 
Angeles SEIU 99 8211 611110 L 7900 12/11/02 06/30/05 107
820852
Los Angeles 
Unified 
School 
District 
(instructional 
aides-Unit B)
CA Los 
Angeles SEIU 99 8211 611110 L 9600 12/11/02 06/30/05 94
820855
Marion 
County FL 
School 
District 
(teachers) FL Ocala
Marion 
Education 
Association 8211 611110 L 1850 07/01/04 06/30/07 61
820856
West Contra 
Costa 
Unified 
School 
District 
(teachers)
CA 
Richmond NEA UTR 8211 611110 L 1400 07/01/01 06/30/05 25
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820857
Knox County 
TN Board of 
Education 
(teachers) TN Knoxville NEA KCEA 8211 611110 L 3200 07/01/98 06/30/01 46
820858
Oklahoma 
City (general 
nonsupervis
ory unit) OK Okla City AFSCME 2406 9199 921190 L 1500 07/01/03 06/30/04 59
820860
Washington 
County MD 
Board of 
Education 
(teachers)
MD 
Hagerstown NEA WCTA 8211 611110 L 1150 07/01/02 06/30/05 53
820861
Davis 
County UT 
School 
District 
(teachers)
UT 
Farmington NEA DEA 8211 611110 L 2500 07/01/05 06/30/06 24
820862
Baltimore 
County 
(police) 
(evergreen) MD Towson FOP-I Lodge 4 9221 922120 L 1765 07/01/05 06/30/06 36
820863
Minnesota 
Independent 
School 
District 196 
(teachers)
MN 
Rosemount AFT DCUE 2006 8211 611110 L 1800 07/01/03 06/30/05 23
820864
Davis 
County UT 
School 
District 
(classified)
UT 
Farmington DCEA 8211 611110 L 2800 07/01/05 06/30/06 17
820865
Baltimore 
County 
(firefighters) MD Towson IAFF 1311 9224 922160 L 1000 07/01/05 06/30/06 50
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820866
Baltimore 
County 
(white collar) MD Towson AFT FPE 4883 9199 921190 L 1550 07/01/05 06/30/06 44
820868
Poway CA 
Unified 
School 
District 
(teachers) CA Poway AFT PFT 8211 611110 L 1500 07/01/04 06/30/08 68
820869
Broward 
County 
(white collar)
FL Ft 
Lauderdal ATU 1591 9199 921190 L 1970 10/01/03 09/30/05 92
820870
Broward 
County (blue 
collar)
FL Ft 
Lauderdal FEP 9199 921190 L 1421 10/01/03 09/30/06 86
829237
City of San 
Diego
CA San 
Diego IAFF 145 07/01/02 06/30/05 37
830018
Wichita 
Unified 
Public 
School Dist 
259 
(classified) KS Wichita SEIU 513 8211 611110 L 1900 07/01/03 06/30/04 29
830038
Pittsburgh 
Board of 
Education 
(teachers & 
professionals
)
PA 
Pittsburgh AFT PFT 8211 611110 L 3300 06/01/03 06/30/05 48
830040
Cherry 
Creek 
(teachers-
Aurora)
CO 
Engelwood NEA 8211 611110 L 3200 07/01/03 06/30/06 282
830044
Philadelphia 
Board of 
Education 
(teachers & 
paraprofessi
onals)
PA 
Philadelphia AFT PFT 3 8211 611110 L 14700 09/01/04 08/31/08 77
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830095
Harford 
County MD 
Bd of Educ 
(teachers) MD Bel Air NEA 8211 611110 L 2600 07/01/03 06/30/05 57
830150
Detroit Board 
of Education 
(teachers) MI Detroit AFT DFT 231 8211 611110 L 10000 07/01/05 06/30/06 147
830166
District of 
Columbia 
Board of 
Education 
(teachers)
DC 
Washington AFT 6 8211 611110 L 6100 10/01/01 09/30/04 55
830173
Buffalo 
Board of 
Education 
(teachers) NY Buffalo BTF, NEA 8211 611110 L 3900 07/01/99 06/30/04 10
830174
Beaverton 
OR School 
District 48 
(teachers)
OR 
Beaverton NEA BEA 8211 611110 L 1600 07/01/03 06/30/06 76
830177
Philadelphia 
Board of 
Education 
(professional
s, tech, & 
reading 
assistants)
PA 
Philadelphia AFT PFT 8211 611110 L 1050 09/01/00 08/31/04 200
830182
Memphis 
City Schools 
(blue collar) TN Memphis AFSCME 1733 8211 611110 L 1800 11/01/04 10/31/07 39
830188
Indianapolis 
Board of 
Schools 
Comm 
(teachers)
IN 
Indianapolis NEA IEA 8211 611110 L 3100 09/01/03 08/31/05 53
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830189
New York 
City Board of 
Education 
(school lunch-
annual) NY New York AFSCME DC 37 8211 611110 L 1178 07/01/02 06/30/05 23
830190
New York 
City Board of 
Education 
(school 
aides) NY New York AFSCME DC 37 8211 611110 L 12128 07/01/02 06/30/05 23
830193
Cincinnati 
Board of 
Education 
(teachers)
OH 
Cincinnati AFT CFT 1520 8211 611110 L 3400 01/01/04 12/31/06 56
830194
Cincinnati 
Board of 
Education 
(blue collar)
OH 
Cincinnati
AFSCME, 
AFL-CIO Council 8; 232, 1938 8211 611110 L 1800 01/01/00 12/31/03 79
830196
Detroit Board 
of Education 
(cleaners,cu
stodians, 
food service) MI Detroit AFSCME Council 25; 345 8211 611110 L 2200 01/01/95 12/31/97 80
830197
Detroit Board 
of Education 
(administrati
ve & 
supervisors) MI Detroit AFSA OSAS 28 8211 611110 L 1100 07/01/99 06/30/04 43
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830198
Montgomery 
County MD 
Board of 
Education 
(teachers) MD Rockville NEA MCEA 8211 611110 L 8000 07/01/05 06/30/07 106
830199
Detroit Board 
of Education 
(noon-hr & 
satllite aides) MI Detroit AFT DFPP 2350 8211 611110 L 3500 07/01/94 06/30/97 24
830200
Long Beach 
Unified 
School 
District 
(clerical & 
support)
CA Long 
Beach SEIU/CSEA Chpt 2 8211 611110 L 1900 10/01/02 10/01/04 8
830201
Detroit Board 
of Education 
(clerical & 
technical) MI Detroit AFT DAEOE 4168 8211 611110 L 2900 07/01/99 06/30/03 39
830202
Fresno 
Unified 
School 
District 
(white collar) CA Fresno SEIU/CSEA Chp 125 8211 611110 L 3100 07/01/00 06/30/03 77
830204
Salt Lake 
City School 
District 
(teachers)
UT Salt Lake 
Ct NEA SLTA 8211 611110 L 1200 07/01/03 06/30/07 57
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830205
Milwaukee 
Board of 
School 
Directors 
(food service 
et.al)
WI 
Milwaukee SEIU 150 8211 611110 L 1250 07/01/01 06/30/03 73
830207
Newark 
Public 
Schools 
(teachers-
clerks) NJ Newark AFT NTU 481 8211 611110 L 3500 07/01/03 06/30/06 56
830208
Newark 
Public 
Schools 
(aides-per 
diem subs) NJ Newark AFT NTU 481 8211 611110 l 1200 07/01/03 06/30/06 27
830212
Baltimore 
City public 
schools 
(school 
paraprofessi
onals) MD Baltimore AFT 8211 611110 L 1600 07/01/03 06/30/05 3
830213
Phoenix 
Union High 
School 
District 
(teachers) AZ Phoenix NEA CTA 8211 611110 L 1513 07/01/03 06/30/05 162
830222
Gary Board 
of School 
Trustees 
(teachers) IN Gary AFT GTU 4 8211 611110 L 1600 01/01/02 12/31/02 100
830223
Chicago 
Board of 
Education 
(teachers) IL Chicago AFT CTU 1 8211 611110 L 35100 07/01/03 06/30/07 337
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830224
New York 
City Transit 
Authority 
(buses-
Staten 
Island) NY New York ATU 726 4111 485111 L 950 12/15/99 12/15/02 28
830226
New Haven 
CT Board of 
Education 
(teachers)
CT New 
Haven AFT NHTA 933 8211 611110 L 1300 07/01/03 06/30/06 37
830228
Grand 
Rapids 
Board of 
Education 
(teachers & 
related)
MI Grand 
Rpds NEA GREA 8211 611110 L 1900 08/18/01 08/24/03 162
830231
Milwaukee 
Board of 
School 
Directors 
(education 
assistants)
WI 
Milwaukee NEA MTEA 8211 611110 L 2500 01/01/97 12/31/99 98
830232
Chicago, 
City of 
(sergeants) IL Chicago PBA PBPA  156 9221 922120 L 1300 01/01/99 06/30/03 99
830233
Oregon 
Health & 
Sciences 
University 
(nurses) OR Portland ONA 8602 622110 S 1500 10/01/01 09/30/04 89
830236
Michigan, 
University of 
(graduate 
instructors & 
staff 
assistantts) MI AnnArbor AFT GEO 3550 822 611310 S 1600 04/21/05 03/01/08 43
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830239
Columbus 
Board of 
Education 
(teachers)
OH 
Columbus NEA CEA 8211 611110 L 4550 01/01/05 08/27/08 266
830248
New York 
City Board of 
Education 
(teachers) NY New York AFT 2 8211 611110 L 81547 06/01/03 10/12/07 181
830249
Michigan 
State (safety 
& regulation) MI MSEA 9199 921190 S 1516 01/01/05 12/31/07 228
830255
Boston 
Board of 
Education 
(teachers, 
RNs) MA Boston AFT BTU 66 8211 611110 L 5800 09/01/03 08/31/06 26
830256
Columbus 
Board of 
Education 
(classified)
OH 
Columbus AFSCME OAPSE 4 8211 611110 L 2550 03/01/01 02/29/04 73
830257
School 
District of 
Manatee 
County FL 
(parprofessio
nals) FL Bradenton AFT MEA 3821 8211 611110 l 1100 08/01/04 07/31/07 65
830258
Ohio State 
University 
(registered 
nurses) OH ANA ONA 8221 611310 S 1000 04/01/03 07/01/05 35
830260
Tucson 
Board of 
Education 
(blue collar) AZ Tucson AFSCME 8211 611110 L 1100 07/01/03 06/30/05 72
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830261
Rochester 
NY Board of 
Education 
(teachers)
NY 
Rochester AFT NYSUT 8211 611110 L 3500 07/01/04 06/30/06 70
830262
Jersey City 
School 
District 
(teachers)
NJ Jersey 
City NEA JCEA 8211 611110 L 2600 09/01/01 08/31/05 101
830263
New York 
City Board of 
Education 
(Education 
professionals
) NY New York AFT 2 8211 611110 L 19686 06/01/03 06/06/05 165
830264
Broward 
County 
(professional
s)
FL Ft 
Lauderdal OPEIU GSAF 100 9199 921190 L 1329 10/01/02 09/30/05 65
830274
Douglas 
County 
School 
District 001-
Omaha 
(teachers) NE Omaha NEA 8211 611110 L 2900 09/01/03 08/31/05 27
830278
Multnomah 
CN S.D. #1--
Portland  
(teachers) OR Portland NEA PAT 8211 611110 L 3575 07/01/98 06/30/04 37
830280
Seattle 
School 
District 1 
(teachers & 
professionals
) WA Seattle NEA SEA 8211 611110 L 2800 09/01/04 08/31/09 124
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830281
Douglas 
County 
School 
District 0001-
Omaha 
(paraprofessi
onals) NE Omaha SEIU 226 8211 611110 L 1150 09/01/04 08/31/06 21
830282
Jefferson 
County CO 
Schools 
(paraprofessi
onals)
CO Jeff 
County JCAP (I) 8211 611110 L 1500 09/01/04 08/01/08 17
830283
Connecticut 
State 
(protective 
services-unit 
NP-5) CT IUPA/IAFF PSC 9199 921190 S 3500 07/01/04 06/30/08 89
830299
Milwaukee 
Board of 
School 
Directors 
(teachers)
WI 
Milwaukee NEA MTEA 8211 611110 L 7100 07/01/01 06/30/03 267
830300
Columbus, 
City of 
(general unit)
OH 
Columbus
AFSCME, 
AFL-CIO
Ohio Council 8, Local 
1632 9199 921190 L 2746 04/01/05 03/31/08 258
830301
Lansing 
School 
District 
(teachers & 
related) MI Lansing NEA/LSEA LSEA 8211 611110 L 1400 08/01/03 07/31/06 66
830311
Denver 
School 
District No 1 
(city & 
county 
teachers) CO Denver NEA DCTA 8211 611110 L 4000 09/01/05 08/31/08 69
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
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830312
Regional 
Transportatio
n District 
(operations, 
maintenance
, clerical) CO Denver ATU 1001 4111 485111 L 1900 03/01/03 02/28/06 46
830313
Jefferson 
County CO 
School Distr 
R-1 
(teachers)
CO Jeff 
County NEA/JCEA 8211 611110 L 5000 09/01/03 08/31/07 138
830324
Cleveland 
Board of 
Education
OH 
Cleveland AFT CTU 8211 611110 L 5300 09/01/00 08/31/04 227
830325
Akron Board 
of Education 
(teachers) OH Akron AEA-I 8211 611110 L 1800 07/01/02 06/30/05 130
830331
Spokane 
School 
District No 
81 (teachers) WA Spokane NEA SEA 8211 611110 L 2000 09/01/03 08/31/06 58
830353
Madison WI 
Metropolitan 
School 
District 
(professors) WI Madison NEA/MTI MTI 8211 611110 L 2824 07/01/03 06/30/05 176
830408
Toledo 
Board of 
Education  
(teachers) OH Toledo AFT TFT 8211 611110 L 2500 04/01/04 03/31/06 17
830412
Manchester 
NH Board of 
School 
Committee  
(eachers)
NH 
Manchester NEA/MEA MEA 8211 611110 L 1200 07/01/00 06/30/04 65
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830420
Minneapolis 
Public 
Schools 
(clerical-
technical  
unit)
MN 
Minneapolis AFSCME BEE 56 8211 611110 L 900 07/01/04 06/30/06 69
830421
Minneapolis 
Public 
Schools 
(teachers)
MN 
Minneapolis AFT MFTEA 59 8211 611110 L 4800 07/01/03 06/30/05 230
830422
Wichita 
Unified 
Public 
School Dist 
259 
(teachers) KS Wichita AFT UTW 259 8211 611110 L 3400 08/01/03 07/31/04 49
830423
Rhode Island 
Hospital 
(service & 
maintenance
)
RI 
Providence IBT 251 8062 622 S 1900 10/01/03 09/30/08 40
830424
Rhode Island 
Hospital 
(nurses)
RI 
Providence RIUNAP 5098 8062 622 S 1700 07/01/03 06/30/06 45
830425
Union 
County NJ 
(general unit) NJ Elizabeth IFPTE?? NJCSA Cl 8 9199 921190 L 1100 01/01/01 12/31/04 27
830433
Providence 
RI School 
Committee 
(teachers)
RI 
Providence AFT 958 8211 611110 L 1700 09/01/04 08/31/07 38
830442
Boulder 
Valley 
School 
District 
(paraeducato
rs) CO Boulder BVPA (I) 8211 611110 L 1000 07/01/04 06/30/06 33
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830443
Boulder 
Valley 
School 
District 
(teachers) CO Boulder NEA BVEA 8211 611110 L 1600 07/01/04 06/30/06 97
830454
New York 
City Board of 
Education 
(school lunch 
room) NY New York AFSCME DC 37 8211 611110 L 7101 07/01/02 06/30/05 23
830456
Tacoma 
School 
District 10 
(professional
s)
WA 
Tacopma
NEA, 
TAEOP, 
TASPTE TEA 8211 611110 L 2300 09/01/02 08/31/05 102
830458
Maryland 
(various--
units A, B, C, 
D & F) MD AFSCME 9199 921190 S 18750 07/01/00 06/30/03 65
830459
Illinois, 
University of  
(service-
maintenance
) (Chicago 
Campus) IL Chicago SEIU GSE 73 8221 611310 S 1000 10/01/00 10/01/05 45
???830459
Maryland 
(public safety-
-unit H) MD
AFSCME/IB
T 9221 922120 S 7850 07/01/00 06/30/03 65
830460
Maryland 
(health care 
professionals-
-unit E) MD AFT/MPEC 8062 622 S 2000 07/05/00 06/30/03 61
Bureau of Labor Statistics - Collective Bargaining Agreements
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830461
Maryland 
(engineering, 
scientific, 
administrativ
e, 
professional-
unit G) MD AFT/MPEC 9199 921190 S 6300 03/13/00 06/30/03 58
830470
Wayne State 
University 
(faculty) MI Detroit AAUP-I 8221 611310 S 1400 08/01/02 07/31/05 140
830472
Pennsylvani
a State 
Colleges 
(faculty & 
administrativ
e)
PA 
Harrisburg APSCUF-I 8221 611310 S 4500 07/01/03 06/30/07 53
830474
Lodi CA 
Unified 
School 
District 
(teachers) CA Lodi NEA LEA 8211 611110 L 1200 07/01/99 06/30/04 121
830475
Broward 
County 
(sheriff's 
office-
nonsworn)
FL Ft 
Lauderdal NFPPE FPE 9221 922120 L 2262 10/01/01 09/30/04 58
830483
Youngstown 
(teachers)
OH 
Youngstown NEA YEA 8211 611110 L 1000 07/01/03 06/30/06 15
830500
Santa Rosa 
County 
School 
Board 
(teachers)
FL Santa 
Rosa NEA SRPE 8211 611110 L 1200 08/11/04 08/10/07 22
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830505
Anne 
Arundel 
County 
Board of 
Education 
(teachers)
MD 
Annapolis NEA TAAC 8211 611110 L 4000 07/01/04 06/30/05 50
830522
Anoka 
Hennepin 
MN 
Independent 
School 
District 11 
(teachers)
MN Coon 
Rapids AFT A-HEA 8211 611110 L 2400 07/01/05 06/30/07 74
830532
University of 
Hawaii 
(faculty-unit 
7) HI Honolulu UHPA 8221 611310 S 3250 07/01/03 06/30/05 53
830533
Hawaii State 
University 
(administrati
ve, 
professional 
& technical-
unit 8) HI AFSCME HGEA 152 8221 611310 S 1469 07/01/04 06/30/05 90
830534
Memphis 
(police) TN Memphis IUPA MPA 9221 922120 L 1200 07/01/04 06/30/06 37
830535
Memphis 
(firefighters) TN Memphis IAFF 1784 9224 922160 L 1400 07/01/04 06/30/06 48
830536
Osseo MN 
Area 
Independent 
School 
District 279 
(teachers)
MN Maple 
Grove AFT/OFT 1212 8211 611110 L 1450 07/01/05 06/30/07 61
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830541
Des Moines 
Independent 
Commercial 
School 
District 
(teachers)
IA Des 
Moines NEA 8211 611110 L 2200 08/01/03 07/31/06 37
830553
Montgomery 
County MD 
Board of 
Education 
(support) MD Rockville
MCCSSE, 
SEIU, AFL-
CIO 500 8211 611110 L 6500 07/01/05 06/30/07 84
830554
Howard 
County MD 
Board of 
Education 
(teachers)
MD Ellicott 
Cy NEA HCEA 8211 611110 L 2800 07/01/02 06/30/05 91
830555
Howard 
County MD 
Board of 
Education 
(educational 
support)
MD Ellicott 
Cy NEA HCEA 8211 611110 L 1000 07/01/02 06/30/05 60
830575
Connecticut 
Community 
Technical 
Colleges 
(faculty & 
nonfaculty) CT
CCCC/AFT/
AF 8222 611210 S 2000 07/01/02 06/30/07 153
830579
Decatur IL 
Board of 
Education 
(teachers & 
related 
professionals
) IL Decatur NEA 8211 611110 L 1000 08/18/03 08/17/05 68
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830587
Orleans LA 
Parish 
School 
Board 
(teachers)
LA New 
Orleans AFT UTNO 527 8211 611110 L 5400 07/01/03 06/30/06 83
830598
Mt. Diablo 
CA Unified 
School 
District 
(teachers) CA Concord NEA MDEA 8211 611110 L 1750 07/01/01 06/30/04 200
830606
Miami-Dade 
County 
School 
Board
FL Miami-
Dade
Dade County 
School 
Maintenance 
Employee 
Committee 10/01/99 09/30/00 69
830607
Miami-Dade 
County 
School 
Board
FL Miami-
Dade UTD 07/01/03 06/30/06 295
830629
Bakersfield 
City School 
District 
(certificated)
CA 
Bakersfield NEA BETA 8211 611110 L 1331 07/01/03 06/30/06 97
830630
Duval 
County FL 
School 
District 
(paraprofessi
onals)
FL 
Jacksonville AFT DTU 8211 611110 L 1389 07/01/05 06/30/08 73
830631
Duval 
County FL 
School 
District 
(united office 
personnel of 
duval)
FL 
Jacksonville AFT DTU 8211 611110 L 1073 07/01/05 06/30/08 73
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830635
Baltimore 
City public 
schools 
(teachers) MD Baltimore AFT BTU 340 8211 611110 L 7000 07/01/05 06/30/07 57
830645
Phoenix 
Union High 
School 
District 
(classified) AZ Phoenix CEA-I 8211 611110 L 1085 07/01/04 06/30/05 245
830646
Broward 
County 
Board of 
Education 
(teachers)
FL Ft 
Lauderdal AFT 8211 611110 L 13110 07/01/01 08/15/06 158
830651
Dayton City 
School 
District 
(teachers) OH Dayton NEA DEA 8211 611110 L 2000 07/01/03 06/30/04 187
830677
Jefferson 
County KY 
Board of 
Education 
(teachers) KY Louisville NEA 8211 611110 L 5800 07/01/98 09/01/04 69
830684
Detroit Board 
of Education 
(paraprofessi
onals) MI Detroit AFT 8211 611110 L 1200 07/01/99 06/30/02 55
830688
Brentwood 
NY Union 
Free School 
District 
(teachers)
NY 
Brentwood NEA BTA 8211 611110 L 950 07/01/01 06/30/06 55
830695
New York 
City Board of 
Education 
(paraprofessi
onals) NY New York AFSCME DC 37 8211 611110 L 2650 07/01/02 06/30/05 23
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830697
Connecticut, 
University of 
(faculty) CT Storrs AAUP-I 8221 611310 S 1250 07/01/02 06/30/06 30
830703
Memphis 
City Schools 
(teachers & 
related) TN Memphis NEA/MEA MEA 8211 611110 L 7000 07/01/03 06/30/06 38
830705
South Bend 
Community 
School Corp 
(teachers)
IN South 
Bend NEA 8211 611110 L 1400 08/15/03 08/15/05 71
830706
Robbinsdale 
MN Area 
Independent 
School 
District 281 
(teachers)
MN New 
Hope AFT RFT 872 8211 611110 L 1200 07/01/03 06/30/05 78
830707
Frederick 
County MD 
Board of 
Education 
(teachers & 
certif) MD Frederick NEA FCTA 8211 611110 L 2000 07/01/01 06/30/04 31
830708
Toms River 
NJ Regional 
School 
(teachers & 
related)
NJ Toms 
River NEA TREA 8211 611110 L 1500 07/01/02 06/30/05 42
830709
Prince 
Georges 
County MD 
Board of 
Education 
(classifed) MD Landover AFSCME 2250 8211 611110 L 6000 07/01/03 06/30/06 65
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830710
Colorado 
Springs 
School 
District 11 
(teachers)
CO Col 
Springs NEA CSEA 8211 611110 L 1900 07/01/04 06/30/06 53
830711
Prince 
Georges 
County MD 
Board of 
Education 
(plant 
operations) MD Landover SEIU 400 8211 611110 L 950 07/01/04 06/30/07 24
830712
Palm Beach 
County 
School 
District 
(Regular 
workers)
FL West 
Palm Bc SEIU NCF&O 1227 8211 611110 L 3000 07/01/99 06/30/02 62
830713
Prince 
Georges 
County MD 
Board of 
Education 
(support & 
administratio
n) MD Landover ASASP-I 8211 611110 L 1000 07/01/03 06/30/05 24
830714
Anne 
Arundel 
County 
Board of 
Education 
(classif)
MD 
Annapolis AFSCME 1693 8211 611110 L 1400 07/01/02 06/30/04 38
830715
Palm Beach 
County 
School 
District 
(teachers)
FL West 
Palm Bc NEA PBCCTA 8211 611110 L 8500 07/01/02 06/30/05 96
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830717
Jefferson 
County KY 
Board of 
Education 
(clerical & 
technical) KY Louisville AFSCME JCAESP, Council 62 8211 611110 L 2500 07/01/02 06/30/04 28
830718
Sarasota 
County 
School 
Board 
(classified) FL Sarasota SCTA-I 8211 611110 L 1600 07/01/03 06/30/06 87
830719
New York, 
City 
University of  
(blue collar) NY New York
AFSCME, 
AFL-CIO, 
SEIU, IBT 983, 1597, 1797, 237, 300 8221 611310 L 2000 07/01/00 09/30/02 107
830720
Sarasota 
County 
School 
Board 
(teachers & 
cert) FL Sarasota SCTA 8211 611110 L 1800 07/01/03 06/30/06 101
830721
Milwaukee 
Board of 
School 
Directors 
(rec unit)
WI 
Milwaukee AFSCME 1616-888J 8211 611110 L 3300 04/01/01 03/31/03 28
830722
Evansville-
Vanderburg 
IN School 
Corp  
(teachers) IN Evansville NEA ETA 8211 611110 L 1300 07/01/01 06/30/03 96
830723
Shawnee KS 
Board of 
Education 
District 512 
(teachers)
KS Shawnee 
Msn NEA NEASM 8211 611110 L 1200 07/01/03 06/30/04 68
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830724
Clay County 
FL School 
Board 
(teachers)
FL Greene 
Cove NEA CCEA 8211 611110 L 1350 07/28/03 06/30/06 80
830725
Orange 
County CA 
(supervisors 
unit)
CA Santa 
Ana OCEA-I 9199 921190 L 1550 06/25/04 06/21/07 133
830726
Prince 
Georges 
County MD 
Board of 
Education 
(teachers) MD Landover NEA PGCEA 8211 611110 L 6500 07/01/03 06/30/06 44
830727
Hillsborough 
County FL 
Board of 
Education 
(educational 
support) FL Tampa NEA HCTA 8211 611110 L 3000 07/01/03 06/30/06 85
830728
New York, 
City 
University of 
(white collar) NY New York Various 8221 611310 L 8000 07/01/00 09/30/02 158
830729
Chicago 
Board of 
Education 
(general unit) IL Chicago SEIU 73 8211 611110 L 4000 07/01/03 06/30/07 56
830730
San Diego 
Unified 
School 
District 
(office, 
technical, 
business)
CA San 
Diego SEIU CSEA 788 8211 611110 L 1450 07/01/99 06/30/02 131
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830731
Chicago 
Board of 
Education 
(cafeteria) IL Chicago
UNITE 
HERE 8211 611110 L 3100 07/01/99 06/30/03 11
830732
District of 
Columbia 
Board of 
Education 
(custodial)
DC 
Washington IBT 639, 730 8211 611110 L 1050 10/01/00 09/30/03 80
830733
Pinellas 
County FL 
School 
Board 
(teachers) FL Largo NEA PCTA 8211 611110 L 6200 07/01/05 06/30/08 38
830734
Compton 
Unified 
School 
District 
(teachers) CA Compton NEA CEA 8211 611110 L 1479 07/01/00 06/30/03 196
830735
Pinellas 
County 
School 
Board 
(custodial) FL Largo SEIU IBFO 1221 8211 611110 L 2000 07/01/00 06/30/03 74
830737
New York 
City Board of 
Educucation 
(supervisors 
& 
administrator
s) NY New York AFSA CSA 1 8211 611110 L 4500 04/01/01 06/30/03 139
830740
Utica MI 
Community 
School 
District  
(teachers) MI Utica NEA UEA 8211 611110 L 1250 07/01/02 06/30/04 79
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830741
Edmonds 
WA School 
District 15 
(certificated) WA Lynwood NEA EEA 8211 611110 L 1000 08/01/04 07/31/07 120
830742
Broward 
County 
Board of 
Education 
(maintenanc
e & 
transportatio
n)
FL Ft 
Lauderdal MEBA FPE 8211 611110 L 2800 08/01/01 08/15/07 165
830743
Little Rock 
School 
District  
(teachers)
AR Little 
Rock NEA LRCTA 8211 611110 L 2000 08/01/03 07/01/05 118
830744
Salem OR 
Board of 
Education 
(teachers) OR Salem NEA 8211 611110 L 3000 07/01/02 06/30/04 52
830745
San Jose 
Unified 
School 
District 
(teachers) CA San Jose NEA 8211 611110 L 1850 07/01/99 06/30/03 216
830746
Fresno 
Unified 
School 
District 
(teachers) CA Fresno NEA FTA 8211 611110 L 3500 07/01/99 06/30/02 140
830747
Los Angeles 
Community 
College 
(faculty)
CA Los 
Angeles AFT 1521 8222 611210 S 3000 07/01/05 06/30/08 297
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830748
Los Angeles 
Unified 
School 
District 
(teachers)
CA Los 
Angeles NEA/UTLA NEA/AFT 8211 611110 L 30000 07/01/03 06/30/07 164
830749
Anne 
Arundel 
County 
Board of 
Education 
(clerical & e 
assistantt)
MD 
Annapolis NEA SAAAAC 8211 611110 L 1100 07/01/04 06/30/05 33
830750
Rochester 
NY Board of 
Education 
(classified)
NY 
Rochester AFSCME BENTE 2419 8211 611110 L 1450 07/01/00 06/30/04 38
830751
New York 
City Board of 
Education  
(administrati
ve support) NY New York AFSCME DC 37 8211 611110 L 4000 07/01/02 06/30/05 23
830752
California 
State 
University 
(operations 
support, 
Units 
2,5,7,9) CA SEIU CSEA  1000 8221 611310 S 11900 07/01/02 06/30/06 153
830753
California 
State 
University 
(academic 
support., 
Unit 4) CA AFT 8221 611310 S 2048 11/08/05 06/30/08 132
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830754
Los Angeles 
Community 
College 
(clerical & 
technical)
CA Los 
Angeles AFT CSG 1521 8222 611210 S 1050 07/01/02 06/30/05 203
830755
San Diego 
Unified 
School 
District 
(operations 
support 
service )
CA San 
Diego SEIU CSEACh 724 8211 611110 L 1250 07/01/98 06/30/02 171
830756
San Diego 
Unified 
School 
District 
(paraeducato
rs)
CA San 
Diego SEIU CSEACh 759 8211 611110 L 2700 04/28/01 06/30/04 109
830757
Miami-Dade 
County 
Public 
Schools 
(blue collar)
FL Dade 
Cnty AFSCME 1184 8211 611110 L 6600 07/01/03 06/30/06 51
830758
California 
State 
University 
(faculty & 
librarian, Unit 
3) CA SEIU CFA 1983 8221 611310 S 18500 07/01/03 07/01/06 1
830759
Sacramento 
City Unified 
School 
District 
(teachers)
CA 
Sacramento NEA SCTA 8211 611110 L 3000 07/01/04 06/30/07 152
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830760
Kenosha 
Unified 
School 
District 1 
(teachers) WI Kenosha NEA KEA 8211 611110 L 1200 07/01/03 06/30/05 59
830762
Hartford CT 
Board of 
Education 
(teachers) CT Hartford AFT 1018 8211 611110 L 1800 07/01/02 06/30/05 76
830763
Seminole 
County FL 
School 
Board 
(teachers) FL Sanford NEA 8211 611110 L 3000 07/01/97 06/30/05 56
830764
Sacramento 
City Unified 
School 
District 
(classified)
CA 
Sacramento SEIU 790 8211 611110 L 2300 07/01/02 06/30/05 194
830765
Lee County 
FL School 
Board 
(support 
personnel) FL Ft Myers NEA SPALC 8211 611110 L 3250 07/01/03 06/30/06 81
830766
Lee County 
FL School 
Board 
(teachers) FL Ft Myers NEA 8211 611110 L 3200 06/30/05 06/30/06 96
830768
Orange 
County FL 
School 
Board 
(classified) FL Orlando NEA OESPA 8211 611110 L 6250 06/30/05 06/30/08 83
830769
Orange 
County FL 
School 
Board 
(teachers) FL Orlando NEA OCCTA 8211 611110 L 10000 06/30/05 06/30/06 50
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830770
Syracuse 
Board of 
Education 
(teachers & 
aux service) NY Syracuse NEA STA - Unit 1 8211 611110 L 1075 07/01/02 06/30/06 80
830771
Springfield 
School 
Board 
(teachers)
MA 
Springfield NEA SEA 8211 611110 L 2050 07/01/98 12/30/02 120
830772
Yonkers 
Public 
Schools 
(teachers) NY Yonkers AFT YFT 8211 611110 L 1700 07/01/01 06/30/03 40
830773
Bridgeport 
(teachers)
CT 
Bridgeport NEA 8211 611110 L 1500 07/01/03 06/30/04 66
830774
Manatee 
County FL 
Board of 
Education 
(faculty) FL Bradenton AFT MEA 8211 611110 L 1900 08/01/01 07/31/04 23
830775
Los Angeles 
Unified 
School 
District 
(teacher 
assistants-
Unit F)
CA Los 
Angeles SEIU LACCSEU 99 8211 611110 L 13000 12/11/02 06/30/05 67
830776
Pinellas 
County 
School 
Board 
(support 
services) FL Largo NEA PESPA 8211 611110 L 2400 07/01/04 06/30/06 20
830779
Bay County 
FL School 
Board 
(teachers) FL Panama NEA 8211 611110 L 1600 07/01/02 06/30/05 63
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830780
Bay County 
FL School 
Board 
(support) FL Panama NEA BESPA 8211 611110 L 1500 07/01/03 06/30/06 74
830781
Duluth 
Independent 
School 
District 709 
(clerical) MN Duluth AFT DFT 692 8211 611110 L 1100 07/01/03 06/30/06 12
830782
Stamford 
Board of 
Education 
(teachers) CT Stamford NEA SEA 8211 611110 L 1300 07/01/02 06/30/04 32
830783
Garden 
Grove CA 
Unified 
School 
District 
(classified)
CA Garden 
Grv SEIU/CSEA Chp 121 8211 611110 L 2500 07/01/03 06/30/06 96
830787
Fort Wayne 
Community 
Schools 
(teachers) IN Ft Wayne NEA 8211 611110 L 2050 08/15/04 08/16/07 143
830788
Illinois, 
University of 
(clerical) IL Chicago SEIU 73 8221 611310 S 950 08/01/02 08/31/06 53
830789
Leon County 
FL Board of 
Education 
(teachers)
FL 
Tallahassee NEA LCTA 8211 611110 L 2100 09/01/04 09/30/07 47
830790
San Diego 
Community 
College 
District 
(faculty)
CA San 
Diego AFT SDCCG1931 8222 611210 L 1250 07/01/04 06/30/07 124
830792
Jordan UT 
School 
District 
(classified) UT Sandy JCEA-I 8211 611110 L 1650 07/01/03 06/30/04 37
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830793
Livonia MI 
School 
District 
(teachers & 
professionals
) MI Livonia NEA LEA 8211 611110 L 1050 08/15/99 08/15/03 123
830796
San Diego 
Unified 
School 
District 
(teachers)
CA San 
Diego NEA STDA 8211 611110 L 7300 07/01/03 06/30/06 206
830797
San Juan 
Unified 
School 
District 
(general unit)
CA 
Carmichael SEIU CSEA 127 8211 611110 L 2200 11/15/01 11/15/04 68
830798
Garden 
Grove CA 
Unified 
School 
District 
(teachers)
CA Garden 
Grv NEA GGEA 8211 611110 L 2600 09/01/03 08/31/06 28
830800
Albuquerque 
Municipal 
School 
District 12 
(teachers)
NM 
Albuquerque AFT 1420 8211 611110 L 6200 08/01/05 07/31/06 56
830801
Albuquerque 
Municipal 
School 
District 12 
(educational 
assistants)
NM 
Albuquerque AFT AEAA 8211 611110 L 1700 08/01/02 07/31/04 112
830803
San Juan 
Unified 
School 
District 
(teachers)
CA 
Carmichael NEA STJA 8211 611110 L 1400 07/01/04 06/30/07 8
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830804
Illinois, 
University of 
(Champaign-
Urbana-
clerical & 
administrativ
e)
IL 
Champaign AFSCME 3700 8221 611310 S 2000 08/29/04 08/25/07 39
830805
Jefferson 
Parish LA 
Board of 
Education 
(teachers & 
related) LA Harvey AFT JFT 1559 8211 611110 L 3700 07/01/00 06/30/04 69
830806
Miami-Dade 
County 
Public 
Schools 
(maintenanc
e)
FL Dade 
Cnty DCSMEC-I 8211 611110 L 1050 10/01/99 09/30/02 94
830807
Miami-Dade 
County 
Public 
Schools 
(teachers & 
clerical)
FL Dade 
Cnty AFT UTD 8211 611110 L 21200 07/01/03 06/30/06 72
830808
Sioux Falls 
SD Public 
Schools 
(teachers)
SD Sioux 
Falls NEA 8211 611110 L 1440 07/01/03 06/30/08 88
830810
Oakland 
Unified 
Schools 
(teachers & 
profess) CA Oakland NEA OEA 8211 611110 L 2500 07/01/03 06/30/04 137
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830811
Hayward CA 
Board of 
Education 
/USD 
(teachers, 
counselors, 
nurses) CA Hayward NEA HEA 8211 611110 L 1200 07/01/02 06/30/05 148
830813
Davenport 
Community 
School 
District  
(teachers) IA Davenport NEA DEA 8211 611110 L 1250 07/01/03 06/30/04 39
830814
Wayne State 
University 
(technical, 
office & 
professional)  
(WSU Staff 
Assoc) MI Detroit UAW 2071 8221 611310 S 1000 08/01/01 07/31/05 131
830816
San 
Francisco 
Unified 
School 
District 
(teachers)
CA San 
Francis
AFT, NEA, 
CTA UESF, 61 8211 611110 L 5200 07/01/01 06/30/04 211
830817
San 
Francisco 
Unified 
School 
District 
(support)
CA San 
Francis AFT USEF 8211 611110 L 2000 07/01/01 06/30/04 116
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830818
Parkway MO 
Public 
Schools 
(teachers & 
related 
professionals
) MO Parkway NEA 8211 611110 L 1350 07/01/02 06/30/05 104
830819
Worcester 
School 
Committee 
(teachers)
MA 
Worcester NEA EAW 8211 611110 L 1900 01/01/04 08/31/05 66
830820
Duval 
County FL 
School 
District 
(teachers)
FL 
Jacksonville AFT DTU 8211 611110 L 6000 07/01/05 06/30/08 102
830821
Alachua 
County FL 
School 
Board 
(teachers)
FL 
Gainesville AFT 8211 611110 L 1900 08/01/03 07/31/06 92
830822
Alachua 
County FL 
School 
Board 
(career 
service 
employees)
FL 
Gainesville AFT 8211 611110 L 2000 07/01/01 06/30/04 50
830823
Volusia 
County 
Board of 
Education 
(office) FL Deland VESA (I) 8211 611110 L 1730 01/14/04 06/30/06 47
830825
Billings MT 
Board of 
Education 
(teachers) MT Billings NEA BEA 8211 611110 L 1050 07/01/03 06/30/06 56
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830826
Carroll 
County 
Board of 
Education 
(teachers)
MD 
Westminster NEA CCEA 8211 611110 L 1500 07/01/05 06/30/07 60
830828
Christiana 
School 
District 
(teachers-
Wilmington) DE Newark NEA 8211 611110 L 1300 07/01/04 06/30/07 110
830830
Long Beach 
(nonsupervis
ory)
CA Long 
Beach IAM Lodge 1930 9199 921190 L 4000 10/02/04 09/30/07 67
830831
Fremont CA 
Board of 
Education 
(teachers) CA Fremont NEA 8211 611110 L 1700 07/01/04 06/30/07 208
830832
West Contra 
Costa 
Unified 
School 
District 
(classified)
CA 
Richmond PEU 1 8211 611110 L 1400 07/01/03 06/30/05 5
830833
Kansas City 
KS Board of 
Education 
(teachers) 
Dist 500
KS Kansas 
City NEA NEAKC 8211 611110 L 1650 08/01/05 07/01/07 107
830834
Topeka 
Unified 
School 
District 501 
(teachers & 
related) KS Topeka NEA NEA-T 8211 611110 L 1200 08/01/03 07/31/04 22
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830835
Long Beach 
Unified 
School 
District 
(teachers)
CA Long 
Beach NEA TALB 8211 611110 L 3400 09/01/02 08/31/05 96
830836
California, 
University of 
(non-senate 
instruct.) CA AFT UC-AFT 8221 611310 S 1950 07/10/03 06/30/06 67
830837
California 
State 
(psychiatric 
technicians, 
Unit 18) CA CAPT 8063 622210 S 5931 07/03/05 06/30/06 132
830838
California 
State (allied 
services, 
Unit 15) CA SEIU CSEA  1000 9199 921190 S 4500 07/03/03 06/30/05 178
830839
California 
State (office 
& allied, Unit 
4) CA SEIU CSEA 1000 9199 921190 S 32877 07/31/03 06/30/05 158
830840
California 
State (crafts 
& 
maintenance
, Unit 12) CA IUOE 3,12,39,501 9199 921190 S 11109 07/03/01 07/02/04 169
830841
California, 
University of 
(clerical & 
allied 
services, 
Unit 12) CA CUE-I 8221 611310 S 18250 02/15/06 09/30/08 104
830842
California, 
University of 
(service, Unit 
11) CA AFSCME 8221 611310 S 6750 05/09/05 01/31/08 176
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830843
California, 
University of 
(patient care 
tech, Unit 
13) CA AFSCME 8221 611310 S 7750 07/02/04 09/30/07 70
830844
California, 
University of 
(RNs, Unit 7) CA CNA-I 8221 611310 S 8000 12/21/05 06/30/07 84
830847
Broward 
County 
Board of 
Education  
(food 
service)
FL Ft 
Lauderdal MEBA FPE 8211 611110 L 1300 08/15/03 08/15/06 34
830850
Seattle 
Community 
College 
District 6 
(teachers) WA Seattle AFT/SCCT 1789 8222 611210 L 1200 07/01/03 06/30/06 62
830851
Kansas City 
(general unit)
MO Kansas 
City AFSCME 500 9199 921190 L 2000 05/01/03 04/30/05 34
840002
Alameda 
Contra Costa 
CA Transit 
Authority 
(drivers) CA Oakland ATU 192 4111 485111 L 1500 07/01/00 06/30/04 208
840003
Los Angeles 
County 
Metro 
Transportatio
n Authority 
(drivers & 
operators)
CA Los 
Angeles UTU 4111 485111 L 4200 07/01/03 06/30/06 138
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840009
Los Angeles 
County 
Metro 
Transportatio
n Authority 
(mechanical 
& 
mainenance)
CA Los 
Angeles ATU 1277 4111 485111 L 2000 10/01/02 06/30/06 117
840010
Allegheny 
County Port 
Authority 
(operators & 
mechanics)
PA 
Pittsburgh ATU 4111 485113 L 2700 12/01/97 11/30/01 28
840011
Chicago 
Parks Dept. 
(general unit) IL Chicago SEIU 73 7999 713990 L 2500 01/01/02 12/31/04 60
840012
New York 
City Dept of 
Corrections 
(captains) NY New York CCA-I 9223 922140 L 1000 12/01/00 05/31/03 10
840014
Dade County 
Transit 
Agency 
(operating)
FL Dade 
Cnty TWU 291 4111 485111 L 1800 10/01/02 09/30/05 116
840015
East St. 
Louis School 
District 189 
(teachers & 
others) IL  E St Louis AFT/ESLFT 1220 8211 611110 L 900 07/01/03 06/30/04 66
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840016
Yonkers 
Public 
Schools 
(nonteaching 
unit) NY Yonkers AFSCME CSEA 860 8211 611110 L 900 07/01/01 06/30/03 36
840018
Maryland 
Mass Transit 
Authority 
(operating & 
maintenance
) MD Baltimore ATU 1300 4111 485111 L 2100 07/01/02 06/30/05 80
840019
Chicago 
Transit 
Authority 
(operationss 
& 
maintenance
) IL Chicago ATU 241 & 308 4111 485111 L 9100 01/01/00 12/31/03 82
840020
Oregon, 
University of 
(grad 
students-
Eugene) OR AFT GTFF 8221 611310 S 1200 04/01/04 03/30/06 38
840021
Ventura 
County 
Community 
College 
District 
(faculty) CA Ventura AFT VCFCT 1828 8222 611210 L 1600 07/01/01 06/30/04 104
840022
Orleans LA 
Parish 
School 
Board 
(clerical)
LA New 
Orleans AFT/UTNO 527 8211 611110 L 1000 07/01/03 06/30/06 40
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840023
Orleans LA 
Parish 
School 
Board 
(paraeducato
rs)
LA New 
Orleans AFT/UTNO 527 8211 611110 L 1000 07/01/03 06/30/06 56
840024
Lowell MA 
(teachers) MA Lowell AFT UTL 495 8211 611110 L 1200 07/01/02 06/30/04 42
840025
Greater 
Cleveland 
Regional 
Transit 
(operators)
OH 
Cleveland ATU 268 4111 485111 L 2400 08/01/00 07/31/03 67
840026
Vallejo City 
United 
School 
District 
(teachers) CA Vellejo NEA 8211 611110 L 1100 07/01/02 06/30/05 125
840029
New York 
City Transit 
Authority 
(operating, 
maintenance
) NY New York TWU 100 4111 485111 L 31000 01/01/03 12/15/05 64
840030
New York 
City Transit 
Authority 
(administrati
ve, 
engineers & 
architects) NY New York AFSCME CSTG 375 4111 485111 L 1300 07/01/99 06/30/02 9
840031
King County 
WA Metro 
Transit 
(operations, 
maintenance
) WA Seattle ATU 587 4111 485111 L 2500 11/01/04 10/31/07 232
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840032
Jefferson 
County CO 
School 
District 
(classified)
CO Jeff 
County CSEA 8211 611110 L 4000 01/01/00 12/31/04 43
840033
Indiana State 
(units 4-7) IN AFSCME Council 62 9199 921190 S 9000 11/01/03 06/30/07 122
840034
Indiana State 
(units 1-3 
and 10) IN UAW/AFT Local 9212 9199 921190 S 15400 11/01/03 06/30/07 120
840035
Camden 
County (blue 
& white 
collar) NJ Camden NJCSA Council 10 9199 921190 L 1150 01/01/03 12/31/07 60
840036
San Antonio 
VIA Transit 
System (bus 
operators)
TX San 
Antonio ATU Div 694 4111 485111 L 1000 08/01/99 07/21/02 59
840037
Ramsey MN 
County 
(general unit) MN St Paul AFSCME 8 , Council 14 9199 921190 L 1400 01/01/06 12/31/08 44
840038
St. Louis 
Board of 
Education 
(teachers) MO St Louis AFT 420 8211 611110 L 4500 07/01/04 06/30/08 66
840039
Columbus, 
City of 
(supervisors--
mid 
managers)
OH 
Columbus CMAGE-I 9199 921190 L 1600 08/24/05 08/23/08 137
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840040
New Jersey 
Turnpike 
Authority 
(operations, 
maintenance 
& tolls) NJ IFPTE 194 4785 488490 S 1450 07/01/03 06/30/07 66
840041
Massachuset
ts Bay 
Transportatio
n Authority 
(general unit) MA Boston ATU 589 4111 485111 L 4000 07/01/97 06/30/06 90
840042
Boise City 
Board of 
Education 
(teachers) ID Boise NEA 8211 611110 L 1600 08/26/00 08/25/03 87
840043
Warwick 
public 
schools 
(teachers) RI Warwich AFT WTU 915 8211 611110 L 1000 09/01/00 08/31/03 59
840044
Toledo 
Board of 
Education 
(classified 
employees) OH Toledo AFSCME 272, 349, 840, 2 8211 611110 L 1650 04/01/04 03/31/06 15
840045
Middlesex 
County NJ 
(roads & 
parks)
NJ New 
Brunsw AFSCME 3440 4785 488490 L 1000 01/01/02 12/31/04 102
840046
New Jersey 
University of 
Medicine & 
Dentistry 
(faculty) NJ AAUP-I 8221 611310 S 1200 07/01/04 06/30/09 79
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840047
Washoe 
County NV 
School 
District 
(classified) NV Reno NCSEA Chpt 2 8211 611110 L 1500 07/01/03 06/30/06 100
840048
Port 
Authority of 
NY & NJ 
(agents & toll 
collectors) NY NJ TWU 1400 4111 485111 L 1200 07/27/97 07/27/02 248
840049
Community 
Consolidated 
School 
District 54 
(teachers)
IL 
Schaumburg NEA SEA 8211 611110 L 1000 09/01/03 06/30/09 46
840050
Springfield 
School 
District #186 
(teachers) IL Springfield NEA SEA 8211 611110 L 1000 08/16/03 08/15/05 120
840051
Cherry Hill 
(teachers & 
others)
NJ Cherry 
Hill NEA CHEA 8211 611110 L 1000 07/01/01 06/30/04 102
840052
Ann Arbor 
School 
District 
(teachers) MI Ann Arbor NEA 8211 611110 L 1100 08/25/03 08/29/05 108
840054
New York 
City Transit 
Authority 
(supervisors) NY New York SSSA-I 4111 485111 L 3100 11/01/03 10/31/06 12
840056
San 
Francisco 
Municipal 
Railway 
(transit 
operations)
CA San 
Francis TWU 250-A 4111 485111 L 2000 07/01/04 06/30/08 104
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840057
Chicago, 
City of 
(firefighters) IL Chicago IAFF CFFU 2 9224 922160 L 4750 07/01/99 06/30/07 122
840058
Woodbridge 
NJ Board of 
Education 
(teachers & 
support)
NJ 
Woodbridge NEA WTEA 8211 611110 L 1400 07/01/03 06/30/06 100
840059
Paterson NJ 
(teachers & 
paraprofessi
onals) NJ Patterson NEA PEA 8211 611110 L 2300 07/01/00 06/30/04 74
840060
Chicago, 
City of 
(public safety 
alliance) IL Chicago SEIU 73 9199 921190 L 2100 07/01/99 06/30/03 104
840061
Chicago, 
City of (labor 
& crafts-
Alliance) IL Chicago LIUNA 1001, 1092, 76 9199 921190 L 3400 07/01/99 06/30/03 167
840062
New York 
City Housing 
Authority 
(white collar) NY New York AFSCME DC 37 6531 531311 L 2400 07/01/02 06/30/05 23
840063
Volusia 
County 
Board of 
Education 
(noninstruct) FL Deland AFSCME 850 8211 611110 L 1750 07/01/03 06/30/06 53
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840064
Southeaster
n 
Pennsylvani
a 
Transportatio
n Authority
PA 
Philadelphia TWU 234 CTD 4111 485111 S 4700 03/15/04 03/14/05 2
840069
Metropolitan 
Council/Metr
o Transit 
(Operations) MN St Paul ATU 1005 4111 485111 L 2000 08/01/01 07/31/03 107
840072
Washington 
DC Metro 
Transit 
Authority 
(operations, 
maintenance
)
DC 
Washington ATU 689 4111 485111 L 6300 04/02/02 04/30/04 27
840076
Tri- Met 
Transit 
Authority 
(drivers & 
mechanics) OR Portland ATU District 757 4111 485111 L 1800 12/01/98 11/30/03 65
840085
Missouri-IL 
Metro District 
Transit 
(operators & 
maintenance
) MO St Louis ATU Div 788 4111 485111 S 1600 10/01/98 09/30/02 96
840086
Metropolitan 
Atlanta 
Rapid 
Transit 
Authority GA Atlanta ATU Div 732 4111 485111 L 2200 07/01/02 07/01/05 65
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840087
District of 
Columbia 
(master)
DC 
Washington AFSCME Council 20 9199 921190 L 2500 09/06/02 09/30/05 70
840088
Bay Area 
Rapid 
Transit 
(maintenanc
e, clerical, & 
professional)
CA San 
Francis SEIU 790 4111 485111 L 1600 07/01/01 06/30/05 30
840089
Bay Area 
Rapid 
Transit (bus 
drivers & 
operators)
CA San 
Francis ATU Div 1555 4111 485111 L 900 07/01/00 06/30/04 78
840090
Massachuset
ts, University 
of 
(administrati
ve clerical, & 
technical) MA Amherst NEA USA/MTA 8221 611310 S 1000 07/01/01 06/30/04 107
840103
New York 
City Transit 
Authority 
(buses-
Queens) NY New York ATU Div 1056 4111 485111 L 1200 02/16/00 12/15/02 28
840104
Metropolitan 
(Houston) 
Transit 
Authority TX Houston TWU 260 4111 485111 L 2000 08/01/02 07/31/05 78
840107
New York 
City Housing 
Authority NY New York IBT 237 6531 531311 L 9000 04/01/00 03/31/02 58
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840108
New York 
City Housing 
Authority 
(patrol 
officers) NY New York HPBA-I 6531 531311 L 1900 09/30/96 03/31/00 35
840109
New York 
State 
Thruway 
Authority 
(unit #1) NY New York IBT 72 4785 488490 L 2800 06/05/00 06/30/03 67
840110
Dade 
County, 
Metropolitan 
(Aviation 
Dept.)
FL Dade 
Cnty AFSCME 1542 4851 488119 L 1000 10/01/02 09/30/05 72
840111
Maine, 
University of 
(clerical, 
office, lab & 
technical) ME Bangor NEA COLT 8221 611310 S 1050 07/01/02 06/30/05 43
840112
Connecticut 
State (social 
& human 
services-unit 
P2) CT AFSCME Cncl 4 Locals 8322 624 S 3900 07/01/02 06/30/06 133
840113
Los Angeles 
Unified 
School 
District 
(skilled craft- 
Unit E)
CA Los 
Angeles LACBCTC 8211 611110 L 1250 07/01/02 06/30/05 33
